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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE· LA GUERRA
MAJUNA
PARTE OFICIAL
REALES ORCENES
vacante que en Ja misma existe de jefe de estudios yexperien-
cias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madritl
lJ de agosto de 1918.
S.tentarla
DESTINOS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Guerra
y Marina ydtl Protectorado en MarruecoI y OeneralJefe lIe
la Escuela Central de Tila dc:l Ej~rcito.
A~TOS ·PARA ASCENiQ
-------_.~._------_...... --_.
SecCl6a di taballerla
:M.uufA
Sefior CapiUn general de Ja cuarta región.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los re·
glamentos aprobados por real orden de 14 de diefem-
Lr\! de 1912 y real decreto de 2 d~ ¡kle¡i)nrt: de 11) 1..
(C. L. núms. 246 y 219), Y realcs órdenes de. 18
de noviembre de 1914 Y 22 d. febrero de 19 1 S
(D. O. núms. 260 y 43)1 respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bIen declarar apto para el
ascenso a brigada de la reserva gratu!b de Caballe·
da, al sar~ento del regimiento Dragones de Numancia,
11.l! de dIcha anna, D. Sergio Escofet Alsina. acogido
a loa beneficios del caf!tulo XX de Ja ley de recluta·
miento y reemplazo de Ej~rcito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Djos guarde a V.' E. muchos alios.
Madrid ~ de agosto de 1918.
RESIItFNCJA
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
ltue el teniente coronel de Infanterfa D. Pedro de Vicente y
Goncer, cese en el cargo de ayudante de campo del Teniente
general D. José Barraquer y Roviralla, Consejero de ese Con-
leja Supremo.
De real .rden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tal consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailol. Madrid
10 de agosto de 1918.
MUINA1 ,
Seftor Presidente del C.nstio Supremo de Ouerra y Marina.
Seilores CapiUn ¡eneral de la primera rCiión e Interventor el·
vil de Guerra y Marina y de! Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: COn arreglo a lo dispuesto eo los re·
glamentos aprobad~ .por real ordet1 de 14 de diciem-
bre de 1912 y real decreto de 2 de diciembre de r9 r..
(C. L. Dúms. 246 y 219),. Y reales órdeoe~ de 18
de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 191S
(D. O. núms. 260 y 43), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto para el
ascenso a brigada de la reserva ¡ratulla de Caballe·
ría. al sargento del regimieato L:anceros de la Reina,
2. 0 de dicha arma. D. Juan Maroto y J>~rez del Pulgar,
acogido a los beneficios del cap!tulo XX de la vigeAte
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 9 de agosto de 19 18.
•••
__.lIro.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f!) ba tenido a bien disponer
que el tenÍt'nte coronel de Infantena D. fftrique Ruiz forneh.1
en situación de disponible tn esta región y en comisión en ~
tercer. Sección de la Escuela ~lItraI de Tiro de! Ejb"cito,
pase destinado a la plantilla de la citada Escuela a ocupar la
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MARINA
Señor..•
RESERVA
MARINA
Señor Cap:tán general de la quinta regi6n.
Señores Prcs:dente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la cuarta reJI6n e 1n-
tervcntor civil de Cuerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Circular. Exrmo. Sr.: Vistas las instan'ils promo-
vidas por los jefes y oficiales de Caballería (E. A. Y
E. H.) comprl'nd::los m la siguiente 'reladón, (me
principil.ron D. Guillermo Vjcnne y .!fm6nct de Cl.,.
neros y term;na con v. Frandsco Sousa Ruiz, en
solicitud de que se les conceda el pase a situaci{n de
reserva, con reg:den~ia en los puntos que se i:lllican
y los bencf:cios que detennina el apartado e) de
la base octava de la ley de 29 de jun:o lr6ximo
pasado (D. O. núm. (45), el Rey (q. D. g. se ha
servido acceder a la petición de los interesa os, pa-
sando a dicha situación con el empIco que se expres:I"
y el haber mensual correspondiente, que deberán per-
cibir por las unida:les de reserva a que quedan afectos
y des:ie la fecha que tamb:én 5& consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1918.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mU&h05 afios.
Madrid 9 de agosto de 1 918.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promo\'ida por el
coronel del reg:miento Caza-1ores de lo~ Castillejos,
IS.l! de Caballerla, D. Tomás Fajardo Pu:grubí, so-
licitando el pase a situación de reserva que deter-
m;na la ley de 29 de junia último (D. O. núm. 145),
por creerse comprendiJo en su base octava, apartado
b), el Rey (q. D. g.) s~ ha servido 3,C,,:e1er a siu
pet:ción, pasando en su emplea de coro~el de Caba-
Heria a la referida situación, con el sucl:io mensual
de 833,33 pes~bs, quejando afecto al regimiento de
reserva del arma eh la cu:uta región, una vez que
desea fijar su res\:.Ienda en Barcelona y por el cual se
le reclamará el citado sueldo
Es as:mismo la voluntad de S. M. que mientras
tanto no esté organizada la rMerHa unidad, quede
afecto el mencioolldo jefe al octavo Depósito de re-
serva de Caballcrfa, por el qu~ le serán reclamados'
los haberes de referencia, a partir del día I.l! de
sept:embrc próximo.
De real orden lo d¡g~ a V. E. para su conocimiento
y demás deetos. Dios guarde a V. E. mu~hos alios.
Madr:d 10 de agosto de 1918.
MARINA.
SeflDr General en Jefe del Ejército de Espafla ea Afri-:a.
Selior Interventor civil d~ Guerra y Marina y del
J>rotectorado en Marruecos.
ASCENSOS
MAllINA
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos
aprobados por real orden de 14 de diciem bre de 1912 y real
decreto de 2 de dici~mbre de 19H (C. L. núms. 246 y 219), Y
reales órdenes de 18 dt: noviembre de 1914 y 22 de febrero
de 191, (D. O. núms. 260 y 43), respectivdmente, el Rey (que
Dios gUJrdc) ha tenido a bien conceder el empleo de brigada
de la reservd gratuita de Cab~llería, por estar declarado apto
para el ascensa, al sargent r) acogido a los beneficios del capí.
tulo XX de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército y perten-ciente ~I r,egin:lknto Dragones de Numan-
ch, 11.° de dIcha Arma, D. sergio Escofct Al~ina, cuyo empleo
practicará durant~ un mes en dicho regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1918.
Señor Capitán general !te la cuarta regi6R.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey ;(q. D. g.) ha tenido a bien
d:sponer que 105 soldados Manuel Carpi<> lbáfler.. del
reg:miento de Infantería Serrallo núm. 69. DadJ Co-
llado Pascual; del de Art:llerl.a mido de Ceuta, y
Vicente Sán~hez Hernández, de la Comandancia de Ar·
tillería de la misma plaza, pasen destinados, con la
categorla de herrador de tercera, al grupo de Fuerzas
regulares indígcllls <le Ceub núm. 3, por cuya Junb
técnica han sido designados para o~upar vacantes de
dicha clase.
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo d'spuesto en los re·
glamentos aprobados por real orden de 14 de diciem-
bre dt 1912 Y real decreto de 2 de dlCI':ll1bl ~ de 1't 14
(C. L. núms. 246 y 2(9), Y reales órdenes de 18
de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 1915
(D. O. núms. 260 y 43), respect;vamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de bri·
gada de la resen",a gratu;ta de Cabal1eria. por estar
declarado apto .plara el as ;enso, al sargento acog:do
a los beneficios del cap:tulo XX de la vig-lDte ley de
reclutamiento 'f reemplazo del Ejército, y perten::·
ciente al regimiento Lanceros de la Reina, 2.l! de../a
m:sma arma, V. Juan Maroto y ,Pérez del l'ulgar, cuyo
empleo pract:cará durante tul mes en ckho re~imicnto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid '9 de agosto de 1918.
MAJl.UlfA
"Selior Capitán general de la primera región.
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MAJtINA
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de la Maestranza de Artillcr'a de Sevilla,
O. Enrioque Mart~n y Torrente, el Rey (q. O. g.)
se ha servido concederle el empleo superior inmediato
de la reserva, como comprendido (D el apartado e) de
la base octava de la ley de 29 de junio próximo pa.
sado (D. O. núm. 145), con el sueldo mensual de
600 pesetas, que deberá percibil por el regimiento
de reserva de esa región, como determina dicha ley.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiO". guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
Excmo. St.: Accediendo a lo solicitado par el
ten:eote coronel de Artillería, del 6.11 regimiento mon·
tado, D. León Lossantos y Cabrer, el Rey (que
D:os guarde), de acuerdo con lo informado por el
c:onsejo Supremo de Guerra y Mar 'na, se ha servido
Señor Capitin general de la segunda regi¿n.
Sefiores Pres:c!ente del Ccosejo Supremo de Guerra y
Mar:na e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sellor Capitán general de Baleares.
Sefiar Interventor civil de Guer'ra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
I.:ICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promov:da por .1
c.ap:tán de la Coman1.ancia de Artill<::ría de Menorca,
O. Andrés Nieto y Núr'lez, en súplica ce que se Iie
concedan dos mcs~s de prórroga a la I:cencia que por
asuntos prop:os se le concedió por real orden de 10
de jun:o último (D. O. núm. 128), para Valenc'a
do M:nho (Portugal), y teniendo cn cue'!ta que el
artículo 64 de las instrucciones de 5 de junio de 1905
(D. O. núm. 101), determ:na que las prórrogas duo
ramn a lo :más la mitad del til-mpo del plazo ser'lalado
para las licencias, el Rey (q. O. g.) se ha servido
conccderle solamente un me5 de prórroga.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO'.
Madr:d 9 de agosto de 19 [8.
RESERVA
MARINA
SeñOr Cap:tán general de la segunda regi60.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
---------_ _--_ -_.-_ -
MARINA
SecdOn de ImUerla
Excmo. Sr.: Vista ia documentada insfancia remi.
tida ~r V. E. a este Mini.sterio-promovida por e1
cabo Jefe de parada del segundo Depósito de caba.
Ilos sementaJes, Francisco Izquierdo Flores en .ú.,.
plica de que se .le consigne en todos sus d~umentos
el tratam;ento de Don, por hallarse en posesión de
los títulos de bachiller y de corredor de comercio.
según comprueba con los correspondientes certificadoSl,
el Rey (q. O. g.) se ha servido acceder a la peti.
ción del Intercsado, como comprendido en la real orden
circular de 25 de abril de [884 (C. lo. núm. 153).'
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimi(nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos afios.
Madrid 9 de agosto de 1918.
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concederle el empleo de coroael de la reserva, con el
lUeldo mensual de 750 pesetas, como comprcod:do en
el apartado e) de la base 8.- de la ley de 29 de junio
llItimo (D. O. nw.. 145), cuyo sueldo percibirá por
el regimiento de reserva de esa regi6o, según deter·
mina dicha ley.
De real Orden lo digo a V. E. para .u coaocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de ,agosto de 1918.
y deIDÚ efectos. Diol guarde a v_ E . .¡Duchos~
Madrid 9 de agosto de 1918.
Seftor Capitán general de Baleares.
Seftores General jefe del Estado Mayor Ceotral del
Ejército e Interventor civil de Guerra y Marina .,
del ,protectorado en Marr~o•.
. ,
s •••
MATRlMONI0S
MAaUfAl
Setlor Capitán general de la cUarta regl6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicitado por el
wldado del regimiento DragOtle5 de Santiago, 9 .• de
Caballería, D. Isaac ,Perales Comin, que se halla en
po.es~ de la carrera de veterinaria, el Rey (ql,le
Dios guarde) ha tenido a hien nOlllbrarle veterinario
auxiliar del Ejército, con arreglo a lo dispuesto ea
la real orden circular de 16 de febrero último
tD. O. núm. 39).
De real orden 1. dig'Ol a V. E. para su conoclm~tb
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoA-
Madrid 9 de ago.to de 1918.
'M.unfAJ '
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guem y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigi6 a este Ministerio en 2 de julio próximo pasado,
manifestando que existen en las tropas de Polida de
la Comandancia general de Larache, oficiales que por
la práctica que adquieren en las oficinas de las distin·
tas Mias. llegan a entenderse perfectamente con los
naturales del pais, lo cual pfl1eba que comprendea y¡
hablan el árabe, Q1un cuando por no baber cursado dicho
idioma desconocen su lectura y escritura, sin que conste
en sus hojas de servicio -tal particutaridad, muy digna
de tenerse en cuenta, y que puede series en o::asibnes
verdaderamente útil, sobre todo por lo que a su ·des·
tino a las expresadas tropas de Policla pueda afectar,
el ~ey (q. D. g.) ha ten~d.> a bien disponer en cuanto
a los oficiales de referencia, y en general, para todos
los que se encuentren en el mismo caso y lo salici·
t~n de los respectivos Coman::!antes generales, se les
someta a un examen práctico ea las Academias oficia·
les de árabe existentes en ese territorio, expidiéndo·
le por dicho Centro de Instrucción la correspon.-
diente acta o certUicado, en el que se haga constar
Que conocen práet:camente el citado idioma, el cual
documento servirá para anotar dicha circunstancia en
las hojas de serviCIO de los interesados, con' arreglo
a lo preY'enido ea el arto 7.1t de la. instrucciones de
SecelOD •• Jaslldl , ISaDtas IlDerales
AUXILIARES DEC EJERCITO
•••
Secd6n de Sanidad tIIlltIIr
HOJAS DE' SERVICIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente de In-
genkros D. Jesús Prieto Rincón, con destino en el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 8 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." CencepciÓn Carrasco Caballero.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MadI;id 10
de agosto de 1918.
Seb eapitán general de Baleares.
SeflOres General jefe del Estado Mayor Central del
, Ejárcito e Interventor civil de Guerra y Marina y
. del PI.tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Re'Y' '(q. D;' g.), de acuerdo con
\o informado por el E.tado Mayor Cmtral del Ej~r·
cito, ha tenido a bien apr~bar el anteproyecto de
Escuela práctica de la compatlfa de Zapadores de la
Comandancia de Ingenlerol de Mallorca, correlpoa·
diente al afIO actual, slec:io cargo su presupuesto, im·
portante 2.000 pe.etas. a la partida de 195.000 pe.
setas para Escuelas prietical de Ingenieros y Aero-
niuticaf consignada en la real orden circular de 3 dejunio oltimo :(». O. n6m. 12.l), relacionada con el
asunto.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
"1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de agosto de 1918.
--
Sei\ores Capitanes generales de la segunda y séptima regiones.
Sei\ores Presidente del Consejo 5uprelllo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
SetiorCaplUn general de la Ñptima región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Accedicndo a lo solicitado por el tenicnte co-
lIel del segundo batallón de Artilltrfa de pOlición, D. Mariano
Lorenzo y Montalvo, el Rey rq. D. g.) se ha servido conceder-
el el empleo superior inmediato de la reserva, coino compren-
dido en el apartado e) de la base 8 ... de la ley de 29 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 145), con el sueldo mensual de
7~O pesehs, que deberá percibir por el re¡:imiento de reserva
de la séptima región, como determina la expr\:sada ley.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mac:hos años. Madrid 9
de Hgosto de 1918.
' ..
SICdOll de laaelllm
ESCUELAS p,RACTIeAS
Excmo. Sr.: El R~ '(q. D. g.), de acuerdo conIP. informado por el EstadO Mayor Central del Ej~r·
cito, ha tenido a bien aprobar la ,primera resolución
del anteproyecto de Escuela práctica de la compafiía
de Telégrafos de la Comand'aDcia de In~enier06 de
'Mallorca, correspondiente al año actual; siendo cargo
su presupuesto, importante 2.000 pesetas; a la par·
tida de 195,000 pesetas para Escuelas prádicas lile In·
genieros y Aeronáutica, consignada en la real orden
circular de 3 de junio último (D. O. n6m. 1 23~
relacionada con el asunto.
De real órden lo digo a V. E:. para IU c:oaodmfeQto
© O de De n
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MA.aJJfA
Seftor .presidente del CoDtejo Supremo de Gua-. ."
Marina.
Seftor CapiUa general de la tercera regl6n. ..
., demú mctos. D~ cuarde a V. E. muchos~
Madrid 8 de agoeto de 1918. '
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. &')J de acuerdo coa
lo infomw1o ~r la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San ftertnenegildo. ha tenido a bien con·
ceder al comandante de lmanterfa D. Antonio de la
Escosura y Fuertes, la (:ruz de la referida Orden,
con la antigüedad de IS de septiembre de '9'7, com.
compren(ijdo ea la real orden de 12 de febrero de
1913 (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V" E. par'a su conocimiente
r demás efectos. Dio, guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 8 de agolto de 1918.
•• _ MAaI1f~
Sellor IPre5idente del Conlejo Supremo de pu.erra y
Marina.
Seftor Capitán general de la quinta regUa.
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MARINA.
SefiOr C!eneral en Jele lIel Ej~rcíto de,Espada en Africa.
31 de julio de 1881 .~. l.:. n6m. 34~. ea la real oro I
~ de 4 de ma')'O de 189S(C. L. DWn• .149}, Y en
el arto 6. 0, ca.. cuarto de la circular de la suprimida
Direeción geaeral de Infanterla, feciu' 2 de I~iem'
bre de I88S(C. L'. n{¡m. 115), mandada ODlerv'a1
en todal las arm.. y, cuerpo. de »j~rcito por real
orden de 21 de jun~de 1901 ,(C. L. n6m. n8\, si
bien por la forma emp1rica del conocifniento, habrin
de revalidar dicha actitud en la forma expuelta, cada
do. aftos. para' conservar la virtualidad de la mota·
ción, Teservmdo la de «poseen el idioma para los
que· hayan cursado y aprobado su estudio ea Centro
docente, o acreditar el completo OOI1Ocimiento del mis·
mo, a tenor de la real orden de S de julio próximo
puado, al merO efecto de esta anotacIón.
De real orden lo digo. a V. E. para su COClocimiento
y deIDÚ efecto,. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Maárid 9 de agolto de 1918.
INDULTOS
.., ....
"-
') 1,'"i.', '."~ ~~4 :.
Setlor.••
NOTA. La relaci6n a que se refiere fa precedeD-
te real orden se publica en el ,presente número con pa-
ginaci60 separada.
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) de acuerlio coa
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con·
ceder al auditor general de la Armada, D. Fero.tndo
González Marota. la cruz y placa de la referida Oro
den, oon la ant:güedad de 7 de marzo de '91 8, como
comprendido en la ley de 29 de junio IÍltimo (D, O. nlÍ-
mero 145).
De real orden lo digo- a V. E. para su conodmienfD
y demál efectos. Dios guarde. a V. E. muchos añol.
Madrid 8 de agosto de 1918.
MAam..
Seftar ,PreaideJJte dél Contejo Supremo de Guerra )1
Marina.
--Ci,cula,. .Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), de acuer·
do con lo propue5to por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Herlllenegildo, se ha dignado
conceder a lo. GMerales, jefes y oficiales del Ej~r­
cito y Armada comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Antonio Sánchez Campoman~.l
termina coa D. Franelsco Fernindez Heredia y Adali ,
lal pensiones en las condecoraclonell de la referida
Orden que le expresan, con la antigüedad que se
sel\ala.
De real orden lo digQ a V. E. pan su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 9 de agosto de 19 18.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E'.
a este Ministerio, COCl escrito de fetlha 28 de mayO
(¡Itimo, promovida por el recluso Bernab~ Gómez Ol·
medo, en súplica de indulto del resto de la pena de
reclusión ~ilitar ~rp~tua que se halla e:ctingulendo,
•por el dehto de Insulto de obra a superior, el Rey
.(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Mar:na en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido conmut'ar dicha pena
por la de veinte atlo, de reclusión militar temporal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 9 de agosto de 1918.
M.\allll'A
Seftar Capitán general de la e6ptima reglón.
Sellor PreJidente del Consejo Supc-emo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instanda cursada a este Mi·
nisterlo por el Comandante general de Larache, con
elcrito de .¡ de junio (¡Itimo, promovida por la madre
del soldade Manuel López Salmerón, en stpUca de
indulto para ~ste del resto del correctivo de cuatro
aftas de recargo en el' servici~ que extingue por el
delito de deserdón, el Rey.(q. D. g.), de acuerdo coo
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes pr6xuno pasado, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y' demás efectos. Dios gtarde a V. "E. muchos afias.
Madrid 9 de agosto de 19 1 ~.
MAJU.NA:.
•••
MAIUlII'A
Setlores Capitane5 generales de la sexta y. octava
regiones y de Canarias.
Señor General en Jefe del Ej~rcito de Espafia en Afriea.
Seftor .Presidalte del ConllCjo Supremo de Gllerra .,
Marina.
--
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey :(q. D. g.), de acuerdo con
lo infomaado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien CQ(l·
ceder ,al ten:ente coronel de Caballería, D. José Bur-
«uete Blltguet~ la cruz y placa de la referida Orden,
con las antigüedades de 23 y 24 de noviembre de
19' 7, -respectivamente, .como compreadido en la real
orden de 12 de febrero de 1913 ,(C. L. o6m. 23).
ae real .rden lo digpo • V, E. para IU conocimic;nto
© Ministerio de Defensa
~ESTINOS
Excmo. Sr.: El. Rey ,(~. D. g.) se ha servido
disponer que el jefe )'1 O(iclale5 que se relacionan a
continuación, paseR a ejercer los c.argos que se leoe
sedallUl. ante tu ComiSIOnes mirlas de reclutamiento
que tambi~n se iodican.
De real orden lo digo a V. E. par'a su doo.ecimienfu
l' demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 9 de agosto de 1918.
11 de,a¡~o de 1918
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D. O. D6m.,l19
Arm" ClAIH :MODRES CU'I'c. , •• d.beD ejtroero,cuerpN
, '
Sanidad Mil. TeDte.m~dícoD. Domingo Sierr~ Bustamante ............. Vocal de la Comisióa mixta de Logroilo.
Idem ••.•••. Otro .••.••.• • Eusebio Torucilla Puodi •• '. •••••••••• : • Obsc:rvacióD en la id. de León (interino).
Infantería .•• Coronel ••••• J Alfredo Malíbr!o Martioóo ••••••••••••••• Vicepresidente de la id. de unarias, secci
J ea.to Martíoez Gooz!lez.-:' •••••••••••••••
delegada de Santa Cruz de Tenerife••
ldem ••••.•• Capitán .~ ... Delegado ante la id., ac:cci6n de Laozarote.
Madrid 6 de agosto de 1918.
MUINA
.MARINA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exano.. Sr.: Visto el expediente que el Comao::lante
general de ~elil1a curs6 a este Ministerib en 17 del
mes próximo pasado, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado JuanPajlares Mart~oez, la ex:cepcíón del
servicio militar activo comprendida en el caso segundo
del artículo 89 de la ley de rec!utam:ento; y resul·
tando que la excllpcíoo que ahora alega ya existía
en el acto de la clasificaciÓll y declaración de solda-
dos del reemplazo a que pertenece, el Rey (que D:os
guarde), de' acuerdo con lo propuesto por la Coma·
sión mixta de reclutamiento de la prOVincia de Gra·
nada, se ha servido desestimar la excepción de re·
ferencia, por no estar comprendida en las prescripciones
del artículo 93 de)a ley indicada.
De real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAR,lNA
Sei'lor General en Jefe del Ej6rdo de Espafta en Afric;a.
Excmo, Sr.: Vista la Instancia promovida por
José Maria Inchaurbe Aldama, vecino de Córdoba,
en la residencia de los RR. PP. Trinitarios, en' sodl.
citud de que le sean devueltas las 750' peseta que de
posit6 en la Delegación de Hacienda de la provincia
de C6rdoba, segón carta de pago número p, expe·
dida en 9 <le junio último, para reducir el tiempo de
lierviclO en filas; y teniendo en cuenta que el refe·
rido ingreso esti verificado por duplicado, el Rey
'(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 7So pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la rerlcna apode.
rada en lorma le~l, según dispone e artículo 470
del reglamento dietado par.. la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAIU:MA'
Sedor Cap1tán general de la segunda reglón.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,proteetorad? en Marrlleoos.
CircuÚ1r. Excmo. Sr.: A los efectos pre\enidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicacién de la
ley de rec1utam:ento, el ~ey (q.D. g.) se ha ser·
vido disponer se manifieste a V. E., que el Capitán
general de la octava región, ha decretado la ex.
pulsión, por iocorre~ible, del re~imiento Cazadores de
Gaticia 25. o de Caballería, del educando de trompetas
voluntario del mismo, Carlos Vila Alb6, hijo de An-
oonio y de ,Balbína, natural de Lugo. .
De real orden lo digJ • V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dk:lguarde a V. E. muchos años.
M,drid 9 de agosto de 1918.
isterio de Defensa
C!rcu/ar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos eu
el artículo 428 del reglamento para la aplleacién de la
ley de rec1utam:ento, el Rey(q. D. g.) se ha ~er.
vido disponer se manifieste a, V. E., que el Capitán
general de la sexta región, ha decretado la expul-
sión, por incorre~ible, del primer regimiento de Za.
padOI~S Minadores, del soldado voluntario del mismo,
Juan Harinas Mariones, hijo de Juan y de Cesárea,
natural de Sangüesa' (Navarra).
De I,~al orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1 demá\ efectos, Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 9 de agosto de 1918.
Seflor.•.
E'xcmo Sr.: Vista la instancia promovida por-.
D. André~ Gómez, cura párroco de la Igles:a de Sao
Isidro Lahrador, de la Villa de Perhoa (M:llaga), eQ
solicitud de que se autorice al recluta del cupo de
instrucción del reemplazo de 191 5, Antonio Barroso
Arrebola, para contraer matr~monio, «:1 ~.Y (que pios
guarde) se ha servido desestimar la indHlada pet~dé~
con arreglo al artículo 215 de la ley de rcc\utam:ento.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y dem..il cf~ctos. Dios guarde a V. E. muchos atlOI,
Madrid 9 de agosto de 1918.
Sedor Capitán general de la legunda regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la Instanda promovida por el
recluta del actual reemplazo por el Ayuntam:ento dA!
Candelera (Avila), Anselmo GregorloBueno Mutloz.
en solicitud de que se le conceda un afto de prórroga de
inoorporaci6n a filas, el Rey(q. D. g.) se ha servido'
desestimar la indicada petici6n, con arreglo a lo dis.
puesto en el arto 167 de la ley de rec1utam'ento. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlol.
Madrid 9 de agosto de 1918.
SeMr Capitán general de la séptima región.
Excmo'. Sr.: V:sta la instancia promovida por
Emilio Pérez Rodríguez, soklado del regimiento do
In(antería Orotava nÚm. 6" en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la De·
legación de Hacien1;r de· la provincia de Canarias,
según carta de pago número 201, expedida en 16 de
febrero de 1917, 'para redimirse del sef"\'icio militar
activo, como recluta del reemplazo de dicho af.o, per.,
tenecieote a la zona de redutamiento de Orotava;
teniendo en cuenh que el hdirado depósito no .puede
surtir los efectos legales para que {ué consh~uído,
por no penn:tirlo la vigente ley de rec1ubmlento,
y lo prevenido en el art:culo 1.7; de la ley de 1 ~ de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las I. 500 pesetas de referencia, la.
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cuales percibir411 el individuo que efeetu6 el dep6-
sito o la persona apoderada en forma legal, según dis.
pone el artículo 189 del r.eglarncnto dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
y demás efecbs. D:os guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAR.INA
Sellor C:apít:'in general de Canarias.
Señores Int~n1ente general mi:itar e Interventor chil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Infante-
ria Palma núm. 61, Juan Coloro R:pol1, en solicitud
de que le sean de\'ueltas 500 pesetas de las 750 que
ingresó para la rcducri6n del tiempo de serviaio en
filas, por tener con-edil03 los he'lefi:ios del arto 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dbs
guarde) se ha servido disponer que de las 750 pesetas
depos:tadas en la Delegaci¿n de Hacienda ae la pro.
vincia de ,Baleares, se <kvuelvan 500, correspondientes
a la carta de pago número 6, expe:lida en 31 de mayo
de J 9 I 8, quedando sat'sfecho con las 250 re3tantrs,
el total de la cuota militar que señala el artículo 267
de la referKla ley; debiendo perciJir la in' !I-ad:l su,na
el indivi':luo que efectuó el del\Ósito o la perscna apode.
rada en forma legal, según dispone el articulo 470 del
reglamento di.dado para la eje:udlín de la ley d~'
reclutamiento.
De real orden lo d:go' a V, E. para su. conocimiento
y dem;ís cf~ctas. D:os guarde a V. E. mu':hos a':ios.
Madrid 9 de agosto de 19 18 .
MARINA
Sefior Capitán general de Baleares.
SeAorel Intendente general militar e Intcr~entor d. iI
de Guerra y Marina y de! ProteLtorado en Marrue~'os,
Excmo. Sr.: V:lta la ;nstan-ia promodda ,por
D. Franc:sco J. ,Belda )' Pérez de Nueras, subgo-
bernador segunJo del Banco de Espafia, en solicitud
de que s~an devueltas las 500 pesetas que d~positó
el citado establecimiento de \:rédito en la Delega-
ción de Harien:la de la provincia de Madrid, según
carta de pago número 19 expe:lida en 27 de enero de
'1917, para reducir el tie\'npo de servicio en filas del
tnozo José Tovar Mediano, número 167, del reem-
plazo de 1917 por el A)'untamicnto de Vigo, per-
teneciente a la caja número 116; teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey(q. D. g.) se ha servido re-
solver que se deVuelvan las 500 pesetas de refereod~
las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
p6s:to o la ,persona ,\,poder'érla en form.a legal, según
d:spone el arto 470..del reglamento dIetado para la
ejecución de dicha ley. I
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MAIUNA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por do.
Franc:sco MiIlán Gatda, contador de fragata de la
Armada, con deSÜlO en el cañonero cAlvaro deBa-
Zálh, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, según carta de pago nú-
mero. 207, «:xpcdida en 7. de febre.ro de 1914, para
redUCIr el tIempo de serVI::IQ en hlas como aJistado
para el reemplazo de dicho año por la caja de re-
cluta de Calatayu::l, núm. 76; y ten:endo en cuenta
que el interesOido no fué destinado a cuerpo activo
en la con~entrac:6n de los mozos de su reemplazo
por hallarse en la Es<;.ucla N a\'al como alumn~ del
Cuerpo administrativo de la Armada, y lo prevenido
en el casO segundo del arto 86 de la vigente ley de
reclutamiento, y párrafo segundo del 468 del re-
glamento para su aplicación, el Rey (q. D. g.) se
ha s~rvido resolver que se devuelvan las .i0o pesetas
de referenci<f, las cuales percibirá el in1lviduo que
efectuó el depós·to O la persona apoderada en forma
legal, según dispone el arto 470 del citado regla·
mento.
De real orden lo d;go; a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guude a V. E. muchos años. -
Madrid 9 de agosto de 19 18. .
MARINA
SeJior CapiUn general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Inten'entor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado 'cn Marruecos,
Excmo. Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó
a ('ste Ministerio, promovida por el méJico pro-
y'sinn:ll de Sani-Iad Militar D. M'lTcelo dd Río Fer-
n;índl'z, con c!('sLno en el regimiento ue Infantería
IS:lhel la Cat61!ca núm. 54, en el re 'urs() de alzaJa
interpuesto contra la resolución dietad'a por V. E.,
por la qué se le deniega el derecho a acogerse a los
beneficios del cap:tulo XX de la ley de reclutamiento
como acoJ:do a la ue Amnistía de 8 de m;IYO últimO:
y resulbndo que el recurrente por real oroen de 20
de noviembre de 1917 (D. O. núm. 262) fuá nom-
brado méJico prodsional como procedente de la clase
de soldado de la séptima Comlandancia de t;opao¡ de
Intendencia, con la obligación de servir en filas igllal
tiempo que los de su mismo cuerpo y reemplazo,
según dispone el caso primero de la real orden de 23
de octubre de 1<)1) (C. L. núm. 200), el Rey (que
D;os' guarde) le ha servido resolver que el interesado
no tiene derecho a disfrutar de' los beneficios de
reducción de servicio en filas que concede la citada
ley de Amnistía, quedando, por tanto, firme y subsis-
tente la resolución recurrida.
Dc real orden lo digÜl a V. E. para su conorimiento
y d~más efectos. Dios guarde a V. E. mu::hos años.
Madrid 9 de agosto de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de la odava región.
DISPOSICIONES
ese 11 SubNaef.¡a y Secdones de este MlnJlterIo
y de ... Dependencia. C'eRtrales
Sellor Capitán general de la primera región.
Sel\ores Capitán gooeral de la odava región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protedorado en "Marruecos.
© Ministerio de Defensa
ClaseJa SDDl'Iml de Gln , KIrlDI
'RETIROS
Circu/tu. Excmo. Sr.: Por la P~sidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha se dice a la Direcci60
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguil;Atc:,
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1:1 General 8ecrnarlo,
El /A.,qlÚs de C..·Enrlte
SeAft•••
.Vistos los expe4ientes de inutilidad instruIdos a
la dase e individuos de tropa comprendidos 61 la
adjunta relación, que d.'l principio con el cabo de la
Guardia Civil Francisco Vera Rosa y termina con
el IOldado de CaBallería Antonio Venteo Guerrero.
Resultando que por las reales órdenes que se c:tan
se ha dispuesto que causen 'baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los mo-
tivos que en las mismas se expresan. .
Este Consejo Supremo, en uSO de las facultades que
le conf:ere la ley de 13 de enero de 1904, ha cla-
sificado a cada UJlO de elfos eon i!f ñaber pasivo
que se les señala, abonable por la DelegacUo de Ha-
cienda y desde las fechas quc·también. se mencionanlt.
Lo digo a V. E. de orden del :E:xcmo. Señor Presi-
dente para su conocimiento y efectos consiguientes.
D:os guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
agostt) de 191 a. ._~:
•
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Relulóa qae se cltá ,ea la R. O. c.. de 9 del .ctual (1). O. núm. t 70)
NOMa." COo••".-~ .umoOroAD l~nl16n~oCurpoe I!mpl_ lltucJÓD anual J"KU d.1 tOllro Relllón Residencia o d••tlD.
Ola Mea l. Afio Peuta
..
E. M. Oral. del E. Oral. de divisi6n. 2.· reserva ... •D. Antonio Stnchez Campomanes.... , . 13 febrero... l.. Madrid.
Idem. .......... Otro .......... Idem........ • ~d Manglano y Ouajardo Fajardo. 12 marzo.... 1.. Idem.
ldem........... Otro .......... Idem........ • 'Antonio lópez ,de Haro y Cbinchilla,
Marqu~ de Chinchilla ........... 13 ídem..... 2.a Cádiz.
Idem........... T. general. ..... Activo ...... " Francisco San Martín Patiño .. , ..... 24!abril .... : l.
a Cuartel (Madrid).
Idem........... Otro .......... 2.a reserva. .. " Luis Maltenna Benavides............ 26 ma.Y0 .... 4.
a Barcelona.
Idem.'•...• ; .... Oral. de bri~da. Idem.......• " Francisco Parra Santos ............. 3 juho..... l,a Madrid.
Idem............ Oral. de diYlSi6n. Idem........ " Manuel Ruiz Rallo)' ..•............. 20 fdem..... 4.
a Galafell (Zamora).
Idem........... T. ¡eaeral...... La reserva... " Angel Aznar Butig¡eg .............. 7 a¡osto ... 1.. Consejo Supremo de Oue-
Idem. .......... ,Oral. de brigada. 2.· reserva. .. " Uccr l6pez de la Torre AyU6n y Vi-
}1909 rra, YManna.
Uerias. ••...••.•...•.•...••..... 12 ídem..... l,a Madrid.
Idem. .......... T. general...... Idem•....... " Francisco Pérez Qemente .......... 1 sepbre ... 4.' Mataró (Barcelona).
Ide.ro•.......... Otio .......... La reserva ... " Carlos Espinosa de los Monteros y Sa-
gaseta de lIurdoz, Marqu~ de Val- 6.' Capitán ~ral. 6.' re2ión.tierra ..................•....... 7 octubre ..
ldem........... Otro •.....•... Idem..... oo. " Federico Ocbando Cbumillas....... 14 nobre.... 1.' Idem íd..' Id.
Armada........ Almirante ...... 2.·.reserva... " Ramón Auñón ViUa16n, Marqués d~
'( Pilares. .................. oo •••• 28 dibre. .... 1.' Madrid.
e. M. Oral. del E. Oral. de bri~ada. Idem........ " Emilio Navazo Ruiz ............... 9 enero .... l.' Idem.
,
Idan...·......•. Oral. de di'nsi6n. ldem........ " Arturo CastellaryVelarde........... 12 marzo.. ; . 1.' Idem.
ldan........•.• Otro ..•.....•. Idem........ " leopoldo Cano Muas .... oo ••••• oo lO abril ..... 1.' Idem.
Armada.•...... Vicealmirante ... Idem........ " leopoldo Boado Montes .... , ...... 29 idem..... 8.' Ferrol.
E. M. Oral. del E. T. general. ..... ldelD........ " Luis Marti Barroso. . .............. )aran Cruz...< 1 !!layo/.... 3.' Válencia.
Idan........... Oral. de brigada. ldem........ " Miguel Pieni y Gil de Sol<l ......... 26 Juma..... >2.500 \,0 julio 191~ 5.' Zaragoza..) 1910 falleciÓ el día 9 del actual
Jdem...... : •••. Oral. de divisi6n. Idem........ " Manuel Martín Gonzilez y Ortiz ..... 6 agosto ... l.'
(D. O. núm. 156); tiene
derecho a la pensi6n del
mes de julio. '
ldem........... T. eeneral•..... Activo ...... " José Barraquer Roviralta ............ 4 octubre .. l.' Consejo SupremQ de Out-
.tra y Manna.
Idem. •....•...• Oral. de divisi6n. 2.. reserva ... "ran Ortíz de Saracho Oarcia ....... 20 dibre.•... 2.' Sevilla.
Idem.... o.... o. Gral. de bri¡ada. Idem........ " ustasio Serres Arrmániz.......... 24 enero .... 4.' L~rida. ,
Idem........... Otro,•......... Idem........ " Felipe Matb~ Yde ado Ca¡;gal. . . . .. ' 4 febrero...
\,. Madrid.
Armada........ Vicealmirante. .. Idem........ " F~lix Bastarrecbe Herrera........... 21 mayo .... 1.' Idem.
E. M. Oral. del E. Gral. de brillada. Idem........ "tasé Camprubi Escudero ........ oo • 22,ídem..... 4.' Rozas (Oerona).
Idem ••.••..•.. Otro .......... Idem...... 00 " rancisco Roldin Vizcaíno.......... 29.idem..... 1.' Madrid.
Idem •.•.••.•.• Oral. de divisi6p. Idem.,......• " Múimo Ramos Orajo ............. 21 ¡jUnio..... 1." ldem.
Art.- de la Arma-
ídem........ /1911da .......... Otro .......... "-W Redondo Guerrero ............ 23lfdem..... 1.' Idem.
E. M. Oral. del E. Oral. de bri~da. Idemo ....... " mardo Areces lópez. . .......... 9 julio ..... l.', Idem.
ldem ........•. Oral. de diV1si6n.' Idem........ " José Chacón y Sánchez Torra ...... 8 ~~osto ... 1.' Idem.
Armada........ Vicealmirante... Idem........ " Antonio Eulate fery ............... 12 I em..... 2.' Sevilla..
In¡. de la ídem.. Oral. de brigáda. Idem........ • ~Osé ..t:orrell6 R!lbassa .............. 6 sepbre ... 1.' Madrid.
f. M. Oral. del f. T. ~eneral ...... 1.' reserva... " ranClsco Galbls AbeUa. .....•...... 21 octubre ..
l.... Consejo Supremo de Out-
rra y Manna.
.Idan........... Oral. de bri(lada. 2.' reserva ... " Au¡usto lópcz Cepeda. ............ 28 ídem .... 1.- Madrid..
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Infantería Marina Oral. de brig ... 2.& reserva .. D. Anto~io de lt.'urciaJ¡ PoI. ........... (Oran Cruz... l14 nobre.. " 1911 2.~OO 3.- Cartagena.E. M. Oral. del E. Otro ........... ldem........ » FrancIsco Olivares Imén~......... 19 ídem .... '1.& Madrid.Infanterra .o ••••• T. coronel ...... Retirado..... » Rafael Roldán Navarro.............. ; 21 junio..... 1.& ldem.ldem........ .o •• Comandante .... ldem........ • Au.."" Inf,ul, Dóu. . . . . . . . . . . . . . . 22rd,m .... 1.& Ciudad Real.Idem........... Capit4/J ........ Idem........ » tun VilIasante ~o . . . . . . . . . . . . . . . 22 ldem ..•. 6.- Santander.Idem........... Comandante.... Idem........ » omb L6pez GIL. ............. ; . . 23 ídem .... 4.- Lérida.Idem........... Coronel. ....... Idem....... '. » Rafael Jaume PoI.. .. . .. .. . . .. . .. . .. 24.1dem .... Baleares Baleares.Armada ........ Contralmirante .. 2.& reserva... » santiago de Celis Carda.. . . . . . . . . . . Ijjulio ..... 2.& Sevilla.CaJ"lbineros ..•. Coronel.. ....•. Retirado..... » Ramón Uerena y Carda Antón. . . . . . 2 ídem .... 1.- Madrid.infanterra ...... Comandante .... Idem.·....... » Justo Cervero Cabezas. . . . . . . . . . . . . 2 ldem ..... 1.- Idem.Ident........•.• Otro...... " .... ídem. .... '... • Simón Pérez DIez... .. .. .. .. .. . . .. . 17 ídem .... 7.- Valladolid.Idem.......... '. T. coroneL ..... Idem........ » Pedro San Gabriel Turco........... 27 ídem .... 1.- Madrid.Idem.......•... Coronel. ....•.. Idem........ »~ Amador Reynald................ 22 ~3,0sto .... 2.- Oranada.Idem........... Comandante .... Idem........ » artolomé Olíver Bordoy........... 28 I em .... Baleares Baleares.ldem........... Otro...... : ..•. Idem........ » Antonio Oleo Zitto ................ 1 sepbre ... 3.- Albacete.Idem........... Otro........... ldan........ » Pablo Puebla Gonzilez............. 1 ídem .... 6.- ome (Navarra).Ideni............ Otro........... Idem........ • Fernando Mo~Campos. ........... 4 ídem .... 2.- Oranada.ldem........... T. coronel ...... ldem.....•.. » Joaquín José rda y Garda........ 14 ídem .... 8.- Oviedo.I"em........... Comandante.... Jdem........ » Gregorio B1asco Alzola. ............ 26 ídem .... 5.- Zaragoza.Armada........ Cap. de fragata .. Idem........ » ~oaquín Boria Gocneche. ........... 30 ídem .... 4.- Barcelona.Infantería '" .•. Coronel. ..•.... Idem........ » ederico Gómcz Mariscal. .......... 2 octubre .. 4.- Idem.Idem........... T. corone). ..... Idem........ » fructuoso Bartolomé Cámara ....... 3 ídem .... 6.- Burgos.Idem........... Comandante..•. ldem...... '.. • Cabino Olero Hcmández. ..........
)P1aca ....... ~ 4 ídem .... 1.200>).0 julio 191&.( 3.- Valencia.ldem..•........ T. coronel ...... Idem........ » Jwan López Carda................. 51dem .... ) 1907 Canarias Canarias.Idem........... Otro ........... Idem........ • Pablo Andradc Cobano...... , ...... 81dem .... 2." Sevilla.Idem........... Otro ........... Idem.......• » Manuel Izquierdo Gracia. ........... 10 ldem .... 6.- Pamtona.ldem........... Comandante'.... Idem..... oo. • Esteban Martina Pradas. ........... 13 ídem .... 2.- C6r oba.
Idem........... Coronel. ....... Idem........ » Daniel Jurado Cruz ................ 16 ídem .... 7.- Valladolid.ln~nieros ...... Otro........... ldem........ • Miguel L6~ Lozano .......... , ... 1 nobre.... 1.- Madrid.ca alleriaoo .... Otro........... ldem........ »Francisco strada Pérez ............ 1 Idem .... 1.- Idem.lnf.- Mar.- (E. Ro) Cpmandanle.... Idem........ » José Blake Sánchez. .... oo .......... 2 ídem .... l." ldem.Guardia Civil ... T. coronel. ..... ldem........ » Martln Piza Puig................... 3 idem .... l." Badajoz.Infanteria ....... Otro.....•.... , Idem... '..... • Francisco Pérez Collantes........... 9 ídem .... 7.- Valladolid.
Idem CE, R.) .... Otro ........... ldem........ » Mariano Gil de AvalJe y Femández de
Castro ......................... 12 ídem .... 3.- Murcia.Infanteria ....... Otro........... Idem........ »J~ Uaseras Jovellar............... 15 ldem .... 4." Oerona.Caballerla ...... Otro........... Idein........ » Cirilo Blanco Pana ................ 28 ídem .... 8.-Idem........... Coronel........ Idem.. ; ..... » Francisco Garda ViIlar............. 30 Idem . '" 2.- IOranada.Infanterla ....... Comandante.... Idem........ » Nicolh Soria ~nchez .............. 1 dicbre.... 6.- ,Pamplona.
Idem........... T.'coronel. ..... Idem........ » Jacinto Rivas Cort~................ 3 ídem .... 3.- :Valencia.ldem........... ComandaJlte .... Idem........ » Matías RV1¡0 Vicente ............... 61dem .... \,- :BaJajoz.
Ingenieros .... " Coronel.. ....... Idem........ »Antonio idal Riera'................ 9 ídem .... l.- Madrid.
InfanterlL . , ... Comandante .... Idem........ » Juan García Oarela................. 11) ídell1 ..... I j Baleares. Baleares.ldem........... Otro........... Idem........ » Sime6n Hem.tndez Conde .......... 21 ídelfl .... I l.- Madrid.Armada ........ Contralmirante .. 2.- reserva ... » Alberto Castaño Martln............. 26 ídem .... 2." Sevilla.Infantería ....... Primer teniente.. Retirado..... • Ap"tiu C..d<adu L"'.............¡ . 16 mmu.¡ 6.- Bilbao.lnf,- de Marina.. CapitAn ..•.•... Idem...•.... » VIcente Losada Sampcdro.•......... C 16 ldem .... 1900 2.& C4d1z.ldem......... " Otro........... ldem........ » Luis ~ba1' Montero ............... \ ruz....... 30 ídem .... ' I 3.& Murcia.Infanterla....... Primer teniente .. ldem........ » Sanlillio de la Hoz Rint6R....••• :". • 2 mayo .... 6.- Bur¡os.
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~ ANTIOOEDAD Pensión .Arma. o Cuerpot I Empleos I Situación I N O M B R E S ConckcorMlou a~al Peeha del cobre Re¡lón.1 Residencia o deitlDo. .. . 1---------------1----- Ola Mes I~ Pcsetas '
Ouardla Clvtl J.tr ~cnlcnte ... , Retirado.... D. Oaspar Salgado Baguena.. . . . . . . . . . 9 mayo.. . . . l.' Toledo.
Caballcrla .. CapittD........ Idem........ »jUliO SIIlta Cruz Lerín.. . . . . . . . . . . . . ]8 ídem .. . . 5. ' Zaragoza.
]nfantcrla Otro. ~ Idem........ » aan Luna Bemúdez... . .. .. .. . .. .. ]8 ídem.. .. 2.' Málaga.
Jdem Otro ;. Idem........ » osé Púez Sáenz. .. ;............... ] junio.....·· 6.' , Logroño.
Ouardia CI~\. :. Pri~er teniente.. Idem........ » osé Oarcía Luna.. .. .. .. .. . . . . .. .. ]3 julio .....' 2.a Mál~a.
Inf.' de Marina .. Capitán ........ Idem........ »Mariano Fem!ndez Millán .. .. .. .. .. 7 agosto.. . 3.' MurCIa.
Infantería,. . . . .. Pri~er teniente .. Idem........ »Joaquín Martinez Ordovás . . . . . . . . . . 20 ídem . . . . 6.' Vitoria.
Caballería Caplt!n Idem........ »Juan Trigoni Ht:rrero.......... . . 21 ídem , 8.' Coruña.
Ouardia Civil Primer teniente .. Idem........ »Ignacio fernindez Oarcia... . . . . . . . . 31 ldem La. Madrid.
Infanterla Otro Idem........ »Bemabé femández Oarda. . . . 2 sepbre .. , 8.' Coruña.
Caballería , Cap~n Idem........ • josé Herrero Domínguez . :. . . . . . . . . ]4 ídem 2.' . Sevilla.Ouar~ia Civil. .. Primer teniente .. Idem........ »Antonio Muño~ Nava,J ' C 19ldem \ 1 600 1•. r 1.18) 6.' Bilbao..
Carabaneros. Otro Idem........ »Melcbor AsensIO Gutlérrez .> ruz........ 6 octubre. . . IU 10 . \ 7.' Valladoltd.
Infanterla Otro Idem........ »juan Herrera Valverde...... . . . 17 ídem , 2.' Granada.
Idem ·., Capitán Idem........ »José Lamda Oarda ,. .. 18ldem 8." Orense.
Idem Otro Idem........ »Mariano Bathiller Pareja :. .. 22 ídem.... • l.' Madrid.
Infanterla. Capit!n........ Idem........ • Antonio Ouerrero femández. , . . . . . . 6 nobre. .. 3.' Murcia.
Carabineros .. , l.eJ teniente Idem . . . . . . . »]nocencia Rodrigo Peiré .... . . . . . . . 9 ídem .... 3.' Alicante.
Infanterla. Otro Idem »Pedro Tomás Nogu~.............. 19 ídem.... 4.' Tar::agona.
ldem , Otro Idem . . . . . . . »Pedro Bici Peiró . . . . . . . 10 dicbre . . . 2.' Sevdla.
Ideln Otr~ Idem " »Ro~stiano Rodríguez Baladrón. . . ]4 ldem , 8.: Coru~a.
ldem , Capitán Idem . »Fehpe Oarda Menda.......... ]6 ídem... . 1. Madnd.
ldem ter teniente.•..• Idem .. »Leonardo Oaí'da Vittartn... . . . . . ]9 ídem.... 6.'· Logroño.
, Idem Otro _......• Idem . . . . . . . • Nemesio Hemando Oonzález . . . . . . . 27 Idem .. . . l.' Madrid.
E. M. Oral. dd f. OraJ. ele bri¡ 2.' reserva.. . »Au¡usto linares Pombo.. . .. . . . . . . . 7 enero'. . . . \ l.' Idem.
la¡. delaArmada Otro Idem . . . . . . . »Oustavo femindez Redrí&Uez . . . . . • 1] idcm . . . . l.' Idem.
Idem Oral. de div Idem »LeoDdo Lacd Dlaz JI ídem.... 8.' ferrot.
E. M. Oral. de] f. Otro de b~' Idem • flerencio Cauta Villar ]4 ídem.. .. .}.' Madrid.
ldem ;. TeGlente . . .. Idem »Jeaquln Castillo ~pez... . 24 junio .... 191' 2 500 1.0 julio 1918/ 4.' Barcelona.
ldcm Oral. de IV.... Idem . . . . . . . • Oume"'ndo de Sierra y Vú ez d ..Novoa........ ....... .. .. ]5 julio... " t.' Madrid.
jdem Teniente ¡ral.;. Activo...... »Ricardo Contreras Menta.. . 9 nolare.... l.' Director gral. de c.abinc- ,
. I ro~
Idem Orll. de diy 2.- reserva.. . • ~oK Clarda de la Cencba. .. .. . .. . .. 22 dicbre 1 l.' Madrid.
ldem Otro de brl¡.... Idem . . .. . . . • _ Arenas L1op. . .. . .. .. .. .. . .. . . ran cruz. .. 14 enero. .. . l' 6.' logr'!ño.
Idem ; .. Otro de cUv Idem . . . . . . . • rcellte del Rfo Carea¡a. .. .. . . . . . . . 16 marzo. . . 1.& Madnd.
Armada.......• Vicealcalrante Idem .. . .... • J- Fer-rer y Ptrez de las Cunas.... J7 mayo.... 1,' Idem.
Idem .•........ Otro •....... ". Idem . . . . . . . »'Emilio fet'DÚdez Luanco Omot.. . . 30 i'lIlio ... : }.' Idem.
ldem etro Idem .. . .. .. »Ouülermo Camargo Abadia ~ 5 julio.. . . . 2.' C'dl~.
Ideaa ' , .. Otre;> ," Idem . .. .. .. • Ado]fo ViIla y Migud .. . .. . .. . .. . .. 4 octubre .. \ 3. Vat,!,cla.
ldem Temente ¡raI'.:. Activo...... • Diego Muñoz-Cobo J Serrano.... .. 24 idem ., . . Baleares Caplt!n gral. d. Baleares.
Idem Oral: de div 2,& reserva. .. • fladio Andino del Solar............ JI llobre.... l.' Madrid.
ldem TenIente ¡ral... Activo...... »Carlos Palanca Cañas.. . .. .. .. .. ' 7 dicbre . .. ~ 2."
Idem Oral. de div 2.'reaerva... • josé PeIol de Burgos } 21 idem ' J.' Madr,id.Ca~erla T. coronel Retirado.... »JOK Navarro Pingarrón , , ' 1 ]ellcro ¡ 1 J.: Badal.ol.
larilldOl " CorC?nel , » » F.rm{n I¡lesias Alvarez , _ .• fPl 14 idem ~ 1 i 200 1.0 julio 1.18 1. M.adf!d.lnfanteria , Capltin........ Retirltd. .. .. • Pedro Moya Martinez { . aca . . . . . .. J4 idem ( . .' 6.' Vltorta•
. ldcm ••. ~ T.coronel ..... ddem .... '; Ó. • Manad Caatarero Soriano; -.; -.J, , - ,. 17 ídem J ' ..a Plasenda (aceres).
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Sevilla.
Zaragoza.
Madrid.
Játiva (Valencia).
¡arragona. .
Cu~llar (Segovía).
Madrid.
Murcia.
Sevilla.
Madrid.
ldem.
Idem.
Málaga.
Vah;ncia.
P~mplona.
Ciudad Real.
Pamplona.
Barcelona.
Soria.
Cádíz.
Barcelona.
Valencia.
Logrollo.
Madrid.
Córdoba.
Valencia.
Málaga.
Zaragoza.
Cuenca.
L~roi\o.
SeVIlla.
Madrid.
Zaragoza.
Valladelid.
Ja~n.
Sevilla.
BadajoZo
Madrid.
Idem.
Idem.
2.a
5.a
'1.a
3,a
4.a
La
l..
3.a
2,a
La
La
l..
2.a
3,a
6.a
1..
6.a
4.·
5.a
2.·
4.a
3-
6.-
.1.-
2.a
3.a
2.-
5.a
l..
6.·
2.a
1..
5.a
7.a
La
2 a
La
La
La
l.a
1.20011.° julio 1918.~
1 marzo .
5 idcm .
8 idem ..
13 ídem .
17 ídem .
Widem .
27 idem ..
30 idem ..
17 abril .
24 idem .
30 ídem .
1 mayo .
6 ídem .
19 ídem .
21 !drm ,
26 Idem ....• 1905
8 junio .
14 ídem ..
19 ídem ..
26 idem .
4 julio .
12 ídem ..
20 ídem .
23 idem .
27 !dcm ..
27 idem ..
20 agosto .
23 ídem .
24 ídem .
28 idem .
29 idem .
31 idem ..
31 ídem ..
7 sepbre .
13 idem ..
16 idem ...•
17 idem ..
li idem .
17 idem ..
5 octubre ..
Infantería .....• T. coronel .•....
Caballería.. Otro ..
Infanterla Otro ~
ldcm ••.•...•.. Otro ••....••..
Idem ••.•..•... Otro •••.•..•..
Idem de Marina. Coronel .....•.
Idem Comandante .
Infanten. Otro lO ..
CabalJufa••.... T.coronel. .
Iafantma Coronel .
Inv'lídos Otro .
Caballerfa . . . . •. Otro •.........
Idem •••....... Otro .
Infanterfa r. coronel .
Idem ••••.•. , .. Comandante )Retirado ....í
Idem ••••...•.. Coronel .
Idan.o •..•.... Otro .
Idem . . • •. . • . .. Comandante .
Inf.· Marini . . .. Coronel .
IngtRíerOllO .. •. Otro .
Infantería ••.... T. coronel .•..•.
Idem •.•.•..... Comandante..•.
Idem •••...•... Otro .
Guardia Civil •.. T. coronel. •..•.
Infantería rE. R). Comandante....
E. M. de Plaza.. Coronel .....••.
Infantma (E. R.). Capittn .
Idem Otro .
I!. M. de PIazu. Comandante .
In"nteda •••..• T. coronel .....•
E. M. del Ejercito Coronel .
IIIfanterla ••.... T. coronel .
ClIballerfa COronel. .
Inf4nterfa •....'. Capitin (E. R) ..
Idem .....•.•.. Comandante...•
CaIMllerIa Otro .
Idem ••• . •• . . •• Coronel .
Infanterfa .•.... T. coronel ..•..•
Inl.· Mvina . • •• Coronel•..••..•
~ _ . :.'·i~~""· ~,.., 'J.. ' . l" '
_ \ • ANTIOOEDAD PelItieSa
~. Armu o Cuerpos I!mpleot ': ~.,_ N O M B R E S ColIdecoraclone. an~a1 Pecba del cobro I Re¡l6n I Realdencla • destine~ . '" " !-la Mes I0\110 P",ttu .
, _ I~ .
O· Caballerfa T. coronel. ,.'... . D.·Felipe Oonúlez Gama ••........-.. 23 e.nero.... I7.a VillI.dolid.
a. Infanterf••..... COmand.nte ..·.• • Manuel ñdalgo Mezquita........... 23 idem •... La ~adrld.
m E. M. de ~II:U" T. coronel...... • Polic:arpo MartfllU Cantullcra yPhez 28 idem .... 4,: Barcelona.
e Ouardla CIvil Comandante... . • Lorenzo Ramfrez Fajardo.......... -S februo". La Tole~o.
m -Infanterfa T.coronel. ..... » Rafael AlbertAJonso............... 17 Idem.... I 1. Madnd.
..... InrilldOl .....•• COroMl........ • Pedro Oarda Oonúkz •........... 18 Idem .... 1 La leJem.~ Infanterfa T•..corOftel...... • Antonio Martinez Martina.. .. ....• 21 idem . . . • 2.a Jaén. . .
(J) Caballería.....• Otro.......... • Federico AYilb Romero............ 23 idem .... 1,& Alcalá de Henares (Madnd)
Q) In¡enieros. . . .• Coronel........ • l¡oacio Reyens FenWtdez de la So-'
mera .....•....................
» José Poblador Oufu ., ..
• Claudio Uzaro Morene•...........
• Juan JirMnez Oarda ..•............
• Rafael figueroa SAnchez .
» Grqorio SorilDO Martfn .
» Ennque Muñoz SAncha .
• Ricardo A¡zuilar Oarda ..
» BernardoSanz~ .
t J- Lon:AZO Alonso •.............
• Enrique Ferúadez Blanco .
» Antonio AUall Baralt ..
• José Urrutia Motta ••.........•....•
• Manuel de Ojeda Perpiñin .
• Fernando AiUilar Carrascal \
• Orqorio Delgado Marin tPlaca ..
• Miguel Solchaga Sarasa •...........
• Adolfo Pahill Canam , ..
• N..rciso Garda Borobio .
• Arturo Mouscrrat Torres .
» Ramón de Alfaro Zarabozo .
• Antonio RamIrez León .
t Germán de Castro J Crespe .
• Alejandro Bueno Garda _ .
» Luis RabadtoTerr6a .
• Ricardo Mira Oiner .
• Pablo ArtaJ Abad•.••........•.....
• Saturniao CabfZón ZUlZO .
• Rufino Monjas Molinero ~ .
• Juan Navas Carridles .
• Manad GondJez Martfacz .
» Manuel Oómcz VidaJ .
» Pablo Aparicio Miguel ..
» Luis Chapado CObo; ..
• Manuel Galdón Cabrtra••..........
• Juan Salcedo Jimblez .
» Nicolás Calvo MediavilJa .
Excmo. Sr. D. Andrb Brnll Seoane .
D. Cipriano Cardeñosa Serrano.......•
» VteeIlte MuUer Tejeiro .
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· Capitán ......... D. Ramón Miranda Martirio .. : ........ 9 octubre .. 7."' 0vie40.
· Otro........... • JuliAn Mateo Aceña•............... 12 ídem .... 6."' SOriL
· T. coronel. ..... • José Piquer PeraJes................ 21 idem .... l."' Madrid.
· Comandante.... • Agustln Tegerina Moreno .......... 22 idem .... 8."' León.
· Otro ........... • Agustln Sáncbez Mutin ............ 24 idem .... 7.a Salamanca.
· T. coronel. ..... • Manuel Moreno Vida) .............. 30 idem..... 6."' VitOriL
· Otro ............ • A~stln kuste Garcé! .............. 3 nobre .... 6."' Santander.
, Comandante.... • Nicolás artin Oómcz ............. 5 idem .... 3."' Valencia.
· CapitAn ........ • Ramón Villalobos Cops............ 10 idem .... 1905 1.200 1.° julio 1918.( l."' Madrid., Otro ........... • Miguel Martín Stncllcz............. 15 idem .... 8."' Corui\a.
, T. coronel. .... .'
.. Antonio Femández Herrera ......... 16 idem .... 2.a adiz.Coronel. ... l ••• • Ricardo de OyarzibaJ Bucelli ....... . 18 ídem .... J.."' Madrid.T. coroneL ..... • hoaquín Pujalte Pérez .............. 21 idem .... l ... Idem.
, Capitán ........ • uenaventura Garda Oonúlez ...... 27 idem .... 7."' VaUadolid.
, Comandantt .... • V~nturll Nvarcz lbarro ...........: ... 27 idem .... 4.a Barcelona.
, T. corond ...... • Ricardo fernández López .......... 6 dicbre ... 2."' adiz.
, Coronel ........ • Alejandro Ceballos-l::sca1era y Pumin. 10 idcm .... 2."' Sevilla.
, Otro........... Excmo. Sr. D. Casimiro Lanaja y Mlinar. 20 ídem .... 5."'¡ lara~ZI.
, T. coronel. ; ...-. D. Víctor Oarda.Olalla ............... 24 ídem .... }."' Madrid..Comandante .... • Francisco Castellanos Cervantes ..... 14 ~nero .... 6."' PamplonLCoronel ....... • Emilio de ViCtnte Bermejo .......... 1( idem .. :. 8.a Pontevedra.
T. coronel . . . . . • Tristán Cabezas Moriñigo ........... 19 idem .... ~."' Zara¡ou.
Comandante. . . . • Juan Blanes Lucg .................. 21 idem .... 2."' GranadL
Coronel. . . . . . . . • Bernardo Oonzáld Cervantes ....... 23 ídem .... 3.- eanagena.
Comandante .... )Retirado .... \ • Luciano de Estremera Paz •.•........ ~laca .......< 25 idem .... l."' Madrid.
. Otro .......... . • León OcbotofenaJuo .............. 5 febrero .. 7."' ValladoUd.
, T. coronel . . . . . • Miguel Almaraz artin ............. 11 idem .... l." Madrid.
, Otrq ........ . . • Vicente Sevil Peralta................ 19 idem .... 4."' Bfrcdol1L
, Comandante.... • faustino 'Renedo Lópcz ............. 21 idem .... 4."' ldem.
· CapllAn........ • A~el Dl~ Crespo ................. 28 Idem .... 6.a Burros.
· T. coronel . . . .. • ~ Vilches Sánchez ............... 28 idem .... 2."' Se~Ila.
, Comandante.... • omás H&:nallz Haro............... 28 idem .... 4."' BarcelonL
· T. coronel..... '. Daniel Gonúlez Cuadrado .......... 1 marzo ... 6."' Pamplona.
· O'" .. . . . . . . . . • f" Noy. el.", ................... 4 idem .... 1909 1.200 1.° julio 1918.( ~."' Nuesca.
, Coronel........ • osé Argielles Mencbaca ............ 7 idem .... ) 7.· Valladolid.
, Otro ..•....... • oaqufn de uria Vinent ............. 12 idem .... l."' . Madrid. .
· Otro.. ...... .. • rancisco Jbiñez Aranda............ 14 idem .... }."' ldem.
Ca"itán. . . . . . . . • Felipe del Cerro Arronte ............ lS idem .... 6."' Santander.
· Comandante.... ) j0sé'LÓPCZ Valiiia.................. 18 idem .... 6.a San Sebutitn (OuIpI1zCOl).
Otro ... . . . . . . . ,. uan Ruiz Chueca .................. 19 idem .... .."' Madrid.
Coronel. . . . . . . . • Ocúno Altolaguirrc Labarta ......... 26 idem .... 7."' Valladolid. _
Comandante.... • Agapito Vicente Stochez ............ 1 abril. .... J.a Aranjuez (Madrid).
T. coronel..... • Dll"iel Ruiz-López ................. !) idem .... 3."' Albacete.
Coronel; . . . . . . . • José Brandaris Rato ................ 14 idem .... 7."' Valladolid.
T. coronel .. ;.. • E1ts~bio f&:' nández García .......... 16 idem .... 6."' Bilbao.
Comandante. . . . • Ptdro Simón Lr>zano ............... 20 idem .... 2.- Cádiz.
, T. coronel . . . . . • Benito Portu~al Uanos ............. 22 idem .... 6.a Burgos.
· Co.rl?nd........ • Manuel Oarc a de Paadin y Ouda.... 30 idem .... l.a Ma(:l,ld.
, CapltAn........ • Fernando Surulla Oil ...... , ........ 1 mayo .... 6." San Sebastitn (Ouipl1zcoa)
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:;;> ~l, ANTIOOIDAO Pen.1Ón.'\rma. e aaerpel Elnpleea Sltaacl6. NOMBRES anul re,ha cie! cabro Retl6n Residencia odestino~ Dla Mes I~ Po s ,
)al1erfa..... · T. coronel.: ... D. Francisco Jimeno Tevar............. 1 mayo ....
4.- Barcelona.
lOtería ..... · Comandante.: .. • Manuel Mortno Barrero............. 1 ídem ....
2.- SeviUa.
m ......... · Coronel ........ • Francisco Amnelo Cutanda ......... 8 idem ....
3.- ValenciL
)allerla ..... · Otro .......... • Juan Palau Boix.................... 14 idem ....
5.- Castel1ón.
mterla ...... T. coronel ..... • Antonio Martinez Carretero .......... 19 idem ....
4.- Barcelona.
)allería ...... Coronel. .'...... •ld:~ Domenech Oinovts ............ 4 junio ....
1.- Madrid.
~ de Plazas. T. coronel ..... • teo Fern'ndez Campos........... 51dtm ....
Baleares Mahón.
[nterla ...... Otro .......... t Victoriano Esteban Oonúlez ........ 6 ídem ....
7.- , Valladolid.
m .......... Comandante .... ~ JUI~ Oarda Pintado ................ 7 ídem ....
5.- Ouadal_jara.
In .......... T. coronel ..... • Ennt: M.by 4el Castillo ........... 12 idem ....
Canarias Santa CIUZ de TenerVe.
)allería ...... Otro .......... .• Jos~ rreño Ouindulain ............ 13 idem ....
3.- Alicante.
Interla ...... Corone\. ....... • Carlos de Pnma Melero............ , 21 ídem ....
1.- Madrid.
m .......... Capiün ........ t JuliAn Bravo Ram(rez ............... 1 julio .....
¡ 1.- Setovia.
m .......... Comandante .... • Cayetano Bucardo L6pez•........... 3 idem ....
2.- Sevilla.
m•••....... Otro........... • Aliplo Borda Lesaca............... 12 julio .....
6.- Pamplona.
m .......... Corone\. ....... • Miguel Alcázar Oonúlez ........... 19 idem ....
3.' Valencia. '
m .......... T. coronel ..... • Juan Varela Femindez ............. 27 idem ....
B.' Coruña.
m .......... Comandante ... • Agu~tfn Oonúlez Siiz............. I a~osto ...
7.' Val1adolid.
m .......... T. coronel. ..... • Saturio Oarda P~rez............... 7 i em ....
L' Madrid.
m.......... Otro .......... • Federico Delclos Uor&1s..... , ..... 8 idem ....
2.' Oranada.
)al1ería ...... CoroneL ....... • Manuel de la Prada Estrada......... 11 idem ....
2." Sevilla.
mte,(a ...... Otro .......... • Pablo Outimez Zubieta............ 14 ídem ....
4.' Baleelona.
•rdia Civil ... T. coronel ...... • Juli!n Navarro Pinilla .............. 15 ídem ....
5.' Zaragoza.
¡nterla ...... Otro .......... t Jos~ Sinchez Oarela •.............. I 17 idem ....
3.' Alb4ctte.
m .......... Otro .......... )Retirade .••• • rederico Blanco Ruiz .............. ~aca .......' 27 idem .... )1909 1.200 1.° julio 191B-<
2.a Snilta.
)allería ...... Coronel ....... • Ricardo Crespo Villar.........••... 2B idem .... 1
2." ldem.
Ibineros .... T. coronel ...... • Agustfn Estero Madrigal ............ 30 i~em ....
3.' Valencia.
Interla ...... Otro .......... • Juan Lesta femAndez: .. , ........... 4 sepbre ...
8," Pontcvedra.
m ........ :. Otro .......... • Antonio ~eigMasip ............... 15 idem ....
6.' Burgos.
m.... .'..... Otro .......... • Elras Oloriz Vcrgara............... lB idem ....
6.' Bilbao.
m ........... Otro ., ........ • Pablo Espejo Valle ........ ; ....... 22 i"em ....
Baleares Palma de Mallorca.
m .......... Otro .......... • Ruperto Hcrriiz Herriiz ............ 24 idem ....
6." Bilbao.
m.......... Comandante ... • Manuel Su!rez de la MILI .......... 24 idem ....
8." O"'edo.
m .......... Capítán ........ • Evaristo Nieves Cantora...... ~ .... 'J:T ídem ....
3.' Valencia.
ardia Civil ... T. coroneL ..... • Manuel Parejo Navas .............. 1 octubre ..
4.· Barcelona.
mterla ...... Otro .......... • Abelardo Oarcía Rodr(guaE ......... 1 ídem ....
5" Zara¡oza;
lal1erla ...... Comandante .. , • Juan Ouergu~ Maeztu..•........... 2 idem ....
4" Barcelona.
mtería ....... Otro ..... , ...• • Manuel Merino Camrcos............ 12 ídem ....
B" Coruña.
m .......... Coronel ....... • Carlos de La Chapel e ............. 13 idem ....
Ceuta .. Ceuta.
m .......... Capit~n ........ • Francisco Oodoy Camacho ......... 25 idem ....
1." Badajoz.
rcito ........ Coronel •...... • Manuel Pano Ruata...•..•......... 26 idem ....
1.- Madrid.
mter1a ...... T. coronel ...... • Enrique Cortés Rodríguez .......... 3 novbrt ...
2," C!dí3.
)allerra ...... Otro .......... • Francisco Lucano Comendador..... 5 ídem ....
1." Madri&-
mterra ...... Comandante .. , I Mateo FemÚldez-Chicarro Santos ..• 12 idem ....
3," Valencia.
)alltría ...... T. coronel. ..... • Ubaldo Leal Saleta ................ 13 idem ....
l." Madrid.
ardia Civil ... Coronel ....... • Nicomedes Bcnavente Oarela ....... 1') idem ... '
B.' Corui\a.
mterra ...... Comandante ... • Atanasio Llorente Malta............ 19 idem ... ,
4." Barcelona.
nada........ Capít4n de navio • Manuel Duei\as Ram(rez ..........•. 19 i"em ....
2.' CAdiz.
mterra ...... T. coronel .... : ./ • Francisco P&u Martinez........... 22 idem ... '
3." Valencia.
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Vitoria.
LUfO.
Orenle.
Baredona.
M'laga.
Toledo.
Segovla.
Baredona.
M'laga.
6.-
8.a
8.-
4.a
2.-
l.a
1.-
4.·
2.-
7.-
3.· Valencia.
1.· Madrid.
3.- Murcia.
8. - Lug<t.
5. - CasteUón.
l." Madrid.
,6.· Pamplona.
3. - Valencia.
6. - San Sebasti'n (OulptUcoa).
6.· Burios.
B.- Ovil:do.
l.- Toledo.
.6. - San Sebastián (Ouipl1zcoa).
Bah-ares Palma.
l.. Madrid.
l.· ldcm.
6.· Pamplona.
l.· Madrid.
B. - Corui'ta.
6. - Burgos.
5. a Huesca.
O.· Bilbao.
2.· Cádi~'·1
3.· Valencia.
2.- SevillL
l.· Madrid.
3." Alieante.
3. - Albacete.
B.- Coruña.
1" Madrid.
4 . - Barcelona.
B." L.(o.
5. a HuCSCl.
2." Málaga.
l." Toledo.
8.- Ovledo.
5. a laragoza.
I. a Toledo.
3. a Murcia.
()COlldem ~
. \
OOOlId ¡
()()()l1dem .
D. Ricardo Iglesias Lópu .
, Oeneroso Iglesias femindez j
• Callo Rodríguez Perc:ira .
• José Colomer Val\k .
• Valeriano Bello MartfRU •..••..•..• ~Plaea .
• Ubaldo SAez Ortigúda ..
• Fernando Baudfn Ncira .
• Oregario León Calleja .
• Domin~o Oabarda Martínez .
, Orcgono Saquero Uamas .
• Mi¡uel Redondo Rentero .
• Lino Novoa Pérq .
• Antonio Reyes Terrón .
• Eusebio Taanos Fernindez .
• Juan Porear Negre ...........•....
• Joaquín Moreneos Monge .
• Manuel Rancaño Femindez ., .
• José HemAndez Santamaría .
• Ambrosio Oarda Maducño .
• Eusebio Mtjía Toledo: .
• JuliAn Palmero Valerio .
• Vlctor femindcz Pastor .
JO Maleo CasoR,ardo .
• Francisco Caba1Jé Estradé .
• José Mcnénda Alvarez " .
• Elías Cobeño Sotillo .
• Felipe Montero Valle ..
• Pedro Mara Charles " ..
• Vicente VJlar Oarcia ·C
• Francisco Púcz Ansín ' ruz .
• Rom'n Aturfa l...osttrtaJes .
,. Bruno fraile SAnehcz .
, IIdefonso Mayayo Prats .
• José ferninlkz Almela .
• Rafael Oarda CaKro ..
• Doroteo del Peral Núñez .
• Hilario Val Pha .
, Casimiro Martín Martín .
• Raimundo DIaz Lcira .
• Pedro Vúquez Vizqucz .
• Francisco Péru Valonga .
• feliciano Oonzilez. Oonzález .
• Pedro Prieto A1varez .
• Manuel L1uch Marlínez .
• Raimundo Chrda Sauz .
, Bernardo fan jul Alvarez .
• Pedro dela V"ga Pardo ..
• Severo Sobrino Corrqidor .
• Antonio Nadades Porras .
tnfantería ., . . .. Coronel . ' .
)IUem T. coronel .
.Idem Comandante .
~dl:m Otro .
I~em CapitAn .
Caballería Comandante .. ,
~nfanterla Otro .
Caballería .•.... T. corone\. .
Idem Otro .
ldem Capitán ..
Infanterla Otro ..•.......
Ouardia civil Primer teniente.
Carabineros Otro .. :: .
Infanterla . . . . .. Otro .
Carabineros. . .. Otro .
Infanterla Capitán .
Idem Pril1\er teniente.
Idem Otro .
'Idcm , Otro .
ld.m Capitán .
ldem ., Primer teniente.
Ouardia civil Otro .
Infanterla . . . . .. Otro .
Idem Otro .
Carabineros. . .. Otro )Retirado .
Infanterla Capitán .
Idem , Primer teniente.
Idcm Otro .
Inf· Marina , Capitán .•......
Caballerla Primer teniente.
Infanterla Otro .
Ouardia civil Otro .
Jnfanterla . . . . .. Otro .
ldcm Otro .
Idcm " CapilAn .
Cabal1erla T. coronel .
Infanterla Capitán .
Ouardia civil Primer teniente.
Inf.· Marina Capitán .
Ouardia civil .. , Primer teniente .
Carabineros. . .. Otro .
Inf.nterla ...... Otro ..
Idcm .•........ Otro .
Ouardia civil . .. Otro .
Cabal1erla Otro .
Infantería .. Otro .
Clballerfa , CapitAn .
Infanterla . . . . .. Otro .
Inf.a Marina .... Otro ........••
;;::.,
ti) Arm•• o euerpol I IIcnplcas I SItuacl6n I N O M B R E'S rCOlldcc:orlClon~ ~lOOI!DAD ~ P~~~~1l I fecba del cobro I Re¡l6ft
. 01. Mes I"no Peltta.
'------1 1 I 1--- - I I----'-f---I-------
26 n~vbre ' ¡J. I
1 dlcbrc .
.. idem .
6 idem .
11 idem 19 1.200 1.0 jYlio 1918.
16 idem I17 idem ..
2D idem .. ~.
31 idem .
.. julio !.
5 agosto... 1900
2!) novbre .
6 enero .
20 idcm .
23 ídem ..
26 idem ..
lO ídem .
22 marzo .
27 idem .
21 abril. .
22 idem ..
23 idem .
9 mayo.:..
10 idem ..
10 idem .
15 idem ..
3 junio ) 1901
.. Idem .: ..
21 idem ..
24 ideM .
27 idem ..
.. julio .
19 agolto .
7 octubre ..
2 Itovbre .
7 idem ,
17 idem ..
24 idem ..
28 idem ..
'1 dicieOl bre
3 idem .
27 enero .
!) fcbrero .,
16 idem .
17 idem \ 1902
17 idem '
17 idem ..
17 idem ,
15 marzo .
Infanterla Capitán ¡Retirado .
Idem Otro •......... Idem .
Inf.& Marina Otro Idem·· .. ···
Infantena Primer teniente. Idem .
Carabineros Qtro " Idern: •.....
Infanterla Capitán Idem .
Idem . . . . . . . . .. Otro " Idem .
Idem .. .., . . . . .. Primer teniente. Idem .
Inf.& Marina. . .. Capitán:....... Idcm .
Jnfanterla ; Primer teniente. ldem .
ldrm Capitln........ Idem .
Caballerla. . . . .. Primer teniente . Idem .
Infanterla Capitán Idem .
Oúardla civil. .. Primer teniente. Idem .
E. M. Oral. del E. Oral. de brig 2.& reserva .
ldem . ¡ •••••••• Teniente 21'11 Activa .
ldem Oral. deMiv 2.& reserva .
Armada. . . . . . .. Vicealmirante... Idcm .
I!. M. Oral.~del E. Oral. de div..... 1&reserva .
Idem •. .. . . . . .. Otro de bri2 . .. 2.& reserva .
ldem '. Otro de div Idem .
Idem . . . . . . . . .. Otro de brig... Idem .
.Annada Vicealmirante Idem .
E. M. Oral. del E. Oral. de brig Idem .
Idem . . . . . . . . .. Otro de div. . .. 1.& reserva .
Idem .......... Teniente gra!.... Idem .
Idem . . . . . . . . .. Oral. deJ·div. . .. 2.& reserva .
Idem Olro de brig Idem ' .
Idem . . . . . . . . .. Teniente gra!.. .. Activa .
hfem . . . . . . . . .. Oral. de div. . .. 2.& reserva ..
Infanterla . . . . .. Comandante ... Retirado .
Idem '. . . .. Otro '. . •. . .. Idem .
Idem . . . . . . . . .. Otro Idem .
Ouardia Civil T. coronel. Idem ,.
Infaot"ria " CapitAn........ Idem .
Caballerfa . . . . Coronel Idem: .
Infanteda T. coronel Idem L' .
Carabineros. . .. Otro ...•...... Idem .
Infanterla Coronel lciem .
Cabal1cna .. OtrQ 1Idem .
Infanterfa Comandante.... Idem .
Ouardia Civil T. coronel r:dem '1'
Infantena Comandante Iderp .
Idem de Marina. Coronel IdeJfJ .
f. M.. del Ej~rdto Otro I<tem " •.•1
00
Zarlll°za.
Barcelona.
M~.I~L
Madnd.
[dem.
Residencia o destino
Mili,..
Capitin ¡ral. 8.& 1C2f6n.
Melill.. '
Sqovia.
Zara¡oll.
CetúL
OruadL
Barcelona.
Madrid.
Barcelona.
Oranad:a.
Madrid.
Madrid.
Director general de JaOuar·
dia Civil. .
Madrid.
v.nadolid.
MadriJ.
COrui\L
Logroilo.
AvilL
Pontevedra.
Barcelona.
Bddajoz.
<Aruña.
Valencia.
Coruila.
Valladolid.
Oranada.
Caste1l6n.
2.&
4.&
1.&
4."
2.&
1.&
1.&
5.·
4.·
2.&
1.&
l."
}.&
2.&
8.·
1."
5.·
7."
1.&
8."
6."
l."
8."
4.&
l."
B."
3."
B."
7."
2."
5."
1.&
,1."
Re¡l6n
l."
l."
BalC<1res.
2." SevillL
2." Mttaga.
t." Madrid.
l." Idem.
l." ldem.
2." Oobernador militar de Ora-
nada.
..... Capitin general de la -t.a
rqi6n (Barcelona).
fecha.ld cebro
60011.0 julio 1918.<
191411 2.50011.0 julio 1918
Mes 1 Aflo i1Ptldtu
3 mayo .
9ldem .
10 fdem .
16ldem .
7 lunio .
29 ídem .
5 julio .
11 Idem .
27 agosto .
2 sepbre .
3 octubre ..
.. ldem .
10 dicbre .
23ldem ,
15 enero .. "11908111.20011.0 julio 1918.
22 dicbre 19091 1.200 1.- julio 1918.
1 enero \
13ldem .. "1'20 fde .. '.'22 fdem ....
1 febrero ..
9 fdem ;
13 fdem J91~1 1.20011.0 julio 191a(
l31dem l I20 fdem iI I . •
24ldem .
.. marzo .. ·
19 hlem .
19 ídem .
18 marzo .
3 abril. .
:3 ídem .
30 idem .
7 mayo .
13 ídem [
27 idem ) 1902
18 junio .
22 idem .
30Iidem .10 julio .
2!> Idem .
30 sepbre .
2 octubre ..
10 enero .
25 marzo .
DI.
1 '1 ANTIOOI!OoUl Pellsl6nCondecoraci.ne~ i 111~alNOMBR¡¡S
D. O~~a.rio Pin~ado Sant05 \
t Hlgmlo Rodngo Ló~z '
t Casimiro P~rez Camili /
• Nicolás Marf.. Pér.ez...........•...
• Ludano MuUn Oarria .
• Benito Alvarez Rodríguez .
• Dlmaso Anuti Pérez.. .. . .. . .. .. Cruz' (
" Crispiniano Cámara Pedrero. . . . . . . . . .
• Valentln Cutul16n Pombo .
• Daniel FeITero Tortosa .
» Antonio Cajarville Tonceda .
• Remigio Cobos Arias .
• Eduardo Salomó folcb .
• Vicente Sánchez Oareía .
• fabriciano Menéndez Baiún y Morin
la Bandera .
• Salndor de ArizÓll y SllDchez Faño ..
t Pedro del Real y Súche Paulete .. , .
~ Jos~ Barrusa y Fernindez de Ca5tro .
• Juan Pereyra Morante .
• Uuo Sánchez Mármol .
• Ramón P~rez Bal1es~ros .
• Arturo Oonzilez Oclpi '\0 Cruz
•. Leonardo Oómcz Mendoza > ran ..(
" Juan Oobantes Nido ~ .
• Ricardo Morales Vagüero .
• Ramón Oarda Mcslicho .
• Prancisco VlJ1alón Fuentes .
• Rfaael Dfaz Arias de Saavedra .
• Antero Rubfn Homellt .
• JoaquIn CaJnsco Navarro .
• tuis Caubot Soler /
• Felipe Oarda Alonso .
• Joaqufn Olivcr Riesgo .
• AbeJardo OonúJez Olid .
• Ramón fuertes lardier .
• Jo~ Rivero Montero .
• Juan Montardit SantaCTeu .
• Mariano Núi\u Cuttller " Placa .......
• OUltavO Izquierdo Os50riO \:
• Nicanor Poder()$() ~urvide ." .
• Celedonio Hospital Oómez .
• Juan Núñcz Martln .
• Antonio Zurita Segovia .
• Enrique Oómez de CAdiz y O·Daly ..
• Arturo fcbevarrla Cia•...•...•...••
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ANTIOOmAa PUllón
Armas o cuerpos r:lllpleoa SituaciÓn NOMIlRES Condecoradon anual fecba del cobro Re¡l6n Residencia o dtltl.ao
-
Ola MtI , Afta Paltea
-
Infanterla ...... T. coronel.·•.... Retirado .... O. "'.ilo Angorils A,¡ona............ \ 31 marzo ... 3.- Valenda.
-,
Idem .......... Comandante.... Idem........ I Juliin Sedano Arribas.............. 1 abril ..... ..- Bal'Ctlona.
Ouardla Civil ..• Capitira........ Idem........ • Martiniano Lópcz VilLanueva ........ 1 ídem .... 6.- Vitoria.
Artillufa ....... Coronel ....... Idem........ • Ramón Montade Mangas........... 13 ídem .... l.- Madrid.
Infanteria. ...... T. coronel ...... Idem........ • ~sé Creus Corrales................ 17 ídem .... 6.- San Sebasti'n.
Idem .......... Coronel. ...... ldem........ • afad Enriquez Patino. . ........... 10 fdem .... 1.- Madrid.
Idem ...•...... Otro .......... Idem........ • Mariano Domingo Romero.... ; ..... 11 mayo .... 4.- Tarragona.
Idem .... t ••••• Comandante .... Idem........ • Juan Brieva Morales................ 15 ídem .... 3.- Almeria.
Idem .......... Coronel. ...... ldem........ • JoJé Masuti de Mentsts ............ 2. ídem .... ],- Madrid.
Artilleria ....... Otro •......... Idem........ • Romio Anchoriz Zamora........... 29 ídem .... 5.- Teruel.
Infantería....... Comandante .... Idem........ • Pedro Abad Hueso ................ 1 ¡unio .... 5.- ~oza.
Caballería. . .... T. coronel ...... Idem........ • Francisco Andrés Ferrando.......... 2 Julio ..... 1.- Madnd.
Infantería....... Otro .......... ldem........ • Hipólito Cortijas Gonztlez. ......... 7 ídem .... I 8.- Contña.Idem .........• Coronel ....... Idem........ • Manuel Ródenas Cuesta ......•..... 17 ldelt .... 3.- Alicante.
ldem .......... Capitán........ Idem......... • Benito Nieto Botija. ..............'. 17 ídem .... l.- Madrid.
ldem .......... Coronel........ Ide"'........ • Manuel Casaiilli Berenguer ....... ; ... 29 ídem .... 2.- Sevilla.
E. M. Plaza..... Otro .......... Idem.... , ... • Manuel Torus Lara................ 31 ldem .... S.- Zara¡oza.
Infantería....... T. coronel ...... /dem........ • Silvino Pérez Bond................ 6 !agosto ... 3.- Valencia.
Idem ..........
€oronel. ....... Idem......... • Salustiano Ferrera Soto ............ 16 ídem .... ) 191~ 1.200 1.° julio 1918\ ],- Madrid.Idem .......... Capitán........ ldem........ • Jacinto Santisteban Gonzilez........ 20 ldem .... ],- Badajoz.
Idem Marina.... Comandante .... Idem........ • Enrique Púez de Castro ........... 22 ídem .... 1.- Madrid.
Infanteria. ...... Otro .......... Idem........ • Teodosio Vega Tabares............. 14 sepbre ... 2.- M61a¡a.
Idem Marina .... Coronel. ....... Idem........ • Onofre Sunier Ruiz ...... , ......... ' 5 octubre. , 2.- CAdiz.
Infantería....... Capitán........ Idelll........ • ~osé Arguilles Vallespi.. .... ........ ( 5 jdem : ... 5.- Terue!.
ldem Marina.... Coronel.. ...... Idem........ • osé Dueñas Tomasety ............. Placa ....... 6 idem .... 2.- Cádiz.
Infanterla ....... T. coronel. ..... ldem........ • élix Pareja Oarcia .... .. . .. . .. . . .. I 17 ídem .... 2.- M'l~
Idem .......... Capit'n........ Idem........ • Leocadio Ordono Martínez ......... 20 idem .... 6.- San ebastiAn (Ouip\izcoa)
Idem .......... T. coronel .••... Idem........ • facundo Sinchez Pozuelo. . ........ 27 ldem .... l.- Madrid. .
Carabineros . : .. Otro .......... Idem........ • Antonio Vicente Moreno ........... 8 nobre.... ],- •
Ouardia Civil ... Coronel........ Idem........ • {)lio Pantoja Aguado .............. 17 ídem .... L- •
Caballería. ..... OtTo .......... Idem........ • anieI Morcillo Zarzosa............ 2 dicbre ... 7.- Valladolid.
Infanteria. ...... Comandante .... Idem........ • José Ayrnat Segjmón.·.............. 8 ídem .... 1." Madrid.
Ouardia Civil. .. T. coronel ...... Idem........ • Carlos Sinchez Marqués............ 12 ídem .... l.- Idem.
Artillería ....... Coronel•....... Idem........ • José Pita Caramés .................. 12 idem .... 1.- ldem.
Infantería. :~ .... Capitán........ idem........ • Antonio Matarredona Pascual ....... 13 ídem .... 3.- Alicante.
Inf. Marina...... T.coronel. ..... Idem........ •~ Sevillano Muñoz ............. , 14 ídem .... 2.- C'.idiz.
Infanteria ....... Coronel •.•..... ldem........ • nuel Herniodez Oarda .......... 17 rdem..... 1.- Madrid.
Jdem........ '" Idem....• ; ....• Activo, ..... • Carlos Campos Ortiz............... 22 ídem..... 2.- Ascendió Ocncral reserva.
Idem........... Cemandante.... Rdirado..•.. • JUiln Oil Oarda. ................... 18 enero .... 3.- Valencia. .
ldem........... T. coroneL ..... ldem........ • Hermen~do Tuya GonúJez....... 21 ldem..... 8.- Oviedo.
Cabillería ...... Coronel.. ...... ldem........ • Antonio cebedo Sierra............ 23 ídem..... 1.- Madrid..
Infantería ........ Comandlute, ... Idem..... , ,. • M~el ~P~i' ..•............. , 24 ídem..... 1.- Ickm •.
Idcm........... Idem........... Idem........ • Julnn MartlO 19ado. . . . . . . . . . . ~ (de...... 1 - Toledo.
ldem........... Coronel.. ...... Idem........ • f~lix Garda Baltasar ............... 10 febrero ... 1911 }.200 Valencia.
Jn~enieros ...... ldem........... Idem........ • Antonio Oómez de Tejada y Cruells.. 14 Idem..... aleares Mahón.
In antería ....... Comandante.... Idem........ • Cristóbal Marín Martina ........... 28 idem..... 6.- Vi.oria.
Cabal!eria., .... Coronel. ....... Idtm.... ,.... • Enrique~do Giró ............. ,. 1 marzo ... 2." CórdoN.
Carabmerol .... Idem........... Idem........ • Eduardo divar González......... 2Idem..... 1.- Madrid.
Infanteria.....•. Idem, •••.•... ". t Idem........ • Ramón Rodri2Uez de Rivera y Gastón. 4 (dem... ,. :¡,- Mila¡a.
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ANTIOOED.\D Pensl6n
1 CIIerpel twle.s ~oMaRu CeDlIeeoradones anual fecha dtl eobro Re¡l6n Residencia o destine
-
DI. Mes I~ Peletas- ---- - .
la ...... CoroneL...... Retirado..... •. ~Iio Suirez Uanos y Sinchez ....... 8 marzo.... I.
a Madrid.
........ Capitán ........ lliem........ • omés Molero de la fuente ......... 91dem .... 6.
a p&m~lona.
........ Comandante.... Idem........ • f~lix Oonzález Oarcia.•.......... , . 11 ídem .... 6.· San ebastiAn (Ouip'dzcoa).
o', ••••• Coronel ........ ldem.. ; ..... • Adolfo Crespo 5'enz de Oraci ...... 20 ídem .... 6.· Vitoria.
........ T. coronel. ..... ldem........ • Leoncio Rodrfguez Hemindez. ...... 29 ldem .... l." Madrid.
., ...... Capitán ........ Idem........ • Nicolú Aveleira Rumbo ............ 4 abril ..... 4.· Barcelona.
..... .. , T. coronel. ..... Idem........ • ifan Oamica Ouaita. ............... 19 ldem .... 4." Idem.
a ....... Coronel.. ...... Idem........ • afael Sabat M.gallón .............. 20 ldem ....
1.• Madrid.
eros..... Idem........... Idem........ ·j~ Cebriin Iniesta....:_........... 25 ldem .... l.. Idem.
.. ...... T. coron~l ...... ldern........ • uan Gamero Sinchez Pina. ........ ~ 1 mayo .... 3.· Alicante.
la ....... Idem........... Idem........ • Ci¡inio Ruiz Balbú. ................ 1 ldem ....
l.• Madrid.
" ...... Idem........... Idem...... ,. • Jo~ Morales j mbla •. .. .......: .. 7 junio..... 2.· Sevilla.
el E..... Coronel.. ...... Idem........ • Cristóbal Aguilar Castañeda......... 171dem ....
l.. Madrid.
la ....... T. coroneL ..... Idem........ • Enri~ue Satrú CarboneU............ 30 ldem ....
2,a MAlaga.
........ Coronel.. ...... Idem....... , • Adol o Rodriguez Amador.......... 5 juli<>. .... 2.· CAdiz.
...... ., Idem........... Idem........ • Antonio femindez Rubiny.......... 11 ldem .... 4! Barcelona.
........ T. coronel. ..... ldem........ • Ramón Santaló foñ ............... 12 ídem .... • Melilla.
•• o" ••• Coronel ........ Idem........ • Arturo Campos Hidalgo ............ 18 idem .... 1911 1.200 1.0 julio 1918.1 1.. MadrId.
IS ••••••• Idem........... Idem........ • Alejandro Ramfrez Ardlano......... 1 agosto ... 1.•
la....•.. Coronel ....... ldem........ • Eugenio ldoate Arcaute. ~ ........... 21 l(Jem .... l.. Madrid.
eros..... Teniente coronel. ldem.; ...... • Pascual Pardos A&&s.............. • sepbre ...· 4.· Barcelona.
fa....... Comandante.... Idem........ • Antonio dc:1 Rfo derón .......... 13 ídem .... 3.· Almerfa.
Lcivil .... Coronel ....... Idem....... , • Leoncio Poate Uerandi............. 161dem .... 4.· Barcelona.
1........ Capitán de navío Idem........ • Salvador Moreno de Guerra YCroqueJ 27 ldem .... 2.· Sevilla..
da ...... Corone) ....... ldem........ • Francisco Aldzar Rodriguez........ \j>laca ....... 10 octubre .. )'. Madrid.
fa ....... Teniente coronel. ldem........ • Eustaquio Vaque Cuadrado ....... ,. 21 ídem ..... 7.· Valladolid.
....... . Comabdante ... klem........ • Abrabam Santamaria............... 24 Idem .... 6.
a Burgos.
1 civil.... Coronel ....... ldem........ • Raimundo Outiérrez Reinl .......... 26 Idem ....
l.• Madrid.
ia....... Otro.; ........ Idem... : .... • tCObo San Martln Lozano.......... 11 nobre .... 8." Pontevedra.
lazas .... Otro .......... Idem........ • o~ Benito Gonúlez. ............... 15 fdem .... I.
a Madrid.
ros ...... ~,tro •••.. : .. Idem........ • uis Góma de Barreda y Salvador .. 15 fdem .... 3.· Valencia.
·la....... omllJ1dante ... Idem........ • Ambrosio Rodríguez EsCudero...... 25 Idem .... 2." Ctdiz.
•• o ••••• Coronel ....... Idem........ • ~an de Ceballos Avila ............ 9 dicbre....
l.. Madrid.
la....... Tenientecoronel. Idem........ • ablo femández Santiago .......... 19 ldem .... 7.· Valladolid.
ría ... , .. Coronel ....... Idem........ • Fernando Pastor Sanz............ ,. 21 ldem ....
l.. Madrid.
'ía....... Capitán ........ ldem........ » Angel Esplas Panero............... 1 enero .... f. 1.. Idem.
... ..... Teniente coronel. Idem........ • julio Uorente Adin............... · 14 Idem .... ¡ 4.& Barcelona.
leras .... Coronel ....... ldem........ • Adolfo Brescó Benavente ........... 22 ldem ....
\
l." Madrid.
'ía....... Teniente coronel. Idem........ • Antonio Mdo ~t. ............... 1 febrero ..
3.& Valencia.
l civil.... Coronel ....... ldem........ • joaquln Puncel ~ez. .............. 5 ldem .... 6.· Bur~s. .
·Ia....... Capitán ........ ldem........ • osé Roca Alba................. ··· 15 ldem .... 6.·
San ebastiAn (OuigúzCoa).
, •••• o ••• Coronel ....... Activo ...... • Plácido fem'ndez Amedo .......... , 21 fdem .... )1912 1.260 1.0 julio 1918{ 2,. Reg. Oranada, 34, evilla.
'o ••••••• Capitán ........ Retirado..... • Luciano Cantalejo Barjola........... 23 Idem .... 4.· Barcelona.
' ........ Teniente conutel. Idem........ • Adolfo Canencia Ramirez de Verger.. 24 ídem .... I1.. Madrid.leros.. '" Coronel ....... ldem........ • Jaime Sinchez Badía ............... 11 marzo.... 4.· Barcelona.1 civil.... Otro .•..•..... Idem........ • uan Urrutia Motta. ................ 15 Idem .... 1.& Madrid., ..... '" Otro ....•...•. Idem........ • Eduardo Oonz.l1ez de Escandón yGarela ............•.. · .. ······ . 16 idem .... 4.· Barcelona.
·la. ...... Teniente coronel. ldem........ • juan Ortiz Ledesma. ............... 124 ídem .... \ 5.& Zaragoza.
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AmlOOEDAD PensI6n
lS o euerpot Empleos Sltuc~ NOMBRES Condecorado." anual fecha del cob~ Re¡16. Residencia o desllno
Ola Mes IARe P,,;tas ._-
-----
:ería : ..... T. coronel ...... Retirado .... D. Oerardo Rivuas Artecbe. ..........• a abril ..... 5.· Zaragoza.
•••• o., '" Otro ..•...•.•. Idem........ • Juan Montaner Orau •.............. 21 ídem .... 4.· Barcelona.
dos ....... Coronel ....... ldem........ • Emilio Pérez Palomo............... 16 mayo .... 1.. Madrid.
:erla.... ':' .• Otro : ••••••... Idem........ • Lope Recio Martínez.......: ........ 18 jumo..... l.. Idem.
.
dia civil. ... Otro ••.••...•. Idem........ • Mariano Zaforteza Orlandiz....•.•.. 2t ídem .... l.. Idem.
ito ........ Tenientecoronel. Idem........ • {fan Plana Bretón'.del ~o .......... 24 Idem .... l..
:ería ...... Coronel ....... Idem........ • lcardo López Unzbllftl............ 1 julio..... 4.· Bar·celoDa.
lineros .... Otro .......... Idem........ • Manuel.Ubeda Ddfk:0" ........... 2 ídem ..... 2.· M'I~.
:ería ...... Teniente coronel. Idem........ • Demetno lbarrola emindez ....... 7 ídem .... 3.· MurCia.
.......... Otro .•.•.... " Idem........ • Ramiro Sanz Morales. .............. 9 ídem .... l.. Madrid.
dia civil.... Coronel ....... Idem........ • Benito Beorl.egui Mendizábal ........ 16 ídem .... 6.· Pamplona.
terla. .... " Otro........... Idem........ • Mariano Briones Bonafonte......... 16 ídem .... 5.· Zaragoza.
[Ierla ...... Otro........... Idem........ • Rafael Huerta Urrutia .............. 19 ídem .... 7.· Valladolid.
:erfa. ...... Olro........... Idem; ....... • José Noguera Porteria ............. 24 ídem .... 2.· Oranada.
dia civil.... Otro........... Idem........ • Lope Rodríguez de Mesa ........... 4 agosto ... l.. Madrid.
:ería.. ; .... Otro.......... Idem........ • Miguel franco Oonzález ........... 10 ídem .... ],. ·Idem.
.......... Otro.......... Idem........ • Enrique Laguna Morales.... . • . . . 16 rdem .... 5.· Zaragoza.
........ . Otro.•.•.•••.. Idem........ .' Eduardo Arredondo Uñin.......... 11 sepbre ... 2.· Sevilla.
dos ....... Otro.......... Idem........ • Eduardo Pascual Calero ............ 15 ídem .... l.. Madrid.
lerla....... Olro.........• Idem........ • Leandro jaimes Garrido ............ 20 ídem .... 3.· Valencia.
dia civil. ... Otro.•..•••..•. Idem...•..... • Jacobo fenecb Codornié. ..•....... , 22 ídem .... 1912 1.200 1.0 julio 1918./ 2.· Sevilta'.
..... , .. " Otro........... ldem........ • CarIo! Vieyra de Abreu y Tort....... 11 octubre .. ],. Madrid.
tería....... Otro....•...... Idem........ • Enrique Cerveró Blanco............ 18 ídem .... 1.· ldem.
de Marina .. Otro........... Activo ...... • Manuel Orijuda Vdilla............ , 18 ídem .... 8.· Jefe del 2.° rcg., Ferrel.
:erla....... Otro.......... Retirado..... • Pablo Rodríguez S!nchez. .......... Placa ....... 26 ídem .... 1."' Madrid.
.... ...... Teniente coronel. Idem........ • Valerio Raso Negrini .............. 27 ídem .... 4,· Barcelona.
.......... Coronel ...•••. Activo ...... » Ramón Molina Conceiro ........... 1 nobre.... 8.· Ascendide a general (R.)•
.......... Comandante •.• RetiradO..... • Arturo Pereira Eleta. ............... 3 ídem .... 1.· Alcalá de Henares (Madrid).
.......... Coronel ....... Activo ...... • Alvaro Manso de Zúñip y BouJigni .. ·8 ídem .... l.. Ascendido a general (R.).
.......... Otro.......... , Retirado..... • Santiago-Alberti fábregues. ......... '8 ídem .... Baleares. Mahón.
dia civil.. " Teniente coronel. Idem........ • Miguel Cid Rey ................... 22 ídem .... 1.. • Madrid.
:ería....... Coronel ....... Activo ...... . • Serafín de Sotto y Aguilar, Conde dI
Clonard. ........................ 25 ídem .... 1.. Ascendido a general (R.).
.......... Teniente coronel. Retirado.. , .. • Isidoro Laso López................ 25 ídem .... 1.- Madrid. .
...... .... Coronel ....... ldem........ .• Andrés Pasalodos Moreno .......... 30 ídem ..•. 1.. Cáceres.
....... .. , Otro........... ldem.......'. • Alberto Oon:dlez francés........... 1 dicbre.... l.. Madrid.
......... . Comandante ... Idetn........ • Antonio Díaz Benavides........... '. 1 ídem .... 7.· León.
dia civil. ... Coronel ....... Idem........ • Enrique Rodríguez Rubio.•......... 1~ ídem .... 2.- Oranada.
lería ...... T, coronel ...... Idc:nl........ • Manuel Maroto Maroto ............. 25 ídem .... 5.· Ouadalaja....
.......... Coronel ........ Idem.: ...... • Enrique Montero de Espinosa Puch .• 30 ídem .... t.. Madrid.
........ .. T. coronel. ... " Idem........ » Alfredo 'nfallte Chacón ............ 31 ídem .... 8.· Coruña.
•• 0 •••• o., Otro .......... ¡dem........ » Argimi' O feijoo Calleja ............ S enero .... ~ l." ~.drid.
Marina ... f Coronel ....... Activo ...... • Mi~1 Vúquez y P&cz de VlI'2as .• 7 ídem .... Larache. Retmiento espedldonarioe Larache.
........... T. coronel. ..... Retirado..... t Wenccslao Ballester Egea..........• 26 ídem .... 191~ 1.200 10 julio 1918. 2,· Cádiz. .
lerla ...... Coronel ....... Idem........ » Manuel Castaños Montíjano ........ 27 ídem .... . I l." To'oIo•
.......... Comandante ... Idem.. : ..... • Oregorio Cha¡uis Montagud .. : ..... 2Q
1
ídem .... 3.· Valencia.
.......... Coronel ....... Idem........ • Juan Ara¡onb Carsi ..............• 31 ídem .... 3.· Idem.
erra ....... Otro .......... Idem........ • León Urzaiz Cuesta........... ····· 22 febrero .. 1.. IMadrid.
-
-
-
Soo)
ReaJdeDcll. deadDO
2.-
3.-
1.-
4.-
4.-
6.-
8.-
7."
7.-
6,-
RqlÓII
~¡a.
Valencia.
Madrid.
TarragonL .
Figueral (Gerona).
S. Sebastiin (Ouiplizcoa).
14.0 Dépósito de reserva
(Lugo).
2.- Sevilla.
4.- iarcelona.
l.a Madrid.
1.a Toledo.
1.- Madrid.
Canarias Las Palmu.
8.· León.
6.· Pamplona.
3." Carta¡ena.
l.a Madrid.
7,· Valladolid.
3.· Valencia.
l.a Madrid.
l.a Idem.
2.a Mala~a.
6,· Vitona.
Reg. Inf.- Melilla, 59.
8.· ferrol.
l.· Madrid.
8.a Comte. de Marina de Oijón.
6.a Pamplona.
l.a Madrid.
P Idem.
6.· Pamplona.
4.a Barcelona.
Canarlas Ascendido Keneral reserva.
Larache. 2,0 Jefe de la Comd.- Oral.
2." Afecto ala zona de~diz, 14.
5.- zaragoza.
1.a Madrid.
Iilaleares Palma de Mallorca.
l.a Maddd.
0.- Jefe del Re¡. Inf.- canta-
bril, 39.
2." SanhiClr la Mayor (Sevilla).
3." efe del Reg. lnf.- Vizcaya,
51 (Alcoy).
Jefe de la ZODa Valladolid,45
Valladolid.
Jefe de la zona SJn Se\lu-
pAn,39.
!'ecltl del cobro
(
1.20011.0 julio 1918.
10 ídem ~
11 Idom ..
15 ldem ..
15 ldem ..
lb ldem .
16ldem ..
~IY idem ..
28 idem ..
1 abril .
6ld~m ..
18ldem .
2A Idem ..
30 Idem .
3 ...a1O .••.
91dem , .
10 ldem ..
22 Idem l 11)1
22ldem ..
22 ldem " ..
24 ídem ..
25 ídem .
6 junio .
71dem .
9 ídem .
9 ídem ..
9 ídem ,
11 Idem ..
6 idem ..
29 ídel1l .
30 ídem ..•
4 julio .
lO idem .
10 ídem ••••
20 ídem.
21 Ide" .
261dem ..
26ldem ..
27 ídem ••••,
NOMBRr:S
• león Quintana Duque•.•••......••
• Ernesto Araujo Martin . .• . • • . . .• ..
• An~el de Sequera Lópu.. . •• .• . •.
1
SltIIlclónI!mpleot
, 1 AmlOOEDAD PellslóD
CoDdecoraclone &IIual
I I 1--------------· 011 Me. IAJlo P;';dOl·1 1---1-1------
24 febrero .. '
271dem .
1 marzo .
61dem ..
61drm .
71dem .
81dem .
NIUI o ClIerpol
Idem o.. 10tro o' o o. '1Idem, .
Idem 'IOtto ' Retirado ..
Idem o Otro Activo .•..••
CarabiDeros 'IT. coronel. IRetirado..·... ,. Francisco Barberi camarillo ..•••••
Infanterla o Coronel. Activo...... • Juan Aranaz Quetglas ..
Infanteria ,. Coronel........ Rl!tUwdo .... D. Victoriano S!nchez Delgado Alegre ..
Idem Otro Idem........ • Ubaldo Calero Idiarte .
Idem . . . . . . . . .. Otro " Idem........ • FranCisco Pierri Oil de Sola .
Idem Otro.· " ldem........ • ~sús Onovas Crespo .
Idem '" .. T. corone\. Idem........ • ulio Casaseca Domínguez de la Torre
Idem •. . . . . . . .. Otro . . . . . . . . .. Idem........ t ederico López Campos .
Caballerla Coronel Activo...... • Luis Torón Campuzano .
Idem Otro . . . . . . . . .. Retirado..... • Juan López Letona '1 Lo~elino .
Infantería T. coronel Idem........ • Juan Madroñero Peñuelas .
Idem Coronel. Idem........ • Francisco de Vera Oarcla .
Inf.- Marina T. coronel. Idem........ • Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas ..
Infanterla Otro.......... Idem........ • Vicente Borregón Perlado .
Idem , Otro . . . . . . . . .. Idem........ • Perfecto .,errano Rodríguez .
Idem Otro . . . . . . . . .. ldem........ • Leoncio Cadómiga Ouda-Camba .
Idem •......... Coronel IdeJl\........ • Luis Picatoste lraizoz .
ldem .. .. .. .. .. Otro .. Idem........ • Carlos Duelo PoI ..
Ouardia civil . . , T. coronel. ldem........ ; Eduardo FerDández Puente y Suárez .
E M. de Plazas. Otro IdtRl Atilano Vzari Romero ..
. Infanterlll Coronel idem........ • Francisco Valls Rodrfluu .
InvAlidos . . . . . .. Otro , Idem........ • Leis Ciaran Vallabriga .
Artillrria , T. coronel. l<tem........ • león Martfn Peinador .
carabineros , Otro . . . . . . . . .. ¡clem........ • Antonio Ruk Mateos ~ .
Infanteria . . . . .. Otro ;. l<tem........ • Juan Montoro Gil .......•.........
Idem Coronel. Activo ......• JOsé Ruibal Puente ..~ ··· \Placa .
Idem Marina T. coronel. Re~rado..... • An~onio d~ laR~ Clemente Miró (
caballerla Comandante ldem.'...... • LUIS del R10 Sepulvl'da. .
Armada Cap. de navío Activo...... • Francisco Baneda Miranda .
Infanterla. . . . . .. T. coronel. . . . .. Retirado..... • Eufrasia Seviñ~ Huesa. .
Idem Marina Coronel. Idem........ • León Serrano Echevarría. .
Infanterla. Otro Idem........ • ~an L6pez Olavide ..
Idem Comandante ldetn o~ Queralt6 Gorro ·.·.·
Caballerla , Coronel........ Idem........ • igobcrto Ubach Ueó .
Infanterla Otro. ~ ' Activo. . . . .. • Pedro M~dc.z Vega.. o .
Idem , Otro........... Idem........ • Jo~ Roselló Aloy, o .
Idem o Otro , .. o Idem........ • Antonio Jim~u Pajaruo Velasco .
Caballerla Otro . .. . . . . . .. Retirado..... • Manuel PaJarea MuDaz.... •. . .
Infantería T. corontl , Idem........ • Miguel Ordas Sabau •....•......•.
Idem.. . .. .. . Coronel o.. I<km ;... • Jo~ Oomila Siquier , ..
ArtiHería 10 0 •• Otro o , . . . .. Idem........ • Octavio Moltó Izquierdo. •• . • • . •. .
Infanterla Otro o' o' Activo o' o • MaDuel Arroyo Pemindez.o ..••••.•
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IafutaiL .. . ... T. coronel ..... , Retirado.....
Idem...'. . . . . . .. Comandante.... Idem.•...•..
Idem.•.'. . . . . . .. Coronel.. . . . . .. ldem...... .
Idem. T. coroneL Idem ..
Idem. .......•.. Corond ... ·.•••. ldem.•••••.•
Idem. .....•.. " Comandante..•. Idem•••.••
Idem Otro: Idem ..
ldem Otro ; .. Idem.•.•••..
Idem COrond........ Idem...••••.
Idem Otro..•........ Idem..•••.
Ouardia civil Otro Activo .
Caballeria Otro Retirado .
Ouardia civil.. .. otro........... Idem.. ••.•.
Carabineros Otro Idem .
lnflllterla.. . . . .. COmandaDte.... ldem.•..
Idem T. coronel. . . . .. ldem••.•
Idem " Otro........... Idem..... •.
Idem..•... ,' Otro ldem....•...
ldem. Otro Activo. .. .
Idem Otro .•.......·•. Retirado .
ldem. ..•....... Coronel........ Idem '•.
Guardia civil.. .. Otro ·.. Idem. .. ..
ldem.. . . . . . . . .. Otro........... Idem.••..•.•
Infanteria Otro , ldem .
Artil1eria QUo .•........ Idem .
Guardia civil T. coronel. I.lem .
Infanterfa Comandante.... Idem .
ldem •. . . . . . . .. Coronel Idem .
Idem ..•..... " Otro •. . . . . . . .. Idem .
Artillería . . . . . .• Otro ....•..... Idem ...•.•.
Armada . • . . . . .. Capittn navfo •. Activo .•.••.
Infantería T. coronel Retirado .
Invüidol Coronel Idem ..
Caballería. • . . .. Otro........... Idem ••.•.•.
Infanterla •..... Comandante.... Idem •. ••••
Armada Cipittn navfo Activo ..•..•
Infantería T. coronel. . . • Retirado ••..
Idan .. .. Otro ldem. • ..
Idem •. . . . . . . .. Coroael ....••. Activo... .,
Idem •• . . . . . . .. Otro Idem ••.....
Idem ...•...... T. corond .....• Retirado •...
ldem . • . . . . . . .. Corond •...... Idem ....•.•
I!I~dto • . . . . . .. Otro Idem .....•.
Infantaia.. . . . .• Comandante .•. Idem. . •..
E. ~. del Ej~cito. T. coronel. .. Idem ..
Infanteria.. .. OtrQ Idem .
-W
Roldentla a dt.tino
7,&
1.&
1 &
1~·
5.&
1.&
3.&
2.& Sevilla.
2.& Oranada.
4.& Barcelona.
6.& Santander.
5.& Zaragoza.
1.& Toledo.
8.& Oviedo.
1.& Madrid.
6.& Tudela (Navarra).
8.& Ovíedo.
2.& Subtor. 16,0 Tercio, Mila¡a
4.& Barcelona.
1.& Madrid.
6.& Pamplona.
1.& Madrid.
6.& Santander.
2.& Sevilla.
2,& Málaga.
sf\elilla Reemplazo. -Melilla.
\Daleares Palma de Malltlt"ca.
1.& Madrid.
1.& Idem.
( ~.a Málap.
1.2001\.0 julio 1918) 2,& Idem.
2.& Idem.
2.& Cádiz.lB aleares Palma de Malm~a.
1.& Madrid.
1.& Idem.
6.& Vitoria.
2.& Comte. Marina de OdiE.
l.. Jaén.
1.& Madrid.
1.& hlem.
4.& Tarragona.
4.& Comte. Marina Barcelona.
3.& Cartagena.
Melilla • MeliUa.
4.· Coronel del regimiento nú-
mero 26 (L~rida).
Ascendido General reserva.
Madrid.
Idem.
Idem.
Benicasim (Castdlón).
Madrid.
Valencia.
9 ídem .
17 ídem ..
22 ídem ..
3 dicbre .. '
8 ídem ¡,
19¡1dem ..
181dem ..
I
31 julio. •.
1 liosto ••
3 ídem ..
4 ídem ..
7 (dmI ..
14 ídem ..
15 ídem ..
16ldem .
18 ídem., ..
19 ídem .
2O¡ídem ..
2Oidem l.
20 idem .
24 ídem .
8 sepbre .•.
8 ídem .
91dem ..
9 ídem .
9 ídem ..
19 ídem ..
21 ldem ..
21 ídem •..
26 fdem "'1
28 ldem \ 1913
30 ldem ~
2 octubre •.
31dem ....
131dem .•.
14 ídem ...
16 ídem.
16 ídem. '.
17 ídem ....
18 ídem •..
22 ídem .
22 ídem .
23 ídem ..
26 ídem .
271dem "
S novbre ••.
NOMBRI!S
• Francisco Unares Piñero . . . . . . . . .
» Antonio de Meñaca fundidor .••....
• Pulgencio fernández Morante .
• Hipólito M&lda de Vigo y Ortep .. l.
• Francisco Montaner Mirquez .
» Sabas de Alfaro Zarabozo . . •• . . .• •
• Luis Prosper Ramos.... ....... ..
~ ANTlOOEDAD ¡pensiónCoBdecoMcloa &D~al I Pecha dtl cobro t Rt¡l6n. Df~I MtI IAllo ~ntta'-- 1 I
D. Enrique Oarcfa-Castril1ón y Sia de
Velasco ..
• J~ fermnda Jiménez. .••.....••.•
• l"rancisco Matbeu Ripoll... . ..
. • JOIi de la OarmilJa Lópa ....
• Car10a Urioste SerraDo. • . . • • . . • .. .
• Luis Zurdo Andrés ..
• francisco Castaños OoWlez. .•.•..•
• Francisco Rodriguez Criado .
• José San Pedro Cea. .
• Enrique Raso Peón ,: .
• Francisco Puncel Pérez... . ...•..•.
• félix Gaztambide Delgado .. . ..•
• Lcto Martina Narro .' •...•.••••
• Ignacio Ardanaz Algarate . •. . . .• . .•
• León Muñoz Outim-ez.. • .
• Valentín Melgar Casado .••.......
• Juan Lomeña Oonúlez ••. . ' ...•
• Francisco Gonú1a Galiano ...
• Victoriano, Oarcía Rodríguez •......
• José Martiuez fernr .•.•. , .
• MaDucl Quirós Palacios ' •.••••
• Ernesto Echevarría Ca.c;tañeda•..•...
• Manuel Díaz Pin~ y Rubio ·l (
• Carlos Carranque Marin. .. >Placa .......
• Luis Alvarado Gonzila .•..........
• fallsta Barrios Garda .
• Juan VadeJl Oalmcs.. ; .
.• Antonio Cebollino ¡Ore •..•'••••••••
• Fernando Rodriguez Herninda .
• Jesús Egaña Oquendo .
• Migud AmbuJodoj Patero....... .
• Francisco Ouijosa Molina . .•.
• Francisco Casado Cidriin .
» Juan Alvarez Masó .
• J~ Oaráa SándKz •••. , • . • . .• • ••
• ADtonio Montes A1lcndesalazar....•.
• franásco Subirana Vilar .........•
• Santiago Escudero Atqui .... " '.'
• Juliin Santa Coloma Olimpo ...•••.
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Residencia o destino
C.arto TcrciQ.
Pamplona regimiento In
fanterfa, núm. 29.
Barcelona.
Madrid.
Toledo.
Madrid.
Coruña.
Salamanca.
Pontevedra.
Cádiz.
Madrid.
Lugo.
Zamora.
Burgos.
Valencia.
Toledo.
Granada.
Coruña.
Lérida.
Sevilla.
Santander.
Corui\a.
Valladolid.
Murcia.
Valladolid.
Caces (Oviedo).
Lérida.
Gerona.
Madrid.
Málaga.
Coruña.
Cidiz.
Coruña.
Sevilla.
Córdoba.
Málaga,
Valencia.
Madrid.
Cádiz.
Madrid, fallecido.
Logroño.
Orensa.
Olot.
Madrid.
Granada.
ferrol (C9rulla).
Corul\a.
ldem,
4."
l.'
l.'
l."
8.'
7."
8.'
2."
1."
8.'
7."
6."
3.'
l."
2."
8.'
4.-
2.'
6.-
8.-
7.'
3."
7.'
8."
4.-
4.'
1.-
2."
8.~
2.-
8."
2.·
2.'
2.·
3.'
l.'
2.-
l."
6.·
8.'
4.-
l..
2,'
8.-
8.·
S"
•
ReKI6nfecha del collro
60011." julio 1918.
Afto I!Pe8ttcu
1913", \ 2."1913 6.'
1913\ 1:200 1'.0 julio 1915}
1913
1913 I
1903
1 I1903
1903
1903
1903
1903
1903
~903
1903
1903
1903
1903
1903
1904
191J~
1~
190<
I~
lOO!
1~
19<Y.
1905
190~
1~
190~
190~
1905
1905
1905
1905
1906'
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907/1907
ANTIOOEDAD
Dial Mes
,~n516D
CondecoracioneS¡¡ 11 an~alNOMBRES;
D. Alfredo Mar2nges del Vall.. . ...•••• . ~ 20ldicbre • ".
• Pedro de fa Concepción Hidalgo.... l 2 ídem ....
• José Oarda de Araoz y Nolla .••••.• Placa,."... 24 ídem .•..
• Angel Baen Udesma.. .•••...•.•. 125 ídem ...•
• Juan Mulct Mulet .. , 31 ídem ..
• Alvaro Cabeza Pb'ez. .. . 10 enero ..
• Francisco lópcz lago .•. , . • • • • . • • • 24 febrero .
• .Sabas Rodríguez Pares . •. •.•.••••• 4 marzo .•.
• Carlos Rubido Oarda.... 15 abril ..
• Tomis Pomar Garda... •••.•.•••• 28 mayo .•.•
• Manud Rodrígua Millán. . . • . . . . • . • 23 junio. , •.
• Eduardo Varela Vila,.............. 7 agosto ..
• Angel Tamame Garcla..... .•..••• 24 ídem .
• Migud Pérez Urdániz............. 30 octubre..
• J~ Domenech Camps............. 15 novbre ..
• Camilo üllo Torres, 21 ídem ..
• Dcmetrio Vera Naranjo. •.••.•••••• 25 ídem •..
• Manuel Oscira Expósito..•..• · • . • • . 2') idem .
• Inocencio PaJa Pisa • 23 mano .
• Antonio Milios Rivera.. . • . • • . • • • . . . 23 ídem .
• Rafad Gómcz .A1varez ...•.•.•..•• 14 junio .
• José Blanco Roytn ·• 17 julio ..
• Isidoro Hemando Palomar.. . . . . • • • • 6 enero.•.•
• Telesfore Cabello fuertes •.••. ·.•. 10 ídem .•.
• Alejo Morena Olmo...... ......... 12ldem ., •
• Ramón Alvarez Espdeta.. . . • • . . . • • • 25 ídem ...•
• José Cerrudo Prieto..•...••..••.•.• C 12 febrero .
• lucio Villegas Oómcz., \ ruz....... 8 marzo .
• Pedro Cordero Oonúlez, .•.•..•.. 2 abril ...•.
• Martfn Cendrero Portugal.. ••.•••• 12 junio....
• Santos Ortiz larrtategui•.. ',' . • . • • . • 2 julio ...•.
• Francisco Orejuda Gallinier........ 13 agosto ..•
• Francisco Iravcdra J2fcsias••.•••• ••• 17 sepbre ...
• Bemardino 06mcz Lópcz......... 16 novbre ..•
• Carlos de Rivera Uruburu .•••••••• · 26 diciembre.
• Isidoro Antón SaDjosé.. • • . • • • • •• •• 11 enerO. • .•
• Higinio Colmenero Abad •• . • • • • . • • 17 ídem •...
• Benito Artieda Mctón•.••.••.. ··••• 17 ídem •...
• Manuel Anguita Núüa....... ••••• 2 octubre ..
• José Carroggio Rodríguez. .•••..•• 17 diciembre.
• Miguel Ruiz Clavijo y PitUlles ••• ·•·· 6 marzo...
• Manuel Sieiro femindez.. . . . .. •. • 4 abril. .. .
• Aniccto Gonúlez Pérez... S .unio, •.•.
• Esteban Morales Diaz · .. I 4 julio: .
• Francisco BI.sco fernándcz ··· '1: 17 agosto .
• Daonid Cbeda Celis · .. · 1.0 sepbre ..
• Justo P&ez Otero.. .. .. . .. .. .. . .. .. 11 ídem ..
• l>ic¡o Araujo Labra. , •, 11 fdem ..
Situel6aEmpleoeAna. o euerpot
----1 I I I ,- ll-I 1-11--1----1 1------
Guardia civil Coronel Attivo., ••..
Infanterf.... . . . .. Otro ., , Idem . , •....
Idem .. ; . . . . . .. Otro ' Retirado • , ••
Idem CapitAn........ ldem •• • •••
ldem T. coronel. " ldem .
ldem CapitAn .. .. ldem ..
Inf.'Marina Otro ldem oo
Carabineros. . .. Otro ; .. Idern. . .•••
Caballerfa T. corortel ~ ., Idcm ..•••••
Guardia civil Primer teniente.. ldem . ••..
Infantería. . . . .• Otro. '.' . . • . . . .. ldem .
Guardia Civil .•• Capitán .•• Idcm .
Carabineros. • Primer teniente. ldem lo
Caballería...... Capitán ...... ;. ldem ..
lnfanterfa. . • . • .• Otro.... .. ••. ldern .
Guardia Civil •.. Primer teniente.. ldcm .
ldem.. . . . . • • . .• Otro....... •. li:íem , .
Infanterfa Marina Capit;il\ ••...•• ldem .
Infanterla. • ••. Primer teniente.. ldcm : .
Guardia Civil .•• Otro.. •.• ..•• ldem : .
Armada ••.••••. Capitotn corbeta. Idcm •......
Carabineros.... Capitin... .. •. Idem .
Inlanterfa .••.•• Primer teniente.. Idem .
Carabineros. •.• Capitán..... Idem .
Infanterfa •••..• Otro..•...•. ,.. ldem .
Clrabineros • • •• Primer teniente.. Idem .
Guardia Civil ..• Otro... . . • . • • .• ldem .
Idem..•.••••••• Capitán ...•••. ldem , .
Ejb'cito .. oo C3tro Idem ..
Infanteria .••••• Otro.. . •. '. • • •• ldern , .
Idem.. •• • • • . . •. Primer teniente.. Idem .
ldem. • •.•.•.• Capitin •.••••• Idem .
Infanterla Marina Otro.. .. • •••• Idem .
Guardia Civil ••. Otro Idem .
E. M. del Ejb'dto Teniente coronel Idem .
Guardia Civil •.• Primer teniente.. Idem .
Idem. ••••.•••. Capitán........ Idem : .
Idern. • . • • •• • Otro. •.•.••• • Idem .
Infanterfa oo.. •• Primer teniente.. Idem ..
Ouardia Civil... Capitán,....... Idem .
lnfante{la ..•..• Comandante.... Idem .
Ouardia Civil. •. Primer teniente.. Idem .
ldem. . . . .... Capitán........ Idern .
Ouardia Civil. .. Capitán........ Idem · ..
Infanterfa Comandante Idem .
Infanterfa Marina Capittn , Idem .
Idern Otro Idem...•....
ldcm Otro, Idem., ¡ ..••.
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Infanterfa Marina Capitin ........ lo. f.mando fojo P.................... \ 11 sepbre ... 8.a Coruña
Infanterfa ....... Otro ..........~ • Oregorio Domínguez Martínez...... 12 ldem ..... 3.a Mllrcia.
Infantena Marina Otro ........... • An<trl:! López Medina.............. 18 Idem ..... 1907 600 1.0 julio 1918. 3.· Cartagena.Idem............. Otro ............ · ran Martí Domenech .............. 18 ídem ..... 8.a ferrol (Coruña).
Infantería. ...... Comandante .... • mesto Alvarez de Mesa.. . . . .. . .... I 6 octubre .. 4.- Barcelona.
II1~enieros .. , ... Teniente coronel. • juan femAndez Chaco.............. 27 Idem ..... 3." Valencia.
In antena Marina Capitin ........ • Antonio Venero Monca1ian.......... J marzo .... 8.- Coruña.
Idem........... Otro ...... :: ... • Ilddonso Pino Rufz ................ 23 junio•.... 8.- ferrol (Coruña).
ldem.............. OtIO ........... • Benito Alvarez Oosende............ 23 Idem ..... 8.a Pontevedra.
Carabineros..... Otro ........... • Marcial Moreno Resano............. 23 Idem ..... 7.- Salamanca.
hum............ Otro .............. • Baldomero Arto Discosío ........... 26 julio ..... 4.- Barcelona.
Idem....... : ... Otro: .......... •José femindez Pérez Tumani ....... 26 Idem ..... 2.- Cartall8 (Huelva).
Infanteria ....... Otro ......·.:::. • oaquín faleó Dalmau .............. 26 Idem ..... La Madrid.
Idem............. Otro ...... ::::. • Salvador Cueto Sierra.............. 26 Idem ..... 4.- ~arragona.
Idem.: .......... Otro .. ::.: ..... •{osé Barreiro Pineiro............... 26 ídem ..... 8.a Santia~o (Coruña).
Idem............ Primer teniente.. • nocencio Rojo Gondlez........... 26 ídem ..... 6.a PalenCIa.
Ouardia Civil ... Otro: .......... • Manuel jurado Gargallo ............ 26 fdem ..... 2.a jerez de la frontera (Cidiz:
Cabalrerfa ....... Capitán .......... • Nicolú Cerezo Oarda............. 27 ídem ..... 2.- Montilla (Córdoba).
Infantería ....... Otro;;; ... : ..... • Luis Oarcia Muñoz y Morcillo ....... 27 ídem ..... La Madrid.
Idem............. Primer teniente.. • Antonio jaime Cortecuo............. 27 ídem ..... 2.- Málaga.
Idem.. ; ......... Capitán ........ • ~osé Oonzi1ez Sanjurjo ............. 27 Idem ..... 8.- Oviedo.
~:~~'i.hri~ Otro ... : ........ • rancisco Oudln Dial.............. 2 agosto. .. 1908 600 l." julio 1918. 8.a Coruña.Otro ............. • Esteban Altero González. ........... 13 octubre... ( 2.a C:l.diz.
lde............. Otro ........... • Ramón Pasa Torres................ 13 Idem ..... l,a Madrid.
Idem........... Otro ........... ~etirado..... •tasé Cerdido Santiago.............. ¡cruz........( 13 Idem ..... 8.- Coruña.
Idem............ Otro........... • rancisco Medina Alcaa. . . . . . . . . . . . . 13 Idem ..... 8.a Idem.
Iclem............ Otro ........... • felipe Busto Val ................... 14 Idem ..... 8.a Idém.
Idem..... .., .... Otro........... • Manano de la Cruz Gil. ............ 14 ídem •.... 2." Jerez de la frontera (Cidiz:
Inf.- Marina..... Capittn........ • Pedro Vúq.ez Pb"ez .............. 14 ídem..... 3.- Cartagena (Murcia).
Idem........... Otro .......... • Martln Navalón Navalóft ............ 14 Idem .... 3.- Murcia.
Idtm........... Otro .......... .. Bernardo Sanz López .............. 14 ídem .... 1." Madrid.
Idem........... Otro ....... l •• • Cderino ferro Lóg¡ez............... 14 ídem .... 3.· Murcia.
Idem............ Otro ........... • Ascencio Ruiz Ma .d.............. 14 Idem .... 3.'" Idem.
Idem; ............. Otro· ........... .. ~uan Rod~ez Pita................ 16 Idem .... 8.- Coruña.
Idern..·...-........ Otro ............ .. ranciseo iz Hernirldez .......... 26 ídem .... 2." Cidiz.
Idem........... Otro .......... • J~ Rodriguez Membida ........... 22 novbre .. 8- ferrol (Coruña).
Artillerfa ••..... Otro ........... • Nicolis Eguaras Martinena.......... 5 dicbre.... 2.a Oranada.
Idem........... I.er teniente·.... • tufifr:to Rodríguez Alvarez ......... 25 ídem .... 8.- León.1m.· Marina..... Capitin ........ .. Ju iin Quintana Cuesta ............. 13 mayo ....
1 ."
Coruña.
<::omp;· Mar de 15'!de~ .... ¡Centa ....... l.er Patrón...... .. José Ramos Acevedo ............... Ceuta... Ceuta..
~.·Marina; ... Capitán ........ • Antonio de la Peña Zamanillo ....... 6IJIIOIo..... 6." Burgos.
rabineros..... Otro .......... • Enrique Martín de Vidales y Martín ..
2'I'd.m ····1 3.- Valencia.Ouardia Civil ... Otro ..........
"ll''' dd Rfo ...."u···············1 l.. j,lio....r 600 l.. j.lio 1918'¡ 8.- Coruña.Inf.· Marina..... Otro .......... • amón Alba Ca~llo ............... 18 íd601 .... 2.- Cádiz.ldem.•.....•... Otro .......... ){?sé Hernández Zerezuela ........... 19 sepbre ... 3.- Murcia.
Idem. .••.•..... Otro ...•......
..
.. icente Arrando Cutando .....•.... 22 ídem .... 4.- Barcelona.
Iclem........... Qtro .......... • Miguel López López............... 2 novbre .. 2.· Oranada.
Carabineros •..• l.er teniente ••.. ' • An~el AJvarez Centeno............ 31dem .... 4.- Barcelona.
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In!.· Marina .... CapiUn •....... Retirado .... D. ran ~ez Olmo.................. 28 dicbre.. " 1909 2.- adit.
Carabineros. . .. Otro ....•...•.. Idem •. . . . .. • oaquSn Asiyuabdla Al¡aam......... 28 fdem .... 1909 1.- El Escorial (Madrid).
Idem•.·•..•...... Otro .......... Idem ....... • Adolfo Rubio Toftúco .............. 28 ldom .... 1909 1.- Madrid. .
Infantería. ...... l.er teniente .... Idem ....... • ~an RollÚll Jaime.............. oo • 31 fdem oo •• 1909 Melilla. . Melilla.
Anuada........ Capittn corbeta. ldem ....... ~ • edro Costa 1.lDvera•..•••.•.•....• 8 enero .... 1910 Baleares Palma de Mallorca.
Infantería...... Comandante .... Idem ....... • Javier Oonzilcz Moro y Pardo. . .... 31 rdem .... 1910 8.- Coruña.
Inf.- Marina. .•.. 1.er temente .... Idem ....... • I;.eandro Rodri¡uez VilIarrica....... , 18 mayo .... 1910 8." Idem.
Idem. .••....... Capittn .......• Idem ....... • Benito Ma~re Alooso............. ~ fdem .... 1910 8." ldem.
Idem••.•....... Otro •.......•. Idem ....... •. ManuCII Oonzilez Otero ............ 23 junio..... 191 8.- Luj¡O.
Idem............ Otro .......... Idem ....... • Enrique Moya Navarro............. 19 sepbre ... 191 3.- Almerfa.
Artillería •. . . • . . Otro' .......... Idem ....... • Scrapio Sinchez Oarcia ............ 4 octubre .. 191 2.- Sevilla.
Caballeria. . .... 1.er teniente .... Idem ....... • J~ Lemus Cacbo................. 30 fdem .... 191 1." BadajaZo
Inf." Marina. .... Capitán. ~ ...... ldem ....... • Calixto Pardo Mateos .............. 8 novbre .. 191 8." Ferrol (Coruña).
I~fanterfa. ...... Otro •......... ldem ....... • Antonio Ptrez Gay................. 19 fdem· .... 191 2." Córdoba.
Idem........... Otro .......... ldem ....... • Domin~o Oravalosa Vidal .......... 2 enero.... 1911 4." Barcelona.
Inf.- Marina; •... Otro .. :.> ..... Idem ....... • Casto Ómez Manzano............. Cruz ....... 2 fdem .... 1911 600 1.0 julio 1915( 8." fer¡ol (Coruña).Idem........... Otro .......... Idem ....... • Manuel Rodríguez Martínez ........• 18 fdem .... 1911) 8.- Vigo (Pontevedra).
Idem.••........ Otro .......... ldem ....... • Antonio IraYedra~as. ........... 16 febrero .. 1911 8." Coruña.
Carabiaeros..... Otro .......... Idem ....... • Manuel Martfnez úñez. ............ 8 marzo ... 1911 2.- Sevilla. . .
Caballería ..•••• Comandante.... Idem ....... • Oonzalo En~e lema y Enríquez. 1.0 mayo .... 1911 2.- Granada.
Inf.- Marina. ••.• Capü4n .••..... Idem ....... • A~el Robles . nez. ............. 6 agosto .. '. 1911 1." Madrid.
Armada..••...• Capittn corbeta. Idem ....... • Jo Garda de Quesada e Hidalgo ... 13 sepbre: .. 1911 2." Cádiz.
Infantería. •..... Capit4n •••••... Idem ....... • Antonio Lorenzo López ............ 3 marzo ... 1912 1." BadaJoz.
Carabineros ..•. Otro .......... Idem ...... '. • Francisco OÓmez Pujadas. .......... 3 abril ..... 1912 6." San ebastián (Guipúzcoa)
Idem..... ro •••• Otro ........... Idem ....... • Patricio lópez Pereda. ............. 11 ídem .... 1912 6." Pamplona.
fjá'cito........ Otro ....•..... Idem ....... • juli4n Adsuara Ayab. ............... 12 julio ..... 1912 3." Valencia.
Ouardia Civil ... l.er teniente .••. Idem ....... • MartSn Malina DJaZ. ................ 27 novbre.•. 1912 2."· Córdoba.
Inf.- Marina .... Capitin ••.....• tdem ....... • Enrique Martinez~ ............ 10 marzo ... 1913 1." Madrid.
lnfanterla. . .... Comandante ••• ,. Idem ....... • Francisco Padrón Scbvartz. ... : ..... 20 agosto ... 1913 1." rdem.
Carabineros..... Capitin....••••• Activo ...... • Constantino femúdez Diez ........ 25 ídem .... 1913 7." Comandancia de lamora.
Inf." Marina... . Otro •......... Retirado .... • Pablo Oarcía Calzada .............. 2 octubre .. 1913 t." Madrid.
Idem............ Otro .......... Idem ..•.... » Oregario Oullas Oganda. .......... : 13 dicbre ... 1913 8." Orense.
f. M. Oral del E. Oral. de división. 2." reserva. .. • Vk:tot Sáncbez Mesas. .............. 9 enero .... 1915 1." Madrid.
Idem........... Oral. de brigada. Idem........ • Pltcido de la Cierva y Nuevo, ~onde
viudo de Ballobar ............... 6 marzo.... 1915 5." Zara~oza.
Idem........... Oral. de división. Idem..•..... • Federico Oonztlez Montero: ........ 15 fdem .... 1915 1." Madnd.
ldem.........•. Teniente general. Activo. •. . .. • Francisco Rodrfguez y Stncbez Espi-
nosa......... ;............... .. 24 ma~o .... 191~ 4." •
Idcm.... " ...... Otro........... ldem........ • Francisco Aguilera qea............ 10 junio..... 191~ 1.'" Disponible.-Ciudad Real.
Idem........... Gral. de división. 2." reserva... • Pio Esteban Roa. .•. ;.............. 24 fdem .... 191~ 3." Valencia.
Idem............ Teniente ~eneralt Activo ......• Felipe Alfau Mendoza .............. Gran Cruz... ' 17 julio ..... 1915 2.500 1.0 julio 1918. 1." Dis~onible.-Madrid.
Armada•......• Co~tralmlrante.. 2.- !cserva.... Esteban A!meda.y Martfnez Oa!1~os. \ 2e ídem .... 1915 1." M~ rid: .
E. M. Onol. d.1 E. T....." II'n"oI. Aoti'....... • JOdquln M.'n. dd """" Yc"m.... /20 Id.m .... 191' l.' O..pombl•.-Madnd, .
Idem........... Otro........... Idem........ • Francisco Gómez Jordana.. .. .. .. .. . 27 ídem .... 191'i rretuán.. General en Jefe del E¡&C:ltcde Afriea (fetutn).
1_.......... 'tnol. de bri",da.... ''''"''... • Ram;,. Annube ü_lL......... :lO .........11915 '.' B.",I.na.
Idem........... Oral. de diVIsión. Idem......"l. José Marnl Mayer.................. 30 fdem .. "11915 1." Madrid.
ldem........... Oral. de .rigada. Idem........ »Manuel Martín de la Puente......... 24 sepbre ... 1915 1." Idem.
ldem.. _d ...... Otro........... ¡dern........... Pedro de la Drena Treñlla.......... 24 fdem .... 1915 \ 6." Vltoria.
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1.·
2.·
6.·
3.·
3.· ~valencia.Baleares Reg. mimo 63, Mahón.
l.. Zona 1, Madrid (falleci6 CJI
febrero).
4.. efe de la 2.. media brigada
de Cazadores Vich (Bar-
celona).
Barcelona,
=~.
a
Rte, Navarra, 25, Urida.
Madrid.
CAdiz.
Madrid (ascendió a ¡eneral .;
de bri¡ada reserva). 'i
1,. Madrid.
l.. Idem. t
'6.. San SebutiAn (Ouipázcoa). -
2.. CAdiz. e
4,. Barcelona. -
1,& Toledo.
5.· zar~
8.. ferro\. (Eventualidades).
5.. zaragoza.
2.. Baena (Córdoba).
4.. Su~umerario.
lcañ&rias Santa Cruz de Tenerife.
4.. IAscendido Oeneral reserva.
8.a Oreme. '
4,. Comandante militar de Seo
de Urge! (L~rida).
Santander.
1.20011.° julio 1918.(
25lidem ,.,.
28lidem •.••
2 idem ....
12 junio •.••
a Juan Oálova lturbe .
a LcopoIdo To~ Erro. ••.•......•. 121 idem .
a Roberto Piserra de Urla , 30 idem ..~ Luciano.Aiosa. Eapillosa. . . . . . . . . . . . 3 abril ...•.
a Cccilio imtnez SAncbez.... te .. • • • • 6 idem .
a Rufino ~Ontaño Subid.. .. . .. . . .. . 7 ic;lem .
a J~ I?omi!'e0 femAndez........... aca ) 12 !dem \ 191~
a FranCISCO LOpez Pá'ez..... . ... , 161dem ..
a Luis MesiA feij60 ,... 17 idem .
,. ADdrS Barbocl Martinez............ 21 idem .. "
a Rafael Valenzuela Villalobos . . . . . . . . 23 idem ., ..
,. JoK Humida Alvarez..... ".. . . .. .. 30 idem ..
a Francitco Púa Martd.. • .. .. .. . .. . 5 mayo ..
a J«* Salavua Salvador " 7 idem ..
a 10_ FenWldez Rodriguez........ 8 idem , .
a~ femiDdez de Castro YTirado. 10 idem .".
a Alejandro Martfn Amíe 14 ídern ..
a Rafael Berttoloty Ruiz.. : .. . . . .. . .. . 16 ,idem ..
a Vicente Climet Zimmennan. . . . . . . . . 20 idem .
a Francisco Duque Molina ....... " .. 21 idem .
a Manud Carillo Ojeda ••... :....... 24 idem ..
Idem ; •. "IT. coronel. ...•• ¡Retirado ...• ,a Ram6n~Ayala , ,
Idem •• . . . . •••• Otro....... .. •• Idem , . .. • Romualdo Martinez Benito ..
Idem Otro Idem a J~ Martinez Hinojosa .
CabaUeria Otro Iclem ..
Infanteña Otro........... Idern " .
Idem ••••...• ,. Otro ldem , . , , , . ,
Idan •••.....•• Comandante.', •. k\em ' .. , . , .
c.bú1erfa" ..••• COfDnel Idem "..
Ouardia Civil. •• T. coronel. ,. ldem . , . , , , .
Infantc:rfa .•...• Otro. o ••••••• '.. Iclem .. " ".
Inf.· Marina •••. Coronel .. ,..... Activo .
Infanteria •.•... T. coronel .... '. Retirado .
Caballerfa . . • . •. Otro ..•.. ,..... Idem , .
lnfantena •.•..• Coronel , ,.: Activo, , ,
ldem Otro .. ; Retirado .
ear.binerol ••. , Otro••• , .• , •... Activo .. , ..•
lufanterla ••••.. Otro........... Retirado .
leSan •.•..••.. , Otro ". Activo .
Arti1Jerla ••••••• Otro........... Retirado , .
IDfanteria •• •••• Otro........... Activo .
Idan T. coronel Retirado .
lclem Coronel , . ,. Activo., .
Idan (E. R.) ••.• Otro........... Escalueserva
Infanterfa•..••.• Otro Activo .
• • s" ~. • ., o, " ( '.
, ANTlOOEDAD hllslóa
"nnu o élIerpot '!!mpltol SlluaclólI N o M B R ~ S Coadecoracloa a~al 1'e<\Ia del cobro Rqlón Rnldencla o cintillO
Oú Mel Allo Ptattlu
. .
E. M, Ora), del e, Oral. brygada••• 2·, reserva ..• D,~uanAlvarez del Vayo Navarro.,,:,. ) 1 2 octubre,. O" l 1.: Mad.rid.
Armada••.•.... Vicea1mlrante •.• ldem........ a oK Cano Manud y Luque lOran Cruz.. 25 ldem 1915 2.500 1. Julto 1918. 2. ~a~dlz. '
E. M. Oral. del E. 0r&!. de divisi6n. Ide~.. .. . ..• a rancisco Campuzano de la Torre" .. '\ 4 nobre.. ,. ' 2.: erez ,de la Frontera (CAdiz)
Infantaia •••. ". TCDlente coronel Retirado..... a'" Yebra Salmerón. ••• " .. ".""" •• o '12 enero. o.. I l. dnd.
Idem Coronel Idem a ~edro de la PedrajaAltamira........ 15 ldem .".. 3,. Valen.da.
Idem ,., Comandante,.,. ldem ,... a Benito Zabaleta Oarda.•.......... o 23 ldem ..•• 1.· M,pnd.
Idem.•....... ,. Teniente coronel Idem , .. ' aFemIJldo PIJacios OÓIDez. . . . . . . . • . 25 ídem .••• 1.. Ciudad Real.
ldem.: Otro ldem ,... a ~do Vúquez V"1Iio ' .. 26 ldem 1.. Madrid.
CatablOeros ..•. Coronel.••.•.• , ldem ,... a fDrique V"IM Ruiz................. 27 ídem.... 1.. ldem.Infanterf~ Otro , ldem........ a Jo~ f>dudas Calvo , , . . . 28 ldem 1.. Ide'!!.
Idem. '. . . •. Otro , ldem"." o • ,. a Ri<2rdo Wlllinski OonúJez o • 30 (dan ..•• 2.· SeVIlla.
Idern ,., .•• Otro........... ldern.. ".... a Hilario AJ'IDda Qarda. •..•.•.•. , .• , 8 febrero .. 1.· Madrid.
Idem.. , , .• Otro ldem........ a Juan Aliap R is.. .. .. .. .. .. .. . .. 17 ídem Baleares. Palma.
Ouardia civil. ••• Teniente corone! ldcro. .... , ., a Antonio Oarda Mllniedro y Copado. , 24 ídem ...• 3.· MurciL
Infanterfa. ...... Coronel..... , .. Activo...... a Francisco Sosa Arbdo. .. , . . . .. .. .. • 25 ídem .... 1..
.ldem.•.......•. Otro........... ldem........ a Pablo Vea- Carro.. . . . . . . . . . . . . . . . 28 ídem ...• 4.·
Idem••.•... , .. ' Teniente coronel Retirado.. , " a luis fernindez MMcote y Sanz. .. , , . 9 marzo , 1..
ldem , •• Otro ,.,.. Idem........ a Dddonso PIrras ScrradeU . ", .. ".. ". 11 ídem '.' 2.·
ldem Coronel, laeEn........ a laidoro Peia Romenlo , ,,' 19 marzo 1..
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Anau o cuerpos Empl~os # • situación N O M 8 R E S Condecoradon anual fecha del cobro R~¡t6n Relidencla o deatlno
. 5" - Ola M~s I~ pu-;tGf , -
Inf." Marina .... Coronel. ....... Activo...... D. MarcdiDO de DueRas Tom~ty .... 18 junio .... 2." Jefe del primrr r~mientCl
Infantería ....... Otro .. ,. •.......... • EnriTje~ Morcillo ........
San fernando (CAdiz).
Retirado .... 21 idem .... 1." Madrid.
ldem .•........ T. corone!...... 1den1 ....... • I:osé ernindez Alvarez............ 21 idem .... 1." Idem.Carabineros .... CÓronel ........ ldem ....... • nrique Oarcia Simón ...... , ...... ~ ídenT .... 7." Ciudad Rodrigo (Salaman
ca).
Infantería ...... T. coronel. ..... Idcm ....... • Antonio lbüez SoUoso ......•..... 27. ídem .... 8." Cor.ña.ldem .......... Coronel. ....... ldem •....... • Joaquín Muñoz OaIkgo............ 30 ídem .... 2." Mál~.lnvilidot ....... T. coroneL .•... Ac.tivo ...... • Oaspar Oonúla Oonzj)ez ......... 1 julio ..... 1." Madrid.
Infantería ...... Comandante .... ~ttÚ'a4o .... • Alejandro fito fan1ntlez ........... 13 idem .... 7." Toro (lamora). .
Cabalkrfa ...... Coronel •......; Aetiv•...... • León Sani Peray..•................ 14 julio ..... 2." Jefe del reg. Lanc. de Sa
gunto, 8 (Córdoba)..
ldem............ Otro ........... ldem ........ • Ricardo Marin Riaño............... 19 ídem .... 6." Jefe del 11.° Depósito d
1Í1fantería ...... l.á
1 reserva, BuriOI.
Otro ............. ldem ....... • andido Gómez Orla.............. 21 fdem .... Ministerio de la Guerra (I!
. . . cendió a general reserva1
Caballería ...... T. coronel. ...... Retirado .... • Antonio de Santa Cruz Lamcycr..... 27 ídem .... 1." l.cr Dep.o (coronel' en rva:
Artillería ....... Coronel ....... ·klem ....... • PedrG del Castillo Zuleta ........... 4 agosto ... [2." Sevilla.
Infantería ...... Otro ........... Activo ...... • Manuel Lanu AkaU. . ............ 4ldem .... 4." ~ez de causas 4." región.
Caballetia ...... Otro·.......... Retirado .... • Rafael Coronado Giralda ............ 5ldem .... '1." adrid.Ouardia Civil ... Otro .......... lckm........ • Migud Alemany Cabanes........... 7 ídem .... 6." Vitoria.
Infanterla ...... Otro .......... Activo ...... • =drfguez l1emindez.......... lJ ldem .... 3." Disr.0nible, Valencia.
kiem............ Otro .... , ........ Retirado .... .' Rulz Alonso•..•........... ·10 ldem .... 7." Val adolid.
Idem............ Otro ........... ACtivo ...... • Aupsto Gonzj}ez de León ......... 16 ídem .... <l." Comisión mixta de rec:Iuta
. . ~Iaca .......( H914 1.200 l." julio 191~ miento, Barcelona.Artillería ....... Otro ........... Retirado .... » José de Reyna y Massa ............. 19 ídem .... 1." Madrid.
Guardia Civil ... Otro ...... , ... Activo ...... • Migud Abril Letamendi. . .......... 19 ldem .... 6." 20.° Tercio.
Infanterla ......' T.coronel. ..•.. Retirado .... • Leonardo Piorno Romero ........... 25 ídem .... 3.- Alicante.
ldem........... Otro .......... ldem. ....... • francisco Meodoza Ducha .......... 28 ídem .... 1." Madrid.Idem...........· Coronel ....... Wem........ • Cecilia Susaeta Se............. 29 ldem .... 6." Vitoria.
Ouardia Ci'iH ..'. T. coronel ...... ·Activo ...... ..8aItasar Salas Ou uma. .......... 10 sepbre ... 1." Dirección gra\. del Ministe
rio de fomento, Madrid
Idem........... Coronel .. " •.... llilm........ • Ricardo Moren Agra ............... 14 ldem .... 5." Subinspector del 7.° Tercie
Zaragoza.
Infantería ...... Otro ........... Idern........ » EIfseo SUbiD de Castro ............ 17 ldem .... 5." Re~Andalllcfa ~ Srio. de I
.
. binsp.D de a 5.·regió~
zaragoza. . .
Idem.........·.· .. Otro..•........ Idem........ • Rjcardo Rociado Escribano.......... 18 ldem : ... 6." Coronel del reg. San Mar
"
> dal, 44, Burgos.
Idem.. .. .... . ... Otro .......... Idem........ • Jo~ Molina Salazar ................ 22 rdem .... - 4." Jefe l." media.bri\"de la 3.
lde~........... Otro .. ;........ 1Idem........ brig."de Caz., arcdonl• Marcelino Estevas Santos ........... 30 rdem .... 8." Comisión mixta de rec:Iuta. . . miento de Coruña.
ldem........... Ot~o .......... lldem........ • Gregorio Prados Medrano .......... 2 octubre .. La Director Colegio Huérfano
Maria Cristina, Toledo.
ldem........... Comandante.... Escala reserva • Eduardo Martín González .......... 3 rdem .... 2." Zona de Málaga.
Caballería ...... Coronel. • .....retirada..... •WCort~ Dominguez. ..•......... 5 ídem .... 5." zaragoza.
lnfanteda .., .. o'. T.c:oronel. n r., ldem........ " 'cardo Vivas V'1tón •••.•••••.••.•••• 5ldem .... .. 3." Valencia.
Inf." Marina .... Coronel. ..... ~ A&tivo ...... • joaquln Navarrcte de Alcázar••..•..•1 Oídem .....' 1." Eventualidades, Madrid.
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ANTIOOI!DAn Ihnsl6n
Armal o cuerpos ~pl~ SItuacl6n NOMBRES Contlecoradu
' . anua! fecha del e-bro Rect6n Rnldencla o delUno
". I~AAo lPudaOla Mes
Infanterfa .•.... Coronel ....... Activo ...... D. Jo~ Payt Vidal .................... 2.- Comte. mil. de la Unea d7 octubre .•
Guardia 'Civil ... Otro ...... : ...
la Concepci6n, Cidiz.
Idem........ • Emilio Martinez Rodrigucz ., ... '.... 8 (<tem .... 1.- Subinspector del 2.° Tercio,
Retirado.... :
'. Toledo.
Infanter(a. ...... Comandante.... • CJridido Grimaldo Fernindcz....... 14 (dem ... , l.- Madrid.
Idem......••... Coronel ....... Idein........ t Eugenio L6~.Guerrc:ro y Tu)' ..... 16 (dem ... , 6.- Bu~ós.
Idem........... T. coronel ...... Idem........ »Baldomero tas Mbtdez........ , .. 17 (dem ... , 1.- Ma rid.
Idem........... Coronel. ...... Idem.~ ...... t Gregorio Poveda Baamonde ........ Ii) (dem ... , 1.- Madrid, ascendió a general. reserva.
Caballería ...... Coronel. ....... Activo ...... • Manuel Reguera Reguera ........... 23 octubre .. ~.- Directo~cuelade Equita-
Infantería •..... Retirado .: .•
ci{)n adrid).
T. corond ...... • ~oR A&Wm _ .................. 27 (dem .... 4.- Barcelona.
Idem .......... Coronel ........ ldem ....... » osé Sequeira Ardid................ ~ rdém .... 4.- Idem.Idem .......... T. coronel ...... ldem ....... • uan S1nchcz Rodrf¡ucz ............ (dem ..•• 2.- MáI~.
Idem .......... Comandante.... ldem ....... • elipe Prat Praile ... ~ .............. J Ilovbre ... l.- Madnd.
ldem .......... Coronel ......•. Activo ...... • Marcdino Ddgado Alda.zibal •...... 7 (dertl .... 5.- Pamplona (ascendi6 a ge-neral reserva).
Idem .......... T. coronel ...... Idem .•..... • Bartolom~ Subc:rviola Saínz......... 9 (dem .... 7.- Zona Gijón (Oviedo), pasó
Idem .......... Otro ........... \,0 julio 1918.1
de coronel a la rescrv~
Retirado .... • Juan Luis Bonaf~ .................. 14 rdem .... t91~ 1.200 3.- Valencia. . '
Armada .. : ..... Capitán navfo ... Activo ...•.. • Carlos Gonúlez Uanos "-le6SÓn ..... 18 (dem .... 8.- . Exc'edente (ferrol).
Ii1fant~rra ••..•. ldem ....... ~ » M~~~~~~.~.~~~~.
Habilitado del Ministerio de
Coronc:l ........ 19 rdem ....
},. la Ouem,asce"dido a re-
neral de reserva.
Caballerfa ...... Otro........... Retirado .... • Manuel Moreno San.z " ••••.••••••.• Placa ....... 20 rdem .... }.- Madrid.
Infanterr. . ..... T. coronel ...... ldem ....... • Manud Ponce de Le6n 1 Alonso •.•. 23 fdem .... 2.- Granada.
Idem .........• Otro ........... ldem ....... ·rs~ Ureña Auricb .........••...•.. 25 dem .... l.- Toledo.
leem .......... Otro ........... ldem ....... • teban LÓC-Escobar y maz ...... 28 fdem .... ..- SegoviL
Idem ••........ Otro........... Idem ..-..... • Francisco odrigucz del Castillo )
Coronel~ .......
Salas .......................... 13 diciembre. 6.· San Sebastián (GulpÚZCO&).
AJ:üUerfa ••••••• Actívo ...... • Bc:rnardino 4guado Muñ()z y Fernin
da Grande..•.................. 14 ídem .... 1.. ~eemplazo l.· r~'n.
Infllltufa ..••.• T. coronel. •.... Escala reserva • Luis Soriano Vida!..•.............. 19 fdem .... 3.- Albacete, loaa n m. 24.
ldeai .......... Coronel ......•. Retirado .... » Antonio Sandin. Romero........... 25 rdelll .... l.· Madrid.
Guardia CiVil .•. f'f. coronel ...... Activo ...... » Victoriano Gómcz Rodrfpcz ....... 28 rdem .... l.- Dirección ¡enera} (Madrld),retirado.
Infanterfa ...... Coronel........ Jdem ....... » Rafad Rod~et Riera ............. 2t (dem .... 2;- Zona 10, SeVIlla.
Ouardia Civil ... Otro........... Idem ....... » hoR Lobato pmanf .............. 30 rdem .... . 3.- Sublnsp. 5.° tercio,Valencia.
Infanteria ...... Otro........... Retirado ..•• • ~ 5lnchcz-FaJlO J Vlldo ..•...... 7 enero .... 4.- BarcelonL
Idem .......... T. coronel ...... Idem ....... » atalio Lozoya ViJlacampa ......... 7 (dem .... 4.· Idem.
ldem ........... Otro ...........":' Idcm .•....• • Francisco (}alcia Cardona .......... 8 rdem .... - 3,- Valencia.
Idem .......... Corond ........ Idcm ....... • Emilio Comendador maz........... 20 (dem .... 3,- Idem.
Idem .......... Otro ......... '.. Activo ...... a _Olc¡ario Dfaz Rivero .............. 21 rde", .... - t.- Consejo Supremo de Oue-
Caballerfa ...... Otro ...........
191~ 1.210 1.0 julio 1918. rra y Manna.
Retirado .... » Arturo Vicentc Moreno............. 22 rdem .... l.- Madrid.
Infanterla ...... Otro...... ·..... Activo...... • Vicente Alvarcz Ardanuy ........... 24 (dem .... 4.- ~cz de causas, Barcelona.
Idem .......... Otro........... ldem . . . . . .. t Fernando iampcdro Rozalen.. . .. . .. 25 fdem .... 5.- ona Zaragoza.
Carabineros .... T. coronel. •...• Retirado.... J Venancio Oarda Pércz............. 26 fdem .... 3.· Cartagcna (Murcia).
Guardia Civil .•. Corónd ••••••.• ldem·;:..... -. Julio Pastor de la Rosa ......'.-. o;. ; ::t- . - .--... - '29 Idem ..-: . .. . -.' . .............. ... 3.· Alicante:.
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. NOMBR.. · ~ MTIOOI!D.W Pensl6nAI1IW o C\Icrpot EIIIplcoe SUuclón anual pecha del cobro Retl6n Residencia o deItlao
Dla ,Mes IMo P~
COronel. •....•• Activo ...••• Zona de Pontevedra, iene-D. Luis Font!n SaDtamarina ........... 1 febrero .. B.-
OtrO .... ~ ......
ral reserva.
Idem ....... • Amaro Oil Maestre................. 2 fdem .... 7~- Zona de Salamanca.
, Otro .........•• 14em ....... • Francisco Dfaz Ouijarro , Espinosa •• 3 ídem .... 7." !fez de causas Valladolid.
, COmandante ...• Retirado..... • Cdedonio Cenzano Rufrancos ....... 51dem .... 4.- arcdona. •
, Cap. de navio ... Activo ...... • Rafael Bauzi Rulz ele Apodaca ..•.••. '!5 Idem .... 1.-, Director dd Colegio (Ma-
, T. coroneL .... : Retirado..... • Ram6n'=Jimmu •...........•• drid).14 Idem .... 4.- Barcelona.
, Coronel.. .....• Activo ...... • Lui! 00 a-Mata y Oarcia-Puma-
nno .......•................... 20 idem ... : 7.- Zona de Oviedo.
, Otro .......... Retirado..... • Bonifacio P~ez Vúqua y Tejado ... 21 idem .... 6.- Santander.
, Otro .•........ Activo ...... • ~~ Rarnfrez FaJero................ 21 idem .... 2." Comandancia de Sevilla.
, Otro .•.•...... Idem........ • ernando Sáncbez Rota ............ 20 idem .... 5," ZonaZarl2o~ 33(~D-
, T. coronel. ...••
liió General reserva).
Rttirado .... • Jo~ S4ncbez-<:astiUo y Ca~o .... 1 marzo ... 1.- Madrid.
, Otro ; ......... Idem........
:~~~·Yj:~d~· . 3 idem .... 1.- Guadalajara., Coronel.. .•.•.• ~.ctivo ...... Jefe 3.tr reg., Cartazena.Reguera. ........... : ...•....... 5 idem .. '.. . 3."
, Otro .......... ~tirado•.... • Manuel Nata Oayoso .••........... 8 idem .... 1." Stiovia.
, T. coronel ...... Idem........ •{,<* Romero MouIterio. ........... 10 idem .... 4." Bai'celona.
, Coronel ........ Activo ...... • almUn Diaz mera ................ 11 idem .... 1." ~uezdecausasdelal.·J't!Ii6n
, Otro ..•....... Idem........
(ascendido Gral. reserva).
• Modesto Vizquez Santos ........... 11 idem ..... 7.~ 8.° D~sito de iementales
, Otro .......... Retirado..... ~laca........ 1915 1.200 1.° julío 191B
(Le n).
• ~~ Uobell Bertomeu.............. 12 idem .... 3." CasteMn.
· Comandante ...• ldem........ • acobo Méndez Alonso.•........... 17 idem .... B." LuiO· .
, Otro ., ••..•.•. Jdcrn........ • ederic:o Cuadrado Pascual .•...•... 25 Idem .... 1.- Madrid.
, Cap. de nav{o ... Idem........ • Francisco Elidat MoreD ........... 2t ¡dem .... IBlleares Palma de Mallorca.
, Otro .......... Activo ...... ~ Francisco BcnlVqlle Carriles........ 29 Idem .... 2." EVéntualidades (Cidiz).
, Comandante..•. Retirado..... • DddOJiso Todolf Alcaraz ........... 1 &~ri1 ..... 3.- Valencia.
, Coronel ....... Idem. ....... •ioaqutn de Palomino Diaz .......... 51 em .... 1." Badajoz.
, Otro .......•.. Idem........ • uis Albelda Balboa••• '•••••.•...••. 6 ídem .... 7.- lamo.
, Otro .......... ldem........ • Lorenzo Nieto l6pez-Nuiio ........ '7 idem .... . 1.. Madrid•.
, T. coronel ..•••. Idem........ • Luis Scnabre PéreZ................. 9 ídem .... iMelllla .. Mdilla.
· Otro .......... Idem........ • Vicente UiviDa Femindc:z. .•........ 10 idem .... 4.- Barcelona.
· Otro ••..•••..• Idem........ • ~NestaresBueso ................ 11 idem ...• 2.- Granada.
· Otro .......... ldem....... r • opoldo Rfo-Miranda ~A1varez •••• 13 Idem .... 1." Madrid.
· Otro .......... f!. R....... • Fernando Montalvo '1 emmdez de
Idem........
C6rdoba ...................•... 14 idem .... 3." Zona de Murcia.
· Otro .......... • Martfn HemAndez Rubio y Prati ..... 19 Idem .... 2.- Zona de etdiz.
· Coronel.. ...... Activo ...... • Eduardo de~e de la Calle...... 20 idem .... Ceuta .. R~miento de Ceuta.
· Otro .......... Retirado..... • ROiello Varó 6rriz............... 27 idem .... 2." . SeVilla.
· T. coronel ...•.. Activo ...... • Carlos Tovar de Revi1la. ............ 28 idem .... 1.. Posesiones del Golfo de
. !coronel. .......
Guinea.
Retirado ...• • Mariano Arabuetes de Juan ......... 29 ídem .... 8.· COrui\l;
· T. coronel...... Activo ...... • Anselmo López Crespo ............ 2 mayo .... 8.· Caja de Corufta.
· Comandante .... Retirado .: .• • AvdinoMartin Orcgori............. 4 idetn .... 1.. Cuenca.
· Corond•.••.... I<km ...•..• •josé Ferrando Carratalá ............ 5 idem .... \Melilla .. MeJilla.
· Comandante.... Idem ..••.•• • osé Moya UtrúI .............. : ... 6 idem .... 4." Barcelona.
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Nomos ......~~ ANTIoO~ ~DtlÓ.ArDlu o cuerpoa fmpleoa Situación &n.a1 fecha dtl tobro Realón RtlldeDda o dubo
Dia Mea \ /, AJo ¡padcza
Infanteria.•..... Coronel........ ,ActiVO ...... ( '" Zona de Toledo, ascendió aD. Torcuato Dfaz Mmy .............. 13IMJo .... , OeDeral de reserva.Idem .......... Otro ....... '" Retirado .... " Luis Cebrim Offrnm .............. 15 idem .... 8" Santia¡o (Coruila).
Armada........ CapitAr! de navío.:Attivo ...... " Martín Costa uO'iera .............. 15 idem .... Baleares Comandante de Marina de
. Palma de Manorea.
Infanterla ...... Coronel. . . . . . .. ldem ....... • Enriquede los Santos~ de Castro. 16 idem .... 5." Re¡. Inf." núm. 5 (zaragoza)
Idem .......... T. coronel•..... Retirado .... • Federico Ramiro Toledo••.........• 18 idem .•.. 2." Lu~ue (Córdoba).
Idem .......... Coronel........ Idem ....... " Hilarión FuruneIan:na Martina DIaz. ' 19 idem .... 1." Ma rieL
Idem .......... T. coronel ..... '. Idem ....... " lfasé Oóma de Alía y Oamero .....• 21ldem ... ; 1." Idem.
Idem .......... Coronel ........ Activo ...... " món Díaz Oómez ............... 22 idem .; .. 7." Comisi6n mixta (Oviedo).
Idem .•........ Otro .......... Idem ....... • Manuel Est~ Oarda de la Tom: ... 30 idem .... 2." Rcg. Barbón.
Idem .. ; ....... Otro •......... Idem ....... " Avelino de Oo~Herreros.......... I junio .... 6." Zona de Vitória.
Idem· .•........ Otro .•........ Idem ....... " José Ponee de n y fcrnánda .... Ildem .... 3." Zona de ]4tiva. ascendió aOeneral de reserva.
Idem .......... T. coronel ...... Retirado .... "luan Mot~o Picbilo ............... 7 idem .... .1." Madrid. .
Infa. Marina .... G. de brigada... 2." reserva ... • ~ Ccbrün Saura .•.............. 8 idem .... 1." Idom.
Infantetía ...... Coronel........ Activo ...... " Enrique Paia Ageajo .............. 12 idem .... 3." Zona de Cutellón, ascendi-do a (eneral reserva.
Idem ....•..... T. corone). ..... Retirado .... • Pedro Afión Maceda ............... 12 idem .... 6." Duratf°~izcaya).
Caballería ...... Coronel. ....... Activo ...... " Manuel Jorre de ViUegas y Castilla. ... 18 idem .... 5." .10.0 e sito de reserva
=OU).
Infanterla ...... T. coronel ...... Retirado .... ".Jesús Cabañas 'Oaroz............... 10 idem .... 3." Va elKlia.
Guardia civil. ... Coronel. ....... Activo ..•... • Francisco Troyano Eyrnar .......... 20 idem .... 8." Subinspector del 6. 0 tercio
)Placa .......( )1015 1.0 julio 1918.(
(C~ruña).
Infantería ...... T. coronel ...... Retirado .... • Célar Escobar Fern.4Dda....•...... 21 id.m .... 1.200 l." Madrid. .
Idem .......... Otro ........... Activo ...... • Ricardo- Asensio Montoro .......... 21 idem .... 2." Zona de Almerla.
Idem........... Corone\. ....... Retirado .... • Ricardo Rada Cortines..•.......... 22 idem .... 2." Oranada.
E. M: del E.. '... Otro .......... Idem ....... • Francisco Javier de Mateo y Olave ... 23 ídem .... l." Madrid.
Artillerla ....... Otro ... ~ ...... Activo ...... • Francisco Chavarre Oalzusta••.....• 25:idem .... 8." Comandaate principal de la
rerión (Coruñ~
Armada •....... Capitán de navío. Idem ....... • Victoriano Suances Pelayo.......... 30 idem .... 8." Comandante de arina deCoruna.
Infanterla ...... T. coronel ...... Retirado .... • Luis Ló~ PeilaJver............... :J) ídem .... Canarias Santa Cruz de Tenerife.
Idem .......... Otro ..•....... Activo ...... • Ruperto Ramírez Oómez ........... 4 julio ..... 7." Disponible (Valladolid).
Guardia ovil .•. Otro ...•...... Retirado .... • • Juan VaJls Quiñones............... 10 idem .... 8." Ponferrada (León).
Infantería ...... Comandante•.... E.R•....... • Francisco Oodía Caste11s........... 10 idem .... 4." . Zona d~ Barcelo~ plISÓ
reserva, teniente coronel.
Infanterla ...... Coronel ....... Retitado .... • Evaristo Mejfa ele PoIancolr Ordenas 13 julio ..... 2." Ecija (Sevilla). , .
Idem ....•..... Otro .......... Ac:tlvo ...... • Rifad Romero Cubllho.•.......... 20 fdem .... Bal,eares Reeimiento IIlC:L
Idem .......... Otro .......... ldem : ••..•. ~ Mariano ScidliniUli '8cmardo .•.•..• 25 (dem .... Idt:m ... Vicepresidente Comisi6a
mixta Palma de Mallorca.
Idem .......... Otro .......... Retirado .... ~ Luis Maldonado lturria¡a........... 2=0'" 2 " M6lüf:'Caballería .•.... Comandante ... Idcm ; ...... ~ Mio Dfez AIvarez .•............... 3 ..... Melilla. Mcl'Inf.cnierOl ....• Corond ....... Idem ....... I Ramiro de la Madrid Ahumada ..... 9 rdem .... 7." Valladolid.
In ." de Marina . Oeneral de brig. Activo ...... • Aitdr& Sevillano Muñoz ......•.... 9 fdem .... lo" Eventualidades,Madrid.Ce-
sa a fin de juio por as-
censo a Gcacrl1.
Inf¡ntería ....•• Coronel •.•.... Retirado •...
• Manuel Sea:tleda 8amdtina •••.. :1' 14,fdem .... .... Zaraioza.Idem .. ........ Otro ••.•.•.... Activo·: .•..• ~ SegWldo Par o Pardo ............. 15 (dem ...., 8." Reemplazo.
...,
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as... J»moO_ ~1Ia1Óll
Armu o cuerpo. Empleoa Sltllld6ll NOMIRES 6aado:coraciOll
anual fecha del cobro Re¡l611 Relldeucla o dtltiDlI
Ola Mea .. M.
iPtsdal
>
CapitAn de navío Activ•...... D. Antonio Morute Seytrc ...........• 18 8&Osto ¡ ¡ •
2.- C~n"ante interino de
arlna de AliC:C~S.
Coronel ....... Idtm ....... • Jo~ Apilar Gómez ............... 20 idem ....
2.- SU~IPCc:tor 8.° ardo,
ranad... . .
Otro .......... Retirado .... • Jerónimo MuIloz L6Pu ............ 23 ídem., ... 1.- o Mooasttrio (Badajoz).
Otro .......... Adivo ...... • Pedro Córdoba Oarda............. 24 ídem ....
8.- Subinspector 10." terdo,8.·
o nilón. .
Comandante ... Escala reserva » Emilio lbOa Aliqt............... 24 (dem .... 3.- Zona de Alicante, uceadió
• Carlos Medina y Alvarez de Sot¡,ma-
T. coronel reserva.
T. coronel ..... Retirado ....
yor.......•...••............ ~ .. 29 (dcm .... 3.- Alicante.
Coronel ........ Activo ...... .• José de Rcynoso Lafucute .......... lO sc:ptbre ..
7.- Jefe del 13.0 dep.o de resu-
Otro .......... Idem .......
.
va, Valladolid.
• Josl: Rica PI!...................... 11 rdem .... 3.- Reemplazo, ascendió a re-
T. coronel ..... Retirado ....
neral de brillada.
• Hilarlo Díez Ibas ..•.............. 11 (deAl .... 6.· Viloria.
Otro ......•..... Activo ...... • Antonio Mllrid MutimPUIO ••.••••• 14 ídem .. ;.
3.- Sariento mayor de Carta-
Coronel ....... Idem .......
geDI. .
• Luis Camilgo Martina. ............ 15 ídem .... 4.- Reg. Alcántara, 57.
Otro .......... Retirado .... • Joaquín de Vivero Gondlu '........ 15 ídem ....
).- Madrid.
Otro .......... Idem ....... » Adolfo Riquelme ~ncbez ...... '.' .. 22 ídem ....
4.- Barcelona.
Otro .......... ldem ....... » Franci9Co Garcia fcrru ....... ; .... 26 ídem ....
. 1.- Madria·
Otro ........ o' ldem ....... • Antonio I...afuente Aliaga .. , ........ 'J.7 rdem ....
2.- Milaga.
T. corone\. ..... Idem ....... • Manuel Aguado del Olmo .......... 28 ídem .... 4."
Bar<:elona.
Coronel ....... Activo ...... • ~sl: Sacanelles Ruano.............. Placa ....... 29 rdem .... 1915 1.200 1.- JuU. 1918 4." Zona 31, Gerona.
Otro .......... Idcm ....... • edro Mui\oz Guardiola ........... '29 Idcm ....
}. .. Madrid.
Otro .......... Idem ....... • Emilio 801.. del Castillo ........... 29 ídem ....
. 5." Zona 34, Huesa•.
T. coronel ...... Idem ....... • Manuel Ortíz Ledcsma ............. 3 octubre ... .6."
Idero 36, Logroi\o. .
Coronel ....... ldem ........ • Josi: BJaoco Bclbin................ 5 rdem .... ;
2.- Viccpresidc:nte comisión
Otro ..........
mixta, Hudv~
Retirado .... • Manuel Vitlac:ampa Moda .......... 5ldem .... 4."
¡areelon•.
Otro .......... Idem ....... » Artu.ro Camilleri ViUarroya ....... _. 6 ídem .... 3."
Valencia.
Otro .......... ldem ....... • MÚlmo Pardo Est~u............. 10 ídem .... 8." Coruña.
Contralmirante .. Situ,aci6n rva. • Joaquín Anglada Rava ............. 16 octubre ..
1.- Madrid. Con retiro de capi-
tin de nav(o.
Coronel.. ...... Activo ...... • Vicente Imedio Martíoez .••........ 18 idem ....
6," Regimi~to Cuenca, Vitoria.
Otro .......... Retirado .... • Luis I...afita Blanco ....... : ........ ; 2S ídem .... 2."
Sevilla. .
T. coronel. ..... Idem ........ • Salvador Martín Qufles............. 26 idem .... 2." M41~a. .
Coronel ....... Idem ....... • Fernando Carreras lragorri ......... 3 nobre .... Canarias
Las almas.
Otro .......... Activo ...... • Antonio Navarro Muzquiz.......... 5 idem .... 8."
Zona de LUiO, asc:endl<Ü> a
<
General reserva.
Otro .......... Retirado .... • Fernando de laSota Oarcia••...•...•. 10 idem ..... 1.'
Madrid.
Comandante .. ; . Escala reseNíl • Lucas Pudones Parra.............. 11 idem ....
4." Zona de Barcelona, tenle.te
• Joaquín Añino Díez................
coronel reserva.
T. coronel ...... Retirado ...• 11 idem ....
8.- Padrón (Coruña).
Coronel ........ Activo ...... • Josi: Gijón Mora¡rega.............. 13 idem .... 3.- Comisi6n mixta Castellón,ascendido General re-
• Francisco Espi¡a Sarasqueta ....... .1 16Idem ..• .1
serva.
.Otro .......... ldem......... 0.- Santander.
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. ANTIoOmAD Pensl6n
Armu e euerpo. Empleos Sltuad'n NOMBRES CoadecondOD 'an...1 I't<:hadel cobre Re¡l6n Residencia o de.lIDo
-I I~ PruCtu[)fa Mes,
Infantena .... ¡ •• Coronel. ....•.. Activo ...... t8 l.' :D. José Iglesias Sopeña ..............• novbre...
Cabalterla ...... Otro .......... Idem... , .•.. • Carlos Góma Albcrti ............. 22 ídem .... 4.'
E. M. de] Ej~rcito Otro .......... ldem., ..... • Remi¡io Garda Cabrera ............ 25 idcm .... 3." I
Infantena ...... Comandante ... Escalareserva • Eustaquio Salcedo Hancock .•...... 29 ídem .... 1.' ,Idem ••........ Coronel ...... :. Retirado ....
» An~~~~~.~~.~.~~~~ 30 idem .... 2.' IGuardia Civil, .. Otro .......... Activo ...... • IIdefonso Martina Berdejo ......... 5 dicbre ••. 4.' :
Infantería ...... Otro .... o·•••••• Idem ....... » Fernando Ruiz Merh .............. 12 idem .... 1.' JIdem ......... , :ro coronel. ; .... Idem ....... » Francisco Domfj¡tezMay~ .... 13 i(tero .... 3.- IIdem .......... Otro .......... Retirado .... • jorge Serantes VI rieJa ............. 14 idem .... 8.- ,1Idem .......... Otro .......... Activo ...... ' • os~ Miranda Zamora.............. 20 idem .... 3.' I
Guardia Civil ... Coronel ....... Idem ....... » Salvador MiltiD Jeaús .............. 21 idem .... 6.- :
In.ntería ...... ,T. coronel ...... Retirado .... » Manud Fuentes Porta.............. 'Placa ....... 21 idem .... 191~ 1.200 1.0julie 1918': 4.-Caballería ...... Otro .......... Idem ... , ... • Dano fonttla Cam~manes ........ 21 idem .... l.- 1Infantena ...... @oronel ....... Activo ...... • Francisco Lozano éra Ocllando ... 22 idem .... l.' I
Idem .......... Comandante.... Retirado .... • Pascual Jimeno Forcada .•.......... 23 ídem .... 3.' (Caballería .....• Coronel ....... Activo ...... • Agustín de Quinto y F~dcz de
Rodas ......................... 26 ídem .... 1.- 1
Idem .......... Otro., .......• Retirado .. , . » Mariano L~ez Tuero .............. 30 idem .... 2,- (
Idem .......... Otro .......... Activo ...... » Luis Dfaz J¡UUOI ................ 31 idem .•.. l.- J
Idem .......... T. coronel.. .... Retirado .... » Francisco MediDa Miranl1a .......... 31 ídem .... 1. , .. J
Idem .......... Corond........ Activo ...... » Danid Morales y Martina de ZúñiEa' 31 idem .... 0.- J
Idem .......... Otro ........ :. Idem ....... • Antonio L.asso de la Vega YZaya.... 31 idem .... 2." J
Idem .......... Otro .......... Idem ....... » asar Carrasco Mir................ 31 idem ...• L- O
Idem .......... OtrQ .......... Retirado .... • Pedro Cort& Martín ............... 31 idem .... 2.- e
Artillería ......• Comandante .... Idem ....... » tuan CJwnorro Sedano ............ I 13 Ieb",o "1 (1.0 julio 1918 7.- 1Infanteria....... Capitin .•.....•• Retirado..... » eli~ Agusto Pda~ •............ 26 julio..... ldem........ 3.- 1Guardia civil. ..• Olro.. ~ ........ ldem........ .• FranCISCO Alvarez lnez. .. " ..... 2 nobre.... 1914 600 Idel1l ....... 1.. 1
Carabineros .... Otro. ...... _. Activo ...... · {f~ Relea Cl1enca ................. 14 ídem... , . /ldem........ 2.- l
Idem........... Otro..•.•.•.... ldem........ • amón Palomares Vicente .......... 25 dibre .... Idem........ l.- I
Ej~cito ........ Otro........... Retirado..... » Enri1ue Porpeta Uorente. .......... Cruz ....... 15 ju.io•.... ( \Idem........ 1.- 1Invilidos....... COlMndaJJ.te .... Activo ...... · l.\: iménez GÓmez............... 4 agosto ... Idem.....••. l.- I
Carabineros .... Capitán ........ Idem........ • ricio CiUeruelo Oonzález. ....... 21 sepbre... 1915 600 Idem........ 7.- l
E. M.del E..... Teniente coronel Retirado... , . • ~sé Botín lópez.. . .. .. . . .. . . . . . .. 25 octubre .. (Idem.....•.. J.' 1
In~nieros...... Otro......... Idem........ • arciso Gonúlec Martincz . . . . . . . . . 29 ídem..... 1.0 abril 1918. 1.- I
E. . Gral. del E. Gral. -de división 2.- reserva ..
• F,d,rico d. Ma<brioga y''''''' ....} " ••uO •••.1 ,". jolio 1918 ~.' 1Idem .......... Otrg id ........ Activo ...... • Fernando Moltó Ocampo........... ' 11 idem.... 16 Idelll........ 3.- I
ranCruz... 191 2.
Idem .......... Otro de brigada. 2.- reserva .. • Juan Puñet Mayench . .. .. .. .. .. .. .. 26 idem ... . Idem........ 4.- I
Armada ........ Contralmirante • Idem ....... • Alejandro Bouyón Rubio ....•...... 7 marzo •.. Idem........ 8.- I
Q
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Residencia o datlno
Oetafe (Madrid).
Madrid.
,.
Consejo Supremo de Oue·
rra y Manna (Madrid).
•
Disponible (Madrid).
ferrol (Coruña).
Vitoria (Alava).
Conil tCidiz).
ValencIa.
Madrid.
Idem.
Burgos.
Madrid.
1..
},-
},.
8.·
2.·
4.-
3,-
1.-
1.-
1.-
6,-
1.-
},-
3."'
1..
8.-
6.-
1.-
0.-
l.-
1.-
1.-
L-
L-
L-
8.-
6.-
2,-
3.-
1.-
},-
1.- Madrid.
l.- ldem,
2.- Mllaga.
6.- Burgos .
Baleares Oobernador militar de Me-
norca (Mahón).
l.- Idem,
2.50011.0 julio 1918'k l. - Consejo Supremo de Oue-
rra y Marina (Madrid).
eHUa .. Comandante general de
Melilla.
Idem , .. Melilla.
4. - Barcelona.
1.- Consejo Supremo de Oue-
rra y Manna (Madrid).
Madrid.
Minist{odeMarlna(htadrid).
Madrid. .
San Se.butiÚl (Ouipbcoa).
Madrid.
Idem.
Disponible (Valencia).
Conaejo Supremo de Oue-
rra y Marina.
Idem id.
San Fernando (Madrid).
Madrid.
Coruña.
Zona de Huelva, 13.
Tarragona.
Alicante,
!Pellón
an~al Il'«h& del cob,,? I Re¡l6n
..Pueta
191611 2.500li.o julio 1918.
22 icfem ....
13 enero.· ..
13 febrero ..
18 marzo •..
11 abril ..
22 idem .
29 idem ..
5 mayo ..
26 idem \
24 julio 1917
31 idem ..
NOMBRES
• Luis Aizpuru Mondéjar .
• ~o~ Benedicto ()jlvcz.............. 23 sepbre .. ,
• o~ Lópcz O'SoIa.. • .. • . . . .. . .. .. . 23 idem ....
• uan L6pez Herrero .. .. . .. . . 11 octubre ..
,. Victor OaiTigó Sevila .. .. .. . .. . 1.o novbre ..
• José Pidal ReboUo ••• .. . .. .. . . .. . . . 24 idem ....
• Alberto Balseyro easa¡-- 1 dicbre. .. ,
,. fel1Wldo Almarza ZUlueta.......... 8 enero .
• Jos~ López TolT'á1s................ 19 marzO ..
• LCIIldro Cubillo PúamO . • .. • .. .. .. 29 abril.... (
,. Vicente Carsi Castdo . . . . . . . . . . . . . . I 13 maro ,191~1 2.50011.~ julio 1918..
• Fernando Carbó Oiaz.............. \ 15 junIo .
• Leopoldo Heredia Odgado . . . . . . . . . 21 ídem .
• Eusebio ~onge '1 Oarda Vicuña.. . . 25 idem I o .~ Pablo Marina Brwgas ·. 127 novbre.. , 191411 1.20011. lullo 1918.
• Francisco R do Vonece. '" . . 9 enero. . . . .
• Rafael Ram~cz:, Placa. . . . . .. 10 ídem 1191611 1.20011.- julio 1918.
• josé Alooso de Medina y Ma1egue.... 14 ídem J
• femando de la Macom Sereix , •• ••• 18 fdem., •.•
SituaciónbupleOtMmu o cuerpos
E. M. Oral. dc:1 E. Oral. de división 2.a reserva .
Idem .. . . . . . . .. Otro de brigada. ldem , .
Idem ... , .. Otro de división ldem ..
Idem .. .. .. . Otro de bri~ada, ldem .
Idem ', .. Otro de diVIsión 1.- idem ., , .
Idem Otro id .. '0' • • •• Idem ....•..
Idem ..•....... Otro de bri~ada. 2.- idem .
Idem .. .. . . . Otro de .diVlsión ldem ..
Idem Otlf> id Activo .
Idem Otro id 2.- reserva ..
Ing. de laArmada Otro id ldem ,
E. M. Oral. del E. OtrP. id . . . . . . .. 1.- reserva ..
Armada Almirante Activo .
E. M. Oral. del E. Oral. de división 1.- reserva ..
Idcm T. general Activo .
Inf.& Marina Oral. de brigada. 2.- reserva ..
E. M. Oral. del E. Otro id. .. .. ldem ..
Idem .. .. . .. Otro id. .. . ldem .
Idcm .. Otro de división Idem ..
Idem .. . Otro de bri~ada. Idem .
Idem .. .. . .. Otro de dimión Idem ..
Idem ••• •.••... Otro id . . . . . . .. ldem .
Idem.. Otro id Activo .
Idem •••....... Otro id . . . . . . .. Idem .
Idem ..••...•.. Otro de brigada. 2.- reserva ..
Idem ••••••.... Otro id .....•...Idem .
Idem •• . • •• • . Otro de división Activo ..•...
Idem ••••.•.• o' otro de· brigada. 2.- reserva .
Armada.••..•.. Capit!n gen~ral. Activo .
Armada ....•... Contralmirante .. 2.- reserva .
E. M. Oral. del E. Oral. de bri~ada. Idem .
Idem.. . • . • • • . •. Otro de diVIsIón. ldem .
Idem.••...••. ,. Otro Id . . . • . • .. Idem .
ldem , Otro de brigada. Activo .
ldem. •••.. .•. Otro de división. ldem f • ,
Idem.. ... ..... Otro íd. ... . ldem ..
Idem... • ••.. Otro de brigada. 2.- reserva'..
Armada " Capit'n de naveo Retirado .
Idem,. . •.. •... Otro.......... Idem..•.....
Infantería. , ., Coronel........ Activo .
Idem.•.••.••... Otro.... • ••. ,. Retirado .
Idem. •••• •• ••• Otro........ .• Idem, .• , •...
----1 I I ICOO_"""~~ ""::¡,,'"I~I 1-1 I
D. José funÚldcz de la Puente y Patr6n 30 mano .
• Julio Crespo~ ••• .. .. . . .. .. . . 13 ¡unio ..
• Carlos Salas •.. . . • . . . • .. .. . • 26 Idem .
• Juan L6pez Palomo................ 12 julio .
• Oermin Brmclcis Oleicheauf........ 28 agosto .
• Luis de urdiz Cuesta . .. . . 7 sepbre· ..
• Manud Bonet Calza" .. .. .. . . .. . . . . 19 idem .
• julio Bueno de la Vqa--- .. .. . .. . . .. 23 ídem .
• 'Enrique Barrciro dd Riego 20 octubre ..
• Vicente Marqwna Kindcan 19 novbre ..
,. Cayo Puga Mañade .. •.. .. . . . . .. . .. 30 idem ....
• Eladio Salvat BU2eda .. ;........... 9 diciembre
t Francisco Chacón púez... .•....... 17 idem ....
• Federico Santa Cololna Olimpo .
• ~an Zubia Bassecourt .
• osé Sancho Mmdez ..
• osé Campos Ouerela .•............
• uis Aranda Mihura ..•............
• josé Jofre. Montajo .
,. ~afad de Sevilla y Domfaruez •....•\Oran cruz...(
,. Adolfo Carda VillaDueva ........•..
• Juan NieuJant VilJanucva, marqués dI
Sotomyor .....•...............
• Arturo de Ccvallos y Bertrin ~ .
@
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•. ~ A/'moOmAD 1'n116uAnIIII o ClItrp01 Eap1eol S1tuad6a NOMBRES anaal redil del eo\)ro RtI!6a R~afdeacl. o dettiDolDia Mes IAa~ ..,..•
CabaHerla .•...• Coronel...... Activo ...... D. Fernando Ba~ManEino ........... 21 enero .... 1.- Sec.n Crta Cab.', Madrid.
Inf.nterl•.. , .... Teniente corone) Retirado..... » Gonzalo de e Parga. ............ 24 ldem..... 8.- Coruña.
Idem... , .•.•.. Coronel. ....... Idern........ • Evaristo Pérez de Castro y ViUaJain •. ~5 ldem..... l.- Madrid.
Caballerfa ...... Comandante.... ldem........ • Emilio Quintano Cifueates.......•.. 31 ldem..... 4.- B.rcelona.
lufanterla......• Coronel.. ..•... Activo ...... » ifs~ Emperador fMez.....•........ 3 febrrro... 6.- RCi. de Bail~n, 24, Logroilo
Idem........... Otro......... ldrm........ • oberto Gavil! Qavili. ............. 4 ldem..... 3.- Zona de Valencia.
Guardia civil.... Otro......•... Idem........ • Lorenzo Rubio lscm............... 5 ldem..... 1.- Director Cole~o Guardia
Infanterla..••... Otro.....•..•..
jóvenes (Ma rid).
Idem........ • Francisco de Cuerva Mendoz&. ...... 13 ldem..... 4.- Reemp.o Barcelona. falleció.
Guardia civil. ... Otro...... Idem........ • Pedro RilruU Matheu ............... 18 ldem..... 3.- Subinsp. 15.- tercio, Murcia.
Infanterla. ••... Teniente corond Retirado..... • BernaM ubira Mateo.••.•...••.•. , 21 ldeQt..... 4.- B.rcelona.
Idem......... , Otro....•.•.•. Idem........ • Miguel Garrido Barrón ............. 21 ldent.'.... 1.- Madrid.
Idem........ Coronel. •..•••. Activo ...... • Antonio Gorostcgui Campuzano..... 22 ldem.....
. 1.- Zona de Avila.
Idem... , ..••... Teniente coronel Retirado... :. • Luís Leria Guerrere................ 23 fdem..... 2.- MAl~a.
Idem..••••. : Otro.•....... Idem........ • Antonio Manzanera Ortiz. .......... 26 ldem..... 3.- MurCia.
Idem.......... Otro........... Activo ...... • Enrique üence Pastor.............. 26 fdem..... !MeJiII•. R~ de Africa, 68.
Idem.......... Coroad........ Idera........ • Bernardo López Antequera ....•.•.. 29 ldem..... 1.- Go .r prision.• milit.' Ma-
Idem......•.. Teniente coronel
drid, ascendió Gral. rva.
Retirado..... • Severiano Caballero Guio........... , 1 mario.... 1.- Madrid.
Guardia ci"1 •. , . Coronel. ....... Activo ... : .. • Alfonso Carda Vivar.............. , . .4ldem .... 1.- Jefe Supo Policfa Barcelonalascendido.
Inf.nterla. •••... Otro........... Idem........ • Eloy Caracuel~ilera ......•...•.• 4 ldem..... 2- Zona de Córdob•.
Artillerla •••.•.. Otro........... Idem........ • Rafael RipoU ma.............. 7 ldem.....
Ir-. • Comandancia de Ceuta.l\Jeuta. ••
Infanterla .•..... Otro........... Activo .....• • Carlos Gómez Vidal .•...........•. 8 marzo.••. 6.- Comisión mixta de Vizcaya.
Caballerla ...... Otro ........... Idem........ • Eduardo Guiral layas.............. Alea.•..... 11 ldem ..... 1916 1.200 l.- julio 19181 3.- ~fe 7.° Dep.o Rva'lMurcia.Idem........... Otro........... ldem.•...... • Enrique de"a O. López. ............ 11 ldan .... 1.- e¡:. lines. de • Reina,drid. .
Inf.nterl........ Otro........... ldem...... :. »~ Seco Belza. ................... 12 ldem .... 1.- CQmisíón mixta Madrid.
Artill.na •...... Otro.........•• ldem........ • oro's Ruano Quero ............... 18 ldem •... 2.- Como- de Art.- de (Adiz.
Inf.enieros ....•. Otro ............ Idem........ • félix Girildez Camps......•.....•. 20 ldcm .... 2.- Disponible.
In anterla ....... T. coronel. ..... Retirado..... • Luis Pérez Ansoat~ ......•..•.. 29 ldem .... 8.- Coruña.
Idcm....•...... Comandante.... Escala reserva • Guillermo Bañares ........•... 20 abril ••••. 4.- Zona de BarceJona, Cuerpo
Idem...•...... : T. coronel. ..... Idem........
de Segurid.d.
• Manuel'Reguart Pérez...•.....•..•. 5 ldcm .... 3.- Retirado en Burjuot.
Guardia civil .... Otro ........... Activo ...... • Ciriaco Martfn RolcUn.............. 6 fdem .... 7,- Retirado Madrid.
Inf.nterla:...•.. Coronel.. ...... ldem.. oo .... • lsidre Alonso de Medina Malcgue...• 9ldem .... 4.- Re¡to. de Lucbana, Tarra-
Artillerla ••..... Otro ........... Idem........
¡OnL :
• Manad Sanz Rodrfgucz. •..•....•.•• 9 ldem .... l.- 5.° r~o. montado, Madrid.,
Infanterla....... Otro ...•....... Retirado..... • Luis Muñoz Arias•...•.••.••••••••• 10 ldem ...• l.- Madnd. ' .
Idem...•.•..•.. Otro ........... Activo ...... • ftlix Benedicto Barracbina....•...•• 21 ldem .... 3.· ~ de la Zona de Alicante.
Caballerfa •..... T. coronel ...... Idem........ • Mariano Galvany Horruitincr...•..•. 22 ldem .... Canarias u.drón de Tenerife.
lnfanterl........ Comandante.... Retirado..... • !fan Calduch GISCÓ................ 28 ldem .... 3.- CuteU6n.
Carabineros .... Coronel.. ...... Idem........ • icardo Pascual Rodrfguez ...••..••. 1 m.yo .... ..- Madrid.
Infanterf•....•.. Otro ........... Activo ...... • Salvador Hercdia Abad••....•..•••• 2 fdem .... 4.- Di&Onible. Som.tenes de'taluÜ. Barcelona.
I::f.enieros...... Otro ........... Retirado..... • Ramón fortMedina ................ 4 ldem .... 4.- Barcelona.
In .Í1terf•.•..... T. coronel. ..... ldem........ •. Vicente Cinovas Segura ••.••••••••• 5ldem ....
. "
. 3.- Murcia.
Caballerfa ...... Coronel ........ Activo ...... • faustino Perier Granadino ..••••••• 5 ídem .....j 2.· Re~~Cu. LUIitaDJa,
..
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Com.- de San SebastiAn.
Jefe 3.° reg. Zap., Sevilla.
Segovia. ,
Zona de Ciudad Real.
Logroño, retirado por inútil.
Zona de Avíla, pasó a la re-'
serva de coronel, Madrid.
Madrid.
Escuela Central de Tiro.
Valencia.
Maestranza, Barcelona.
Comisión mixta de Ponte-
vedra.
Coruna, ascendido coronel
reserva.
Comisión mixta de León.
Reg. Oalicia, Zaragoza.
'·Comisi6n mixta de aceres.
Disp'onible. "
SeVIlla.
4.° Establecimiento Remon-
ta, Jaén.
Coronel 12.0 Dep6sito de
Reserva (Alava).
t.-
5.-
t.-
)."
"'-7."
8."
2."
2."
3."
8.-
).-
},-
4."
l."
8.-
5,-
7.-
1.-
l."
3.-
4,"
8,-
2.-
l."
6."
2.-
l."
6.-
"'......... fá_ R..........'_
1.- OuadaJajara.
1.- Madrid.
1.- Cuadro eventual, Madrid.
l.- Madrid.
Baleares Afecto al escuadrón Caz.
de Mallorca.
3." Reglo. de Tetuin, 45, ea..
tellón.
l." Estado Mayor Central, Ma-
drid. '
Madrid.
ldem.
Valladolid.
lJisponible.
Córdoba.
Comte. Marina de Málaga.
Director de la' Fábrica de
Murcia.
Madrid.•
Idem.
Barcelona.
Madrid.
3Ijunio .
6 ídem .
8 ídem ..
9 ídem .
9 ídem ..
10 ídem, .
13 ídem ..
15 ídem .
10 ídem .
14 ldem ..
I 16Idem ..
19 ídem ..
23 ídem .
'1:T ldem .
28 ídem .
30 ídem ..
31 ídem ..
151ldem .
\
. 15 ídem ..
21
1
ldem .I 23 ídem I
I 28jídem j
I 30 ídem .¡ 30 ídem ..
\ 30 ídem ;
NO.SRES
• Rafael Santanwia Meuédez •.••..••
• Juan Aznar Cablaas. .•.••....•.....
• Victoriano Calvo Mancho .....••...•
• Mj~el Herrero Delgado .•••.••....•
• LuIS León Marcos .•••..•••..••••.•
• José Cosgaya Oómez ., ........•••..
• Pedro Moreno Romero .
• Manuel Ourri VianeDo .
• Femando'CoeDo Pérez del Pulgar •••
• Antonio de Faura Acosta. . . . . . . . . . . 131 ldem ..
• Adriano Riestra Monzón............ 31 ídem .
• ~uan Pag& Milün .. .. . .. .. . .. .. . . . 31 ídem ..
• osé Saavedra Lugilde.............. 31 idem ..
• afael Marquez de la Plata y Vieyra d . •
Abreu •............•••.•..•.... 31 ídem \ (
• Bernardo Cemuda 8auzi Placa 31 ídem ( 191~11.200 11.0 julio 1918.
• Plicido A1varez de Tejera y Jove . \ 31 ldem .
• Alfredo de Ciria Arbeleche, conde de
Valparafso, marqués de Añabete ..
) Martín Lafuentefontecba .
) ManuelGutiérrezdclArroyoyCebreiro
• Francisco ,Fernindez Corredor y ~n
chez Fortún ......•...• '.' .
• Luis Femández España ..
• José Miralles Bosch .
• José Vela Silva ... , ......•.....•...
• Federico Chinchilla Pasquier .
• Fernando Vales Brieba .
• Emilio Fernindez Padín........•...
.- Alfredo Sosa Arbelo .
,. Juan DurAn Murillo .
• Fernando Rodriguez Thevenok .
• Felipe de Acuña Robles .
.. José Bravo Villasantc Gómez .
• Juan Robles Barañano .
SIt1IICMIt
.. ,lmpleoe ~ ~o.... r~
DIa Mea ASo""
I I 1---------1 -
o. Julio ~aüto Soriano.. • ••••••••••••••\ I 5 mayo ...• ',
• Satuno PIancbudo ADoz.. • • •. • • •• • • ; 7 idem ...•
• Fernando Moreno CocIorniu........ I 7Idem ...•
• Jenaro Súc:bez Oc:aiia y AnOL. • • • • . 9 fdem ...•
• Alfredo ArOURO& y ferúDdez Mora. 9 fdem ...•
Arma o CMI'JIOI
Iclem .. • .. .. Otro Retirado t .
Idem . . . . . . . . .. Otro ,.,' , , .. ,. Idem ...•...
IllIenieros. .. . . . Otro , , , . Idem .
Idem . . . . . . . . .. Otro . . . . . .. Idem , .
Arrtillería... Otro .. . . .. . Activo , ..
(ngenieros Otro Idem ..
Artillerfa, ..• , T. coronel. Retirado, .
Infanteria . " ~, Otro , Escala reserva
Idem , Coronel • , . , . .. Idem .
Idem T. cOronel. •.... Activo .
Idem . . . . . . . . .. Coronel •••..•. Retirado .
Idem .. , . •• • . .. Otro .. Activo., .
O\,lardia Civil .. , T. coronel Retirado, .
Artillerfa •.... '. .coronel .•••.•• Activo ,.
Infantería '. Otro •.••.. , .. , ldem : .
Idem ...• , T. coronel••.... Idem •......
Idem . . . . . . .. Coronel. .•.. ". ldem .
Idem . . . . . . . . .. Otro .. ', .... , .. Idem·•......
Idem . . . . . . . . .. Otro .. : . . . . . .. Idem .
Armada. , . . •. , Capitán Fragata Idem .
Caballería.. . • Coronel .. .... Relirado .
ldem . . . . . . . . .. Otro .•...... .. Activo .
Idem .......... T. coronel ...... Retira30 ..
S
::J
U)
Jnfanteria••••. '. T. coronel .•.••• Retirado..•••
a.Ouardia civü Coronel Idem.•.....•
Idem.. • •• • . . . .. Otro........... Activo .
I"fanter'a.. •. • .. T. coronel. • . . .• Retirado. ••••
cp Caballería •..... Otro Escala reserva
<ti Infanterl........ Coronel........ Activo ..
Armada .•. , Contralmirahte.. ldem .
I.fanteria., . . . .. Coronel........ Retirado .
Idem ,., ... T. coronel. .. ". ldem , .
Idem , , . . .. Otro ... , ..... ,. Idem.. , .• , ..
Idem , .. , . .. Coronel........ Activo •.....
kJem Comandante RetiradG .
Armada•...... Capitán de Navío Activo .
Artillerfa .. .. .. Coronel ....... Iclem ..
Rttldtllcll o dtttlnoNOMBRESSituación~pleol ~ ANTIOOl!OAD tpeallóaCoadecoraclon an~ ICoDdecoradonttl ReclónOla Mes l. AIIo iPaetCl'CD ';"A-rm-.-da-.-'-00-.•-:-•.-.VCa-pf~-1n-d-e-N-a-vf-o-I-A-ct-iv-O-'-'-'.-.-.1-0-.-Enrl-'q-':I-e-easu--N-úñc-Z-.-.-.-.-..-.-.-..-.-..1, 6 julio. . . . . ----I~ Comte. Marina de HudVL
Ouardia CIvil .•• Coronel ••..••• ldem . . . . . . . t OdaYlo Lafitt Amar I 12 ídem •.•• 7.· Subinspector del 9.0 Ter-
dOI Valladolid.
a. Infantería •..•.• Comandante•••. Retirado.... • Francisco Ruiz Ruiz . .. 13 ídem.. .. 1.· Madrid.
CD Caballería ••.••. Cor6nel •. o•••. Activo...... • Leopoldo Weber Piedrahita......... 15 (dem ••.. . 2.· 2.'" Depósito sementales,
Córdoba.
Infanterla .• ~ .. , T. coronel • . .. Retirado.... t Nicolú Franco SaJuar. . . . . . . . . . . . . 18 ídem .••. • 2.· e1diz.
Idcm Coronel Activo...... • Esteban Mur Martinez ...... . . . . .. • 18 (c1em _ 4. • Ascendido Oral. reserva.
Idem : Otro Idem .. .. .. . • Vicente Sastre Cort~ .. .. .. .. . . .. . . 21 ídem 4. • Zona de Urida. 3>.
en Carabineros ••• Otro .•..••.... Idem t Emilio Molero Carreco............. 26 (dem .•.. 2.· Retirado, Valencia.
Q) Caballería...... Coronel........ Retirado .. .. • Manuel de Cortes Oarda. .. . . .. . .. . . 'J:1 julio.. .. • 1.. Madrid.
Infanterfa Comt.ndante Esc;a1areserva • Síxto ~odrÍ2Uez He~dez......... . 1 agosto... 1.: Z~na de Toledo.
Idem T.·coronel. Retirado.... • Federico Rabadú MoliDa........... 1 (dem 3. Ahcante.
Idem Coronel Activo...... • J~ de Anca Meclo................ 2 idcm :8.· Regimiento Bur¡os, 36.
Idem Otro .. Idem .. .. . . . • Antonio Montero HemHdez _. 5 (clem. • 3.· Comisión mixta de Alicante
Artillerla Otro ldem • ~~ Ceballos y Avi1~.............. 6 fdClU. l.· Ministerio Ouerra (Madrid)
Infantería Otro .. Idem . . . . . . . • uan Cebriú Saura. o,. • • . • . . . . . . . . 7 idcm ...• 2.· Juez de causas SeviUL
Idem.. .. .. .. Otro . Idem . .. .. .. • afael Lechuga ViJIar.. • . . • . .. .. . .. . 12 ídem 2.· Zona de lab!.
Caballería.. Otro ldem . . .. . .. • Miguel Vald~ Maristuy. • •• . .. . • .. . 13 (dero 1.. Primer Dep. Rva. (Madrid).
Infantería T.cotbnel. Retirado.... • Fernando Oonúlez OondJez....... 17 ídem.... 1,· Madrid.
Idem ..•....... Coronel ..•.... Activo...... • Maximino Cadarso Oriño........... 23 ídem •... 6.· Zona de Logrofto.
Ide!1l T. coronel.. . . .. Ide~....... • Francisco Sinebez·MeIgar Navarro .. 'J:1 (dem l.. Escuda Supo O.· (Madrid).
Artillería.. . . . .. Coronel Retirado . . . . • Eduardo OtiYer-<Apons y Femindez
ViUamil oo : 31 (delJ1 oo.. 7.· Valladolid.
Idem otro Activo...... • Manuel Cerón Cuervo \Placa ~ 31 Idem ) 19H 1.200 1.° julio 1918 l.. Maestranza de Madrid.
rdem Otro Rotirado • José MoraleS Ouerrero ' 31 (dem 1.. Madrid.
Infantería Otro Activo...... • Rafad Domfnguez Oarda. . . . . . . . . . . . 3 sepbre . . . 1.. Comisión mixta de Badajoz
Idem Otro .. . Idem .. .. . .. • Rafael eo..-<Ryón SeñAn " ídem 3.. Ascendido a Oral. brigadL
Idem oo o Otro Idem • Manuel Manso Rozas.............. 10ldem 6.· ReK. Ou&=.53 (Vitoria)
Caballería Otro Idem .. .. .. . • Luis de Uano Puig.. .. .. .. . .. .. .. .. 15 ídem. .. . 1.. Seco C. y Remonta.
Infantería T. coronel. Retirado.... • Valeriano Hemindez AJvarez •. ,.... 19 ídem... . 7.· Valladolid.
Idem Otro Idem .. . .. .. • Severino Sicnz· de Cabezón y Moren 23 (dem 2.· e4diz.
Idem Otro Idem • Ri~do Vúquez Aldasoro.......... 25 (dem 1.. Madrid.
Ingenieros... Coronel Idem....... • Cayo de Azárak Menéodez... . . .. . . 1 octubre.. 1.. ldem.
Ouardia civil.. .. T. torone1. Activo .. . . . . • Alfredo Peña MartúL. . . . . . . . . . . . . . . 2 Idom.. o. . 1.. Ministerio fomento.
CabJ!Jerla Coronel •...... Retirado.. :. Antonio Garrido VilIadD........... 10 Idenio... 1.. Madrid.
Ouardia civil Otro Activo .. .. • JuJi1n Aldcr VilJanueva... .. . . . . .. . .. 14 ídem i4.· . SUbiDSpect~ del 21.0 tercio
, (BarCelOM).
Infantería Otro ldem .. oo. • Manud Garrido Varés , 21 (dem ~ 7.· Zona de Ctceres.
Inf.enieros T. coronel ldem José Portillo Bruzóa............... 24 ídem.... 1.· ReiÍmiento de Tdé¡rafos.
In anterfa Otro Retirado.... • AntonioYüez Var611 •• • •• • . • .. . • .. 25 Idem }.. Madrid.
Armada <:apitán fragata. Activo ...... • J~ de Saralcgui Medina............ 30 ídcín 8.· Sup.o ferrol(Coruíla).
Infanterla T. coronel Retirado.... • IOmú Mayol Rubio " 2 novbre... 2.· eAdiz.
Caballería. . . . .. Coronel " . . . .. Activo...... • Juan Sigler Urquidi . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Idem .... 5.· 5. o Depósito Sementales
. (Zan¡oza).
Artillería Otro ldem . . . . . . . • Evar1sto Oómez Hornillos '1 11 rdem 4.· Oepósitoode Sementales de
. Hospitalet (Gerona).
Artillería .. . .. .• Otro Activo....... • Juan Navarro de Palencia y Osuna... 11 ídem j 1.· Colegio de Santa BArbara I ~
. ,(Clrabanchd).
@
2' Annas o cuerpos
Ij
Resldellcla o detth!.o •Rt¡lÓ8
6."' Burgos.
l." Musco de Madrid.
8." Comandancia deFerrol (Ca-
rulla). .
l." 2.° r~. de Zapadores (MI-
dri ).
Canarias Comandancia. Gran &nana
l." Alcálá de Henares (Madrid).
2." Sección rva. T. Coronel.
l." Zona de Madrid.
l." Idem.
7." ele del 6.° reg. montado,
Valladolid.
l." Colegio de Huérfanos de la(uerra, Ouadalajara.
4." Disponible.
1." Servicio de aeronáutic.a,Ma-
. , I d drid.
7." ij6n (Oviedo).
1.20011.° julio 1918.! l." Disponible.
3." Reg. Otumba 49, Logrol\o.
l." Zona de Madrid.
4." Barcelona.
4." Refi' de Asia, 55.
1." Ta eres del (material; Gua-
dalajara. .
1." Retirado.
1." Madrid.
1." Idem.
2." Sevilla.
7." Colegio de Huérfanos deSanti~M Valladolid.
l." LeganM adrid).
3." CaStel1ón.,
5."- Zaragoza.
1." Coronel en rva. Primer de-
L"
pósito reserva.
ldemfd.
.4." Rl' Lanceros de EspaAa,
urgos.
2." Sevilla.
6." Disponible.
3." Valencia. '
2." Zona de Almerla. L-
1.20011.° julio 1918·1 a." Rcgireiento de Zamora, Fe-
rrol.
l." Madrid.
6." Burgos.
5." Zona de Teruel.
Mes
A/'lTIOOEDAD
-\-
11 novbre"'111 Idem .
11 ldem "
14 f<km .
14 fdem .
16ldem .
z;! ídem .
22ldem .
22 ldem :
24Idem .
25 fdem ;
Tl fdem .
30 ídem o,
5 diebrc \
6 fdem ) 191~
9Idem .
10 fdem o'
12 ldem .
16 fdem ...• :
29 ldelO .
23lQem ..
25ldem ..
25k1em .
30 ldem .
31 ídem .
31 ldem .
31 ídem .
31 lciem ..
31 fdem.·.. oo
31 ldem 'j'
31 ldem .
4 enero .
6 enero.. ,.
10 ídem ....
12 ldem oo ", ...1
23 ídem ( 191 ti
25 ídem ..
2Q lttcm ..
30 ídem ..
DI.
,Pensión
Conde<:oraclon11 l' an~al I:l'e<:ha del cebroI I Afto lPt.tta.NOMBRES
• Juan Gayoso O'Ntgtben............•
• Juan Osuna PinedJ. ....•........ ···) Antonio Martfn Ba1I.eros .
• J~Muñoz PaIacios. ••.............
• Francisco Cuervo Heras ··
• Alberto LópU Jim4!nez .
) Luis Gómez y Gonúlez Valdés. .
• José Oaráa Marcen oo .
• Manuel Martfnu Arenzana y Olalde ..
• Rafad Moreno y Oil de Borja. ••••• :.
• Marcdino Alonso Arenas .
• Carlos Guitian Oaráa Vargas. ~.
• Segismundo fabrés Oonzi\~ .
• Francisco San Pedro MarTUjo .
» Manuel Sincbez Rebollo .
• Jesús Muñoz TeBo ·.····•
• Ram~o Ortiz de Zirate y Annendáriz./P1aca.•....••
• Buenaventura Escario La~u1ide...•..
• Justo Santos y Rulz Zorrilla. .) AngdOalarza Vidal .•.•••••.....••.
• Marianio de Zafra y T~vidde Andradt.
• Aquilino Caruncbo Crasa. .
• JoK Ramos Vilgoma .
• remando Sc2arraMarcb oo ..
• Luis CodinaArena .
• Marcdiano Orte¡a Macau¡a •......•
» Francisco López de la Roda YGarcia.
• Cayetano Martin Bayón............•
) Francisco Pereira Soto Sincbez .
• Mateo Morante Frau ·
» Salvador Vilap1ana Macazaga ...•...•
• Dionisio Hemindez ARól. .
• Modesto Salgado Diaz ·
• Fernando FemAndez Santisteban .. '.'
• Ramón Vivero Pérez del Cerro•.....
• Cristóbal López Herrera.. ~ ..•.....
.....c1ón~ple<llArmas 1I cuerpot
Artillería ¡COrOnel o. o' ••• IRet!rado \ D. Aniano ~ermeio Romo ·
Idem Otro Activo....... • Rafad Sierra León' " ".
ldem.•••. o ••••• Otro ., o. Idem o • Dionisio Muro Carbajal : .
ln¡enieros.•.•.• Otro Idem .
Artillerfa Otro Idem ;.,
Infanterfa. •.•... T. ~ronel. Retirado .
Idem. . • . . . . . • .• Comandulte.... Escala reserva
Idem.; • . . . • . ••.• Otro •••.•..... Idem .. ' .
Ideitl. , ...••. " Otro.... ldem .
Artillería Coronel ActIvo .
Infanterla.....•• T. coronel...... ídem ......•
fde,".. •. •• • • •.. Coronel..... •.. Idem .
In¡eniCfos.... ~. Otro.......... Idem .. : .
Ouardia civil. .•. T. coronel ..•.•• Retirado .
Artillería •• , • . • Coronel'. • . .. • Activo .
Infanterla..•••.. T. coronel. .••.. Idem •......
Idem.•••••...•. Comandante.... Escala reserva
Idem.. .•... ••• T. corone\. .••.. Retirado .
ldem.. • . • • •• • .. Coronel........ Activo .
In¡eniero•...••• Otro............ Idem .
Caballerla. ••.. T' coronel. .. :.. Idem .
InvAlidos••••.• Coronel ldem ., .
Artillerla .. .. Otro Retirado ..
Ca~allerla•.. T. coronel. .. . .. Idem .
Idem.. • ••. .•.. Coronel........ Activo .
Idem T. coronel. Retirallo .
ldem.. Comandante..... Idem ., .
ldem.. . . . . . . . .. Otro Idem .
Idem T. coronel ...•. , hlem •......
Idem.. . . . . . . .. Otro.. • • • . . • .. Idem •......
Idem.. . . . . . . . •. Otro ••••••••.. Activo ·•
Guardia civil.. .. Otro •.• .•••.• Retirado .
Infantería. " Coronel. oo .. ... Activo. . .
Carabineros Otro....•... '•. , Retirado .
Infanterla.. .. Otro........... Activo. . .
Idem Otnt........... Idem ..
InvAlidos .•..•.. Otro Idem .•.....
Artillerla ....•. , Otro Retirado .
InflJ}tería. Otro Activo .
..
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Armu O cuerpos em,leot Situación NOMBRES CoadeC"OradCll: anu~ If'ttha del cobro R,q1ón . Roaldenda o dntlao
DIe . Mea' AJlo lPe,,-;'aa ' .
--
f---
Infantería. ...... Coronel ........ Activo ...... D.~uan ~ero Ort~................ 5 febrero... '." V. C.M. de R. Navarra.Idem...•....... Comandante.... Escala reserva • ugemo VegasJuneno.............. 16 idul .... 7." Zona de Valladolid.Carabineros .... Teniente coronel. Retirado....• • lldefonso Martinez Otero........... 17 idcm .... ' 3." Retirado Valencia.Idem........... Otro............ Activo •. : ... • Ant01lio lópez Oisbcrt ...•......... 17 fdcM , ... 7." ~fe Com." de <:Aceres.Infanterla. ...... Comandante.... l!sCala rese"a • José Raya HenWJdez............... 27 ídem .... l." , Zona de Madrid. ,Caballería ....... Coronel ........ Activo ...... • Mariano Blanco VaJdenebro......... 28 febrero .. l." Asedo. Oral brigada rva.Ouardia Civil ... Otro............ Idem ..... : . • Mi¡uel ArIClUi Bayon~ •.•......... 2 nao ... 1.. Direcci6n graI. de Squri-
---
, dad, Madrid.Idem •.•....... T. coronel.,.! .. Idell1 ....•.. • Enrique VelosO Cardid .......•.•.• 2 ídem .... 1.. Com." del Norte, Madrid.Artillerfa ....... COJnanda.te; ... Idem ....... • Valentín de Valen Calvez.........• , 5 idem .... Melilla &cito. Mixto tle Melilla.Infantería ...... Otro •......... Escala reserva • Jllan Moldcro Ferninda.... , ....... 6ldem .... 2." Zona de Almena. .ldem ........... T. coronel .•.... ldem ........ • Alberto Taboada Azpikueta :..... , .•• ' 6 fdan .... 8.· Zona d20rensc. .,Idern •......... Coronel ....... Activo ...... • Pedro Clauman:hirant ValIs ......... 7 i<km .... 7.· ~efe de ona.ae Zamora.Idem .......... 0tro ........... Idem ....... • Bmito Ruiz SAinz ................. 8 fdcm .... 6.· efe Zona de BufiOS, n.O 37.Idem .......... Otro .......... Retirado .... • Antonio 8fu Barricntos ........... 14 fdan .... 2." GraDada.,Idem .......... T. coronel ...... Idem ....... • Eduardo Calderón de la Barca y Sam
pedro............. ~ ............ 14 fdem .... 1.. Madrid.Guardia Civil ... Coronel ....... ldem ....... • Vicente Garela Pércz............... 17 fdem .... J.. ldem.Infanterfa ...... Comandante.... Escala reserva • BIaS Carrera Muñoz ............... 20 fdem .... 7." Zona de Cáceres.Idem .... , ..... Coronel ... : ... Activo ...... • Carlos CODt.eras Mangas.•••••••••. 23 fdem .... 2." Asedo. Oral. br~da rva.Artillerfa : . . . . . . Otro .......... Idem ....... • Antonio Moreno luna .............. 25 fdem .... Melil1a Rcgto. Mixto de elilla.Caballería ...... Otro .......... Idem ....... • Miguel Franco-Romcro Mackenna ... 25 fdul .... 5.· Disponible. 'Infanterfa ...... T. corone\. ..... loem ....... • Oregorio Carda Miguel ...•..••.... 26 ídem .... 1.. Caja Madrid. m1m. 3.Idem(.......... Coronel ....... Idem ....... • Miguel Donato PEra .. ,.'.......... 2 abril ..... Baleares Menorca.Idem- .....•..... Otro .......... Idem ....... • Máximo Caturla Ouimben .......... ~aea.·......( 3 ídem .... 1911 1,200 1.0 julio 1918. 3.· Rcgto.-de la Princesa, 4.Id.m .......... Otro .......... ldem ....... • j0sé Moragues de Manzanos. ....•. ,. 4 ídem .... 4.· Comisión mixta Tarr~ona.Idem •......... T. coronel .. ,.,. ld~m ....... • oaquin &ssoIs Oliver ............. 10 fdem .... 4." Caja 67, ViUafranca d PI-
nad~ ~arcelona).Idem .......... Otro, ...•...... Idem ....... • Nicolú lóCScr-rano............. 10 fdem ; ... 7.· ' Caja 94, a1ladolid.Artillena ....... Coronel ....... Idem ....... • Vicente de tiago Benito ......... 13 ídem .... 2.· Jefe del 12.Q reglo. monta-
do, Oranada.Carabineros .... Otro .......... Idem ....... • Federico Escalona lópez ....... _... 15 ídem .... 2.· • 7.· Subinlpecci6n, Scvil1a.E. M. del E..... Otro .......... Idem .•..... • Felino AguiJar Hipólit!' ..... , , ..... 19 fdem .... Canarias Capitania general.Guardia Civil ... T. coronel ..... , Retirado .... • José Martínu lbüia............... 29 fdem .... 1," Madrid. .Infantería ...... Cor-onel ....... Activo •..... • Manuel franco Cost~ ............. 6 mayo ..... 2.· Comisión mixta, Jaén.Artillería ....... Otro .......... Idem ....... • Rafael de la ReviUa Cifre. ........... 8 fdem .... Mclilla Comandancia de Melilla.Infantería ...... T. coronel ...... Retirado .... • Saturio Ainsúa Oonzilez .. ; ........ 14 fdem .... 8.· Orense.Caballería ...... Otro ..•....... Activo ...... • Salvador Ecltcniquc Meoqui ........ 14 ídem .... Canarias Escuadr6n de Gran Canaria
(las Palmas).Infantería ...... Coronel ....... Idem ....... • Eygenio de l:d:: Basabrú.......... 19 fdem .... 1.. Ascendido Oral. reserva.Idem .......... Comandante .... Escala reserva • Daniel Fcrnán ez Dcl~do Morales .. 19 fdem .... 2." Zona de M41aga.Idem .......... Coronel ....... Activo ...... • Joaqwn fernúdezAlsina ........... 26 ídem' .... 3.· Disponiblt, Valencia.Armada........ CapitAn de navío. ldem ....... • Antonio Espinosa lcóu .....•..... _ 2 junio .... Canarias Comandante de Marina de
Santa Cruz de Tenerife.Infantería. , .... Tenientecoronti. Retirado..... • Miguel Alk Tejada ................ 3 fdem..... 2.· Estepa (Sevilla).hlem de Marina. Otro.......... , Activo ...... • Juan Cantalapiedra Ribacoba........ 7 idem .... larache. Primer b6n. expedicionario.
A"!1ada. . •• ••. Capitán de navlo Idem........ ,. Angel Varc1a labora-Redondo ...... 7 fdem .... 3.· , Comte. Marina de Alicante.AruUería . .• ••• Coronel .,.. ' .. ldem........ • Sixto Alsina Vila. .................. 12 Idem '" 4.· 1.0 de mont.·, Barcelona.Inf_nterla ••. ,. Otro.. .•.. . •... Idem........ • Santos Valscca Maduei'lo............ 15 ídem lO .. 8.· Retirado, Le6n.
!g
InfanteríL •••••. Coronel Activo ••••.•
Idcm...... • •. Tenientecoronel. Idem ,
Guardia civil.. •. Coronel.. • Idem .
Artillería •.•••. ' Otro••••..••. '. ldem.. , .
.Idern.. • • • . •. •• Otro........... dem .
Idem.•••.••.•••. Otro.... ,.... Idem.. ; .
Idem... • • . . • • .. Otro........... Idem ,.
Idem.. . . • • • • • .. Otro, •..••.• ,.. Idem.; •.....
Infanterla ••.••. Te1llientecoro'nel. Idel11'" .....
Idem.. • • • • • • . .. Coronel •. , . . .. Idem•.......
Idem.· ••••••••• Otro , .•••• Idern.;, .
Idem.. Otro Idem ..
Úuardia civil ••• Otro......... • Idem .
E. M. del E.•••. Otro Idem.•... ; ..
InfanterCa •.•.• Comandante.. " Retirado .
Guardia civil Tenientecoronel. Activo .
Caballería •••••• Otro.......... Idem.. , .
Ingenieros. • . • •. Coronel Idem .
Idem..•• , '., • . •. Otro............ Idem .
Ouardia civil.. •• Otro........... Idem .
Artillería .•.•.•• TenientecoroneI. Idem '"
Guardia civil.... Otro........... Idem .
Infantería .••••• Coronel ...•. , ldem .
Armada•••.••• Capitán de navío Idem.•......
Infantería, ••• ,. Tenientecoronel. Idem .
Idem.. • . . • . •• • Otro.• , .•.•...• Idem .
Caballería.. .. .. Corond ....... Idem .
Idem.•....•.... Otro.·. ..• .. •• ldm ~ ..
Idem .. Otro.. Activo ..
Idem Otro IdClll .
Idem • . . • •. ••. Otro ••••••• ,.. ldem.••••...
Idem •••....••• ' Comandante ... E. R••.•••••.
ldem . •• • • • . . •. Coronel •••••.. Activo •••.••
Infantería • • •• •• Otro •.••••. ,.. ldem •••••••
Idcm Otro -: Idem .. .
Ingenieros Ouo Idan .
Infantería T. coronel [demJ' .. , •••
Caballerfa ••• . Coronel Idem.' ..
E. M. del fl~rdto Otro... . • • .. •. Ideal ..
Infantería •••••. T. coronel ..••• Idem ••.....
ldem Otro , . . . . .. [dem •..
Artillería ~ •.. Coronel .. , .•.. Idem •... , .
Infantería ...••. T. coronel ••••. ldem .
Idcm ...••••.•• Coronel . . • • • .. Idem •... , ..
Carabineros •.•• Otro ..•••••••. ldem·•••••..
"(tillerí•.. , •.•• Otro.......... ldem .•••••.
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D. IOR Vuquez López.. ... . . . . . . . . . . . . 17 junio.. . . . l.· Zona de Octafe.
.. Felipe Arce Jorge................ .. 19 ídem.... . 3.· Re¡. España, 46.
» Isidoro Bustos Caimó , . 19 (dem.;. .. l.. Dire«i6n de Seguridad.
.. Mariano de la Revilla Cifré......... 21 ídem... .. 3.· Parque~·onaldeValtllc:ia.
.. loaquin Casalduero Marin Alforea... 21 ídem.... . 5.· ldem íd. oza.
» l.uis Sociab SlIÚez de FJgIleroa..... 21 ldem... . . 1.. Retirado) Ma 'eL
» MartijJ Valdemuna Martínez......... 21 ldem..... canarias Comanaancia de Tenerife.
• J~ de Aymericb Murid.. . . . . . . . . . . 21 ídem.;. . . 3.. 11 reg. montado.
• Juan A1vara Caste11YL.. • •• • • . . . • • . • 23 ídem:, . . . 4.· Caja de Mataró.
» Antonio Oil Alvaro................ 25 ídem.. , .. 1.. Com. mixta CiudadRea1.
• Francisco Aco" Ronfero.. . . . . . . . . . 25 ldem.... , l.. Zona do Ciudad Real.
.. Mariano Pacheco y Yanguas......... 25 fdero.. .. . 1.•• Idem Ouadalajara.
• Mariano dela Peña y franclú de Alfaro 28 ídem.. ...~. La Primer tercio.
• SebastiAn Ramos SCrrano•........ : . 28 ldem.; . . . I.a Agreg.o miL en la Al'Icntina
.. .Ramón Carda Measurado . . . . . . . . . . 29 ídem.. , . , Baleares Mahón.
• Arturo Conde PcrúDdez..... .... 30 ídem.. ... LA 14 tercio.
• Francisco Casas Oqo... . .. .. . .. .. . 30 ldem... .. l.. Ministerio de la Querra.
• Joaquín de Canals y de Castellarnau.. 9 julio.... , . 1.. Ayud. de órdenes de S. M.
• Manuel de las Rivas López 9 ídem.... . 6.a Primer reg. Zapadores.
• Justo Pardo Oonzilu , . 11 ídem.. . . . 2.- SubillSp. 18 tercio.
.. l::nrique Barbaza Montero. . . . . . . . . . 11 ldem.. . . . elilla . Comandanda de Meli1tL
.. ADdr~ Bergcs Serrano............. 13 ldem.. ... 1,· . Direcci6n graJ. del Cuerpo.
• JOR MeaDa Oamundi..,............ 19 ldem.;." 7.· Re¡. Toledo, 35.~ fcüpc de AnWz EJorz . •. . •. . . • . . . . 23 ídem..... \ 6,· Com.· de Marina de San Se-
. . . laca .......¡ 11917 1.200 1.° julio 1918.' & bastiAn..
• franasco Sancho Temdor •........ 30 ldem..... 1. Re¡. Castilla, 16-
» Fernando Garrido Calvo.. . . . . . . . . . . 30 ldem.. . . . 2.& Pas6 a sil de rva. OranadL
• Miguel fuooU Mauro .:............ 31 ldem..... 7.- Director Acad- Caballerfa.
.. Juan ferrer Atienza ~ , 31 ldem.. ,.. l.a Disponible.
» Frucisco Maiiiz de SUüaeo........ 31 julio..... 8.· Rcg. Caz. Oalid., 25-
• Mar~ Pavón Tia'no .. , ••.... '. 31 ídem... . . 6.- Ret(. Tllavera.
• Víctor OOlt~Valdf:sLópez Dóri 31 ídem..... 2.- Primer Dep.o deSementalea
• Luis OaJo Rubio.. •• •••••••.•.•• 31 ídem... .. 1.- Primer Dep.o de ReservL
• Jesús Vuela Vara. ,'........ •••••• 31 ídem.. . .. 6.- Ref· BOIbón.
• tuis OU. de la lcIuia............ 1 IptO... 4.- Re¡. Vu¡ara. 57.
• Ventura Pou Luna. •• .•••..•.••. 4 ldem •.• 1.- Zona d. t..1leaca.
• QuWermo de AabMeck Kicrulf. .••• 'J (cic:m 1.& . l.er Ref· Ferrocarril'"
• J- Bravo PartiDo... • . • • • • • • • . • . • • 8 fdtm . 2,& Oobernador del Cati1lo deSanta ca_lina,
• Gerardo de AJvear Pcdraja • • • • . •• • 8 ídaD •.. , 1,- Escolta Rul. .
• CarlOI Oarda AloMo.. •.•.•••.••• 14 (dea,... . l.· Escuela Superiorde Ouerra.
.. Tomú ValieDte Cuesta. • • •••• ••••• 15 (dem •. . 2,& Ref· Sorlt. .
.. Ricardo de 1.aaDal de ViIar. • • • • • • • • 15 ldem •.. . 4.· Caz. EstellL
.. Pedro Ceballos Avilés.............. 16 fdem •• , . 1.. Reserva, Madrid.
• Emilio AI~ero V~,............. 17ldem ••.. 6.: Zona BlIb~~. .
» Joaquln Anu Cebraro •• , u. •••••• 19 ídem. • . . 2. Comte. Mlhtar ele Tanta.
.. Manuel Morales L6pez............. 19 ídem. .. 3.- ' .• Sublnspecci60, A1merla.
• J* BernabeU 1"afOQt... •• ••. •• ~ • 20 ídem .•.. 8,- Coman4anda !'tITOl.
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AHT1QO!DAD !pensión
AnnU o CIItrpos brIpleoa Sltuadón NOMBIt[S CoadtcOl'ldons
anual fecha del oobro 1\ql6n Rnldenfla o dettillO
.
[)fa Mes Afio
p_tru
Artillería ••••.•• Coronel ...... Activo ..... O. J- de to.da CaDtaac, Conde d~
c.sa-Canterac••••.•.••••••.••••• 21 ~osto ••• . l.a !!stado Mayor Central.
Infantería ...... T. coronel .•... Idem .•••••• • Silvcrio Martfnez Raposo J Real ..••• 2Jf cm .. : 4.
a Ca. M~rida, 13.
Idem •••••••..• Comandante ... !. R.•••.• " . • NiClSio Pons Arnaa.. ••. ••• .• ••.•• ~(dcm ... 3.
a ZODa de Valencta.
Idem ••••••••.•• T. coronel •.••. Retirado.•••. t Frandsco Úliva Pilero..... • ..•.• 6 eepbre .•• ! 7.
a Retirado en P!aencia.
ldeDi •••••••••• Otro .......... Activo ...... . t Francisco Bario Esteban .•••...•••• 9 fdcm ... ~.a Cala Teruel.
Infantería Marina Otro ••••.•.•.• Retirado..... • Pedro Pujales Salcedo............... '9 (dem •.•• 2.
a CAdiz.
Carabineros •••• Otro .......... Activo ••.••• • PucuaI PradilJa Ramón..•..•••...•• .12 (dem ....
1,a Mlniltedo de la Querra.
Infan~i ••..•• Coronel .• ·.••••• ldem ....... t Francisco Oo~teaOamboa. Mar-
qu& de Ook:oerrotca .. ... • ..... 22 fdem .: .. ·l.a Reemplazo, Madrid.
Artillería ••.•••• Otro ••••••••.• Retirado •••• • ~<*.~neraÓOrtfz de UrbiDl...•. 23 ídem .... 5.a brarou·
Infanterla •••••• T. coronel ••••• Activo •••••• • ulilD uBlar onúlez.. .• . ..... !O (dem .... La. Cala 12¡ BadJjoz.
Idem .......... Coronel ••••••• Idem ..•••.. • ólDlllo Doftate ZOnya..••..••....• ~ fdem .... 6,a Dispon ble, B:f:Ouardla Civil ••• T. coronel ..••• Idem .•••••. • Alfonso Rocl~ez Dom(nguez•....• (dem .... l.a Co).o de Oarel :¿:.vcaes.
ldem .......... Otro ...••••••• lclem ••••••• • Jo~ Domen CarriDo .......... 30 (dem •... 2,a Comuctancia de nada.
Infanterla •••••• Otro ..••••• " Idem ••••.•• • Arturo Pif,atoste lrayzoz••••••••...• 30 fdem. :.
I..a ConaejoS~ deOae-
rrayMa •
Carabineros •.•• Otro ••••••.••. Idem •••.•• t Muimino PtrDiDckz Monz6n J Re
.
m(rez•..•••••..••••.•••..••... 30 Idem ••• 6,a Comed_da de BDbeo.
Cuardla Civil. .. Otro .......... IdelJl ....... • Baltasar Chi"c:hi1l. Puq1Úer •....... 30 eepbre ... J.a Dirección Gtnenl.
Idem .....••.•. Otro .......... Idem ...•... • {i¡~ Colino Rodrf¡uez............. 1 octubre .. o.a Retfrádo PamplO1lL
Infanterfa....... Otro .......... Idem ....•.. • pólito Sarró Barra¡iD .•.•.••••... l (dem .... J.a Se<:(i6n de alustes.
Carabineros .... C.ronel.. ...... ldem........ • J<* Cosidó Pe,&iilú .............. 1 (dem .... 3.
a 3.- Subfnsp., Alleute.
Infaaterfa....... T.coronel ..•..• Retirado..... • -Adolfo Ruiz de nejo Jimélez ....• 1 fdem .... 1~ 1.0 julio 1018
}.a Madrid.
Idem ••••..•.•. Coronel ........ Activo ....•• • Narciso MartIna AloJ ............• Placa.; .••••\ 2 fdem .... 1011 1.200 o.a Ollponlble.
Infanterfa Marinl Comandante..•. Idem ...••.. t Antoaio Hurtado de Mendoza J ea.
nales. ...•...•..............••••• 2 fdan .... e.
a Evtntualldades Peno).
Infanterfa •.•..• T. coroneL ....• Retirado..... • Alvaro LCóne Ruiz .............••• 3 (dem .... 3.
a Valenc:ta.
Ouardil Civil.. , Otro ........... Ac:tIvo .... ,. • Juan Unara Piñero................ 3 (dem .... l.~ ~fe Comand.- de Tol«lo.
Infanferf•.•..•• Otro .......... Retirado..... t Marcelo de la Villa Es¡uen......... .. (dcm .... 7.
a etlrado. .
Carablnerol •.•. Coronel ........ Idem ....... • ZenÓft Selas Marzal ................ .. (dem .... 4.
a l.- Sublnspec:clón.
Infanterla •••... CapltAD........ E. R.•.•.••• • J- A¡uiJera yüez................ .. ídem .... a.a Zona de Betanlos.
ldem ••••.•.•.. T. coronel ...... Activo ...... • Modesto Dfaz Morato••.••••••••..• , .. 'dem .... o.a VltOrfL Sec:dón reeern; de
I
Coronel.
Iclem •.••....•. ¡Otro ••••.•••.. Iclem ...••.. • Alfonso AIberfo J MartfDez ...•.•..• 5 (dem .... 2.
a ~~miento Pavla.
Carabineros .... :Cor'onel........ Idem ....... • Luis Bauzj Pereta......... t ....... () (dem .... O.a 12. Subinsp. S. Scbastl6n.
Infanterla .: .... ;T. coronel ...... Idem .. : .••. • Ricardo de AymeridJ Pino.........• 7 (dem .... 4.
a Re¡fmlento Navarra.
ln~enleros ...... :Comandante...• Idem ....... • Prancisco de! Rió loaD ............. 8 fdem .... ¡,a S~emumerarfo.
In antm. ~ ••••• iT. coronel•...•. Retirado•.••• • Olonisio Tero! OrollCO.....•..•.••• 8 (dem .... Baleares Ma ón.
Ouardla Civil. .•¡Otro .........• Activo •..... • Julio MifsDt Macón ...............• 9 (etem .... La Dirección Oenenl.
Infanterfa ••••.. Otro ........•. Idem ..•.•.. t Alfredo Rctana Mmdizibal....•....• 10 (dem .... 2.
a Zona de Oruaada, 16.
Artillerla.. ..,.!Coronel•...••.. Idem ...••.• • Severo Oómez Núña.............. 10 fdem .... La 10.
0 Rqtmlento montado.
Infanterla •••••• IT. coronel. ••... ldem ..••••. • Luan Vaseras CoU•••••••••••••••.•• lO (dem .... 5. a Re¡imiento Ara¡ón.
Idem .......... /Coronel ........ Idem .....•. • ardsoJim~rlc Morales de Scti~. ~ (dtm ...• 1. a Estado Mayor Central.
Artillerla •••...• Otro........... ldem ••••••. • Antonio Bravo oltó .............. 24 ~~tm .... 1. a 2.0 Rc¡imiente moatado.
Cablllafa •••••• 'Comandante•..• E. R.•••••.• t Ramón Palacios Hurta~o ••••..••••• 20 dem .... 5.
a 10.· Oe~ito raem. Te-
ldem •••••.• ~ ••1Coronel .•••••.• nlente Coronel Raerva.Activo ...... t Bonifado Ledesma Serra........... 2 nobre .... 2. a 3.t1' Estab. remonta.
1
~
~
Resldenc:l. o destinoI'echa del cobre I Re¡lólI
Melilla,. jefe de la Comandancia de
Melilla.
... " Zona de Oerona.
t." Regimiento Saboya.
1 20011 o ¡'ttl' 1918 I 4 ¡ " Teniente coron~I de rescr-
. . to.\ VI. !J,. Dep6slto.
Me1i11a.. Regimiento Africa, 68.
2. " Refltrittnto Alfonso, XII.
2. " . Unceros de VillavicioSl.
l." 2.· Depósito réserva.
1" 8." SubInspección Badajoz.
1." Disponible. '
2." Arsenal de la Camea.
l." Coronel en reserva. primer
. Depósito.
•." Zona de Logrofto 36.
l." Coronel en Reserva primer
Depósito.
5." Cazadores de Casti1JejoL
1 20911 o julio 1918 ( 7.a Parq\le de Art." VaUadolid.
.. .\ 5." 22 Tercio. Ouadal.jara.
1" Ayu(!; de órllencs de S. M.
5." Caja de Zaragoza 74.
6." Batalft>it 2.&rcsttva Vitoria.
l.a Disponible.
Celua Ayud. Comte.gtal. deCeuta
\
1.- Consejo Supremo de aae-
rta y Marina. "
l.aleares Com.- de Menorcl•.Mahól.
1: 1." Regimiento a Caballo.
60011.0 julio 1918.•\ l." Madrid.
2.& fallecido.
4.- 17 Tercio.
2." Sevilla.
8." Com.- PonteYedr'a. Ccsaen
fin de julio por estar en
posesión de placa.
2." Ayud. plaza SeYiIJa. Idem.
6." 12.0 Depósito res.rva.
60011.0 julio 1918.í .8,: ~etirado en Bedn.
8. Comña.
4." Rva. Villafranca dd Panadé.
5." Lanceros del R,ey.
BalearH Rcgiiliento de Inca, 62-
5." Alcañiz
8.- Coruña.
2." Comandancia tle Mna¡a.
. . I 3." 6.0 Depósito Reserva.
·1XlQll.~·t9I$:1 -"6,&' Zona deSp Sebatf«".
t914
1915
22!ldem ..
17 dicbre. .
~27 ldm '{ 1917
2Hdem ..
30 fdem .
31 {dem .. '.
'31 ldem ..
.. enero .
.9Idcm ..•
'12 ldem ..••
1 febrero ...
3 ídem ..
3 {dem '
7 rdcm ..
20 fdem .•.
10 marzo .
.13 ídem .
20 ídem ..• ,
20fdem ....
21 ldem •.
23 ldem .• '
,26 ldein ...
28 {dem •.••
'J9 agosto ... ~
6 sepbre. ~ '11916
11 {dem ....
13 octltbre . '
'26ldem .•..
30 {dem ....
31 ldem •.•
,26 novbre .
17 dicbre .
24 dibre •••.•
20 f~brellf .'; ',1 J911
i30 {dem .•••
31 ldem ....
8 julio.. .,
.. febrero .
17 marzo ·
25 mayo ~
. 16 julio .
•
NOMBRES
.
• Oeoaro Qwnzin Perdndez .
• julio SAlnz Sierra '\,..
• Sevtriano Martinez R,amos. . . . . .. " ~ruz.
• l.orenzo Saleado López .. '•. ' ..... , .
• Toints Scrveto Qumtcna. ..•.•.•...•
• Luis Diez Sáncllez ..
• Enrique Alfaro Tri', ..
• 'imón Ad~lllbailcz.. . .
• José LomlZo Ordlano ..
• Oradio Palados Yuste•....•......•
• Prancisco Maestre JwU8. .. ........ /
• J~ Dlcz Ochoa••••••••••..••••••
• Juan Portl~Ua Anizabalagl .
• Eduardo Cutell Ortuño .
) Rafael M~adcz Vigo J Osma de Luna.
• RiC'ardo Murid 6'artimpuro .
• Antonio Castrillón Oómcz. .
• Síxto de la Calle Corrales .
• C&ar López de Letona Lome1ino••..
• Jo~ Senabre Solves .
• Aatonio Bocela Rodri¡cz •.••••• ,••
• Maauel Tejera Tcrin, . • •• ••• ••.• ,.
• Síxto Bérriz ,Azdrra¡a. •...•.•.•••••r
, .)Placa
• Marcetiano SaoJ Vallé ••..•.••••••.
• Heliodoro Oarda Saiatos•..•.••••..
• Tomú fajardo Puigrubi .....•..••
• Adolfo Martfncz Jurado y Rua.••..
• fuJogio Quintma Dugue•..•...•.•
• Arturo Querol OlmedJlla..•.. , ..•
• CayctJ.no SaJilW, UpIaua. • •••••...
• Pedro Villar Bcs¡a...... ' .
• Joaquln Pernialtez Viclal femiadcz .
• Pederico de Araoz NoBa. ..•••••••••
• Antonio del Castilio Romero. •• •• ••
t Enrique Bcnedito Trujillo. •.•....
·.i~ O~IIÚl frias , ... , ..
• os~ Bnz Lópcs , . . . .. i
• o~ Mu~oz Bueno.... I
• Manuel Lava O"'ana ' ..
• Manuel Paz Ven~.. .. ..
• JUlio Oarda CoD :. .
SáuaclÓI). , •tmpleotlMmu o CIIerpo.
------1 1 H' ·~tA--'K..l ~'oO,"," t:~~n
. I ¡'. Ola Me. f Afio u-;ta,
D. Luis lribarrea Arce. \ l - ---LI__~_I I..... r 17 novbre. . . ---------
Infanter{a. •••••. Capitán .•.••... Escala reserva
Caballerfa.. .... Otro ... . ..... Idem ..
Infanter{a . . • . .. Otro ....••• •. Idem .
Idem . •• .• ••• • Otro.......... Retirado .
Idcm . • . • . • . . .• Otro .•.••.• .• Escala reserva
Caballería , . Comandante .•• Activo .
Infanterla •.•... Capilin....... Escala reserva
Idem •. •• . •• . •. Otro . •.. .., .. Idem....••..
Infantería Marina Otro ... : .• ' .•. Retirado..••.
Carabineros ••• Otro ...• .••. Activo ..•••.
Caballería•••• " Otro ••....•..• EsGala reserva
Infanterfa .. •... Otro ........ ;. Idem .... ~ ..
In¡enieroa. . C.ronel Activo .
Infantería ••••.. Comandante fsc:ala resecv"
Idem .. . •..... Coronel Ae:tivo .
CabaUerla •••••. Comandante..•. Idem , : ..
Infantería .••.•. T. corohel '" ldem ....•..
Caballería... .. Otro Idem .
Idem . • . . . • • .. Coronel........ Idem .
Idem ..... : .... T.coronel ...... ldem .
Carabineros ••... Coronel .•••••• Idem:...•...
Inienieros •••.. Otro •..•.. •. ldem. ••••••
Armada ••.•••. Capltl.n Navfo.. Idero. ••.••••
Caballería... • T.coronel. ... Retirado.....
tnfanterla •••••• Comandante .••. Escala reserva
Caballerfa •.••.. T. coronel ...•. Retirado. . ••
Idem .•.•.••••. Coronel •..••..• Activo .
Artillerfa .. • •• •• Otro Idem .
Ouardia Civil .•. T. coronel .•••. Idem.....•..
Artillerfa .. . •• • Corolld ••••.•• Idem.••.• ~ ..
Infanterfa •••... T. coronel. ... ldém...••.••
Idem .•.•••••.. Comandante.... Idem. ••••••
Idem . .. .. •.... Coronel.. ... ldem .
Caballería ..•.•. T. coronel .. ' .• Idem .
Armada....... Capitán fragata.. Idem .
Artillería ...... : Coronel ....... Idem ..
14em .••..••.•• Otro •.....•.• ldem .
Ingenieros ... '•. T. coronel ..... Retirado .
carabineros•... Primer tenienta.. ldem,..... .
Ollardia Civil. •• Capitán••.• '. .• Activo .••••.
Carabineros •.•• Primer teniente. Retirado .
Idem T. coronel Activo ..
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6.- Retirado en Bilbao
1.- Comd. del Sur (Madrid)
. 8.- P. M. 10.0 tercio (león)
2.a Comandanlia de Cidiz.
4.- Batallón 2a reserva TI/rasa
3.- I<tem íd. Valencia.
l.- Olreción general.
2.- Comandancia de Cádiz.
2.a Reg. Oranada, 34.
).a Madrid..
7.- 2.0 Depósito de reserva.
Canarias Paso Alto Como Militar.
5.- Bóno 2.a rva. Ouadalajara.
!) a Idem íd. Zaragoza.
4.· Zona de Barcelona.
to- Comandancia de Oerona.
~. - . 86n. 2,- r.va. Barbutro.
2.- Zona de CAdiz.
3.- Comd.- gra!. de- Valencia.
1.- B6n. 2.a rva. de Avila.
1.1( Escuela Central de Tiro,
disponible. .
1.- Zona de Madrid, 1.
3.a 7.0 Depósito reserva.
6.- Corrtd.- de San SebastiAno
1.- ~inisterio de Marina.
4.- 8.0 Dep6sito de reserva.
}.- Zona de Avila.
Baleares Mahón.
8.- FerrQl.
6.- Zona de Santinder.
3.· 8ón. 2.- reserva Valeada,
falleci6 2 del actual.
l . - C. Eventual.
l. a Regimiento a cabaUo.
I .- Dirección genera!.
Baleares Reg. tnca.
I .a Reg. a caballo.
5. 8rio. Ooblerno Mil. Teruel.
5 - AyudallJe Capitin graJ. de
la región.
1 a Ministerio de Marina.
l .• f.stado Mayor Central.
1 - Supernumerario. Madrid.
1. - Zona de Badiljoz.
7 a Comandancia Zamora.
5. - Comandancia General.
3.a Batallón 2.. rva. Valencia.
7. a Caja de Toro, 97.
frebl drl cobroI Rqlón
600 11.0 julio 191
2 nobre- ...
21dem .. o
3 ídem ,.
5ldem .. ,
61dem ..
8 ídem ..
14 (dem .
~ (dem ••.• /
1 Idem~.
5 ídem ,
5 (dcm '1917
8 (dern .
11 (dem ..
131dc:m .
14 Idem .
1~ fdem .
15 fdem ..
17 fdem .
17 ~ubre. o
·19 (dem .
23 (dem .
241dem •..
25lciem ..
25 (dem .
29 ídem ..
NOMBRES
• Francisco Oonzilez Morón •••••..••
• Alfredo Benlvente Oarda • -•.• ~ .•••
• Manuel Mira Dolado \Cruz ..
• Joaquín Om de la Torre Huidobro.
• Salustiano Rodrf¡ua Ooozála .....
• Juan Sincha Mlteos. ••..•.••••..•.
• }'rancisco Uiteras Beroad... • .•.••
• J~ Oalvacbc Robles. •••••. • ••.•
• Manuel Santfa Arias ..
• Emilio Campo Mcnálckz••••..••..•
• Aqw1ino OonDIez Mañero .••.•••••
• francisco AuMn Cbaroa••.•.•••••.
• Juan Delgado F~lc'........ -.......
• Alberto Rodri¡uez deRiven '1 GastÓn.
• Manud Montesinos Qlea.••.••.•••
• Evaristo Sabab Nos. . •.. •••. •.....
• Jc* Oaztamblde Zapata ••.•••••.••
» Antonio del Castino de Ayala ..•.••
• Oonzalo Rubio Muñol ..•...•••.•••
• Baltasar de: la Macorra Rodrlgua ••
• Pedro Carabantes fernández ...••..•
• Antonio Lorenzo Rodríguez . -.•. o••
• Cesáreo Tiestos Clemente -•. . ..••
• Rafad BaI'1'2DCO Herrera••••• u •.•• "'
• Enrique Oarda Lucas o
SituaciónEmpleo.Annu o CIIerpol
Infanterfa.••••.• CapIUn •••••..• Escala reserva
Ouardla Civil .. Otro Activo ..
ldem • _. ••••••. Otro • o•• . • . . •• ldem •.•••••
ldem. ........ Comandante ... ldem ... '"
Infanterfa •• o.. Capitán.... • . •. Escala reserva
ldem •.• o•••••• Otro .•••..... , l<Sem •. • •.
Carabineros .... T. coronel ••••• Activo .•••• o
Idem _.;.. • .• Comandante •. o ldem •••••• -
Infanterfa T. coronel ..... Idem ..
Ingenieros . Coma.dante ••• Retirado .
Artillena " CapitA"........ Escala reserva
lafanteda. . Otro Idein ..
Idem Otro . Idem ..
Idem .•..••.••• Otro •. ¡dem .••..•.
Idem •••• o••.. Otro ........•. Idem .. . .•.
Carabineros. •• Otro'. •• . •• . •. Activo .... -•
Infanteda ..•.•• Otro .•........ Escala reserva
Idem .••. , .•.• Otro •••. -. '" Idem ..•••••
Artillerfa .. . . . .• T. coronel ..... Activo. o....
Infanterla . . . . .. CapitAn........ E.sc:ala reserva
Idem .. -'" T. coronel. o' . Activo ..•...
Idem , Capitán.... ... Escalaresel'1'l
Caballería Coman&lante ••• Activo ••••••
Carabineros .. _. T. coronel. • •. Idem ..•••••
la¡. Armada.... Otro ......... Idem .......
Artülerfa . . . . • .• c.apiUn........ Escala reserva
Infantuía Otro Idem :~
Artillerfa Otro. Idem .
InR. Armada •••• Coronel . . . . ••. Activo •...•.
InfanterIa . . . .•• Capitán ••.••••• Escala resern
ldem •.• ó •••••• ComaJldante o' Activo .•.••.
Ouardia Civil... CapitÚl.. ..... Activo ......
Artillerla .•••••. Comandante ..•• Idcm .••.•••
Carabineros. . .• Otro ••• ....•. Idom ..••.•.
lidanterfa .. Otro .. . .. . •• Idem •••
Artillerla. .. T. coronel.. .... Idem .
Infanterla •..•.• Capitán....... Escala reserva
E. M. del E .... Comandante ... Activo .
In2. Armada . ~. Coronel....... Idem ..
Idern ...••• -. o . Otro .•..•.•••. Idem •.•.••.
ArtiIlerfa . . ••. . Comandante.... Idem ..•...
Infantería •... '. Capitán........ Escala reserva
O. Civil. • o. o. " Otro ••...••.. Activo ••....
Ingenieros .•.•.• Comandante•.•. ldtm •••••••
Infanterfa •••••• Capitin •••• o" Escala reserva
Idem ••••• , •• • Comandante.... Activo ••.•••
I ANTIOO~DAD \Pensión
Gnckcondoatt an~11
---------1011 Mes 1Afto Prutas
----1 I 1----,---------1--1- -~I 1--1------
D. Pedro Maure Muro ...• .•.•..•••. 24 marzo ••
• Jc* Blasco de Toro o.. • • .. . 12 abril. .••
• Manud Lópa Bamra.. o • • • • • • • • • • 11 lIostO •
• Jc* Rey Santia¡o -.. .. 1:t (dem ..
• Pablo OonDlez Erces.. o' _.... • 12 (dem.• o•.
• Bumo Pmz Izquierdo ...•.•..•.. 14 (dem..••.
t f~lix Quintana Duque••. , ••.•.•• 1!) ldem.••••
• Víctor suvtn Collado....... . .• o• 26 (dem.••••
t Ignacio Aun6n Chac6n .,. _•..••... 31 (dem......
• José M~da femiDda . oo••• .. .., 31 ldem.. ••
• Juan Pelocbe CantaJejo.. •. ~...... 1 sepbre ••.
• Santiaro ReJla Marcilla.. .. .•..•••• 9 (dcm... 0_
• Carlos Barrera Martina. . . . . • .• . o• 12 (dem.•••
• Angel Pujalte Falro.. 12 (dem .
• Silvestre Mosquera SiDchez........ . 12 (dem .
t Anselmo Romero Vicente . . . . • • • •• • 1!) (dem..•.•
t Crisp(n Oalino Oarcés............. 20 (dem ..•••
• Diego Martín Martín.............. • 26 Idem....
• Oerardo Ballesteros Montes. . • . • 30 (dem ..•.
• Juan Jacinto Bcmalte .. •.. .. .. . . . • • 30 ídem. ..
• fnrique Ruiz FomeUs. . . •• .; •.... -. 1 octubre .•
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Idem ¡Otro •••••.•. '1ldem ., •••• '1 •Anto~o Váurdl Tuduri •••• ~ .••••••
E. M. del E T. coronel••••.. Idem .••.••• • PrauC1lCOFenWtdezdeHemtia '1 Ada-
. lid. . . .. . ,
Infantería., •••• ICaPitin .•••••.• lE. R••.••••.
Idern • . .. • . .... Comandante. ... A~vo ......
·0. Civil .••.••.• Capltl.n........ ldeJn ••••.••
E. M. del E.. •. • . coronel •• ,.. Idem •••.•••
Caballerla •, •; •• CapiUn ...••••• Idtrn.•• , •.•.
O. Civil ...... ;, Comandante .... Idem .......
Caballerla •••.•• Capitin........ R•••.••.•
Infantería •••. =. Otro •. . . . • . • •. Idem •••••.•
~rabineroa .••• ~mandante•••• Activo •••••.
E. M. del E ••.. T. coronel •••.. Idem •••••..
O. Civil. • ••. . •• Comandante.. • Idem •.•••••
lnfan~ria •••••. Capitin.. •.••• E. R.•••••••
O. Civil. ••.•.•• t. coronel. ••••. Activo .....
ArtIllería. •. •••• Comandante.... Idem •••••••
~
Residencia o destlMl'echa del cobroI !te¡IÓn
6· Batall6n 2.· rva. Duran¡o.
3. • Gobernador Prisiones mi-
litarea de Valencia.
2.· 18.0 Tercio,
Larache. Jefe Policla ind(¡ena de La-
rache.
1.• 1.er Depósito de reserva.
7· Comandancia de Zamora.
3.· 0.0 Depósito de reserva.
#.JV\llo 'ut' 1918/ 2· Batallón 2.. rva. Ubeda.
V4N • I 10 '\ 3. Comandancia de Valencia.
1· Escuela Sup.or de Onerra
7. • Comandancia de Salamanca
1.• Zona de Badajo%.
Baleares efe Comandancia Baleares.
1. • Consejo Supremo de Oue-
rra y Marina.
\~leares Comanduoa de Menorca.1.• Ministerio de la Ouerra.
I
r~~~D~
21 ídem ....
12 febrero •.
20 ídem ..
22ldem ,
25 fdem .
27 ídem .. '>1918
1 marzo
12 ídem ••
15 ídem •.•.
22 ídem ..
31 ídem ..
30 abril ..
i 30 ldem ..
\ .6Imayo ••••
11 I
NOMBRES
• Francisco Partida 06mez•••••.•.•••
• Eduardo Curid Miaroos ••..•.•••.•
• Marcdino Moreno Dorado •••••••••
•~ Ramos Ordóñez•. ~ .•••.•••••
• Juli4n Uribc Oarda...•••.••••.•••.
• Antonio A1colea Lara ••••.••.••••••?cruz
• Perfecto Somoza Arias •••••• , •••• . • . ...•.•
• .A1ejudro Angosto Palma ••• , ••••••
• Clabriel Cabeza Piiieiro •••••••• , ••
• MartfD Tórtola Oartia •••.••••.••.•
• J* Oómez SiDc:bez•••••••••.•••••
• JosE Izquierdo Cass4. ••.••••.••••••
~ . ANTIOO!DADCoadecoradoD Ola • Mes Allo
D. Constantino Ciordia Ecbevarrfa ••••• \ f 3 enero \
• AJejlDdro Yac:ario e.tro........... i la ídem .
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Madrid 9 de agosto ~ 1918. MAaarA
